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CireaIar. Excíbo. Sr.: El Re)" (que
Dios pardd ha teDido a bien nom-
brar mi ayudante de campo. eomo Mi·
nlltro del Ejército. al comuclante de
Illp,,¡erOl D. Néltor Picuao Vicent.
aa_lmente di.poaibJe .. tita rqjón.
Oe real orden lo lIiao a V. E. pa-
ta la coRocladento Z demb e!eetOl.
DloIparde a V. E. ..chol aloa.




Circular. Excmo. Sr.~ Para apro-
vechar los ejercicios qu~ tienen lugar
en el campamento stt Carabanchel, con
motivo del curso de informaci6n ar-
tm~ra. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien di.poner que tI curso de aeros-
taci6n para oñcial~s aviaGares dis-
puesto por rea] orden circular de 2
de mayo último (D. O. núm. 97), qu~
debt. terminar el 15 del actuat, IC
prorrope huta tI 5 de julio próximo.
De ral orden 10, diao·.. V. E. pa-
ra IU eolllOCimiento y demil efccto•.
DiOl Par'de a V. E. muchOl alo••
lladri4 11 de junio de 1925lo
:A.DIIr.\I
SeIor...
(D. O. núm. 182). cOpias de las ho;a.
.:te hechos y demás documentos Iu,..
tificádos de su aptitud. las que serl.
remitidas direl:tamente por los primo-
ros jefes de 101 Cu~rpos o Depende...
cias, consignando 1()jJ que le halle.
sirviendo en Africa. si han cumptidp
el tiempo d~ obligatoria permancndt
en aquél territorio, y 101 que .. ea-
cuentren en fuerzaííndígellUt el _
lleven en taí milmas.
De real ord~n lo diao a V. E. ...
ra IU conocimiento y deaiiJ efecto&.
Dio. ........t a V. E. mucho. ....










Setmo. Sr.: El Rer (t D.•.) Ita
~ gen."J di~,~~~ :re~l:Ra'd:ftAi:íca, h:h~'a:
'/ Ad:mtDtatracI.d V. A. R. a f.vor del c:apitin de Cdt.- .
~ tlena, tI'.ponlbte en aaa reaf6.....
~ic'rdo Para11é de V~ente. por Iai-
llar.e comprendido ea el p1rrafo ... •
gundo del artkulo .eaunclo de 1& real
orden I:ireul.r de 7 de Julio de 1916(C. L. n6rri. 139), quedandO ea __
sentido· modificada la real ordea·1e
zz de mayo último (D. O. n6m. 111).
De r~al orden lo digo a V. A. 1l.
para su conocimiento y demi. efecto..
DIos gu:&rde a V. A. R. muc:1los .....
Madrid 1:J ele junio de 193p.
CP"CtI1a1'. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, COD arreglo a lo qlte preceptúa
el real decreto de 16 de marzo de IQ21
(D. O. núm. ót)y re..lam~nto apro-
bado por real orden circular de 24 de'
enero de 1927 (D. O.nlÚm. :n), una
vacantt' de subalterno de Caballerfa
(E. A.), en el Depósito de recria y
doma de EcHa {destacamento de Uht'-
dal. dependiente de la secci6n de' Ca-
balleTSay Cria Caballar. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner, se celebre el con-espondiente, COI1l"
curso. Los del cita.cJo empll!o'.Arm'a y.
escala que dl;!seen tomar parte en él:
pronJQveránsus instancias para qut"
se encuentren én este Ministerio den- Excmo. Sr.: Conforme a te lOIfd,.
Sellor••~ Uo del pla~o de 'veinte días. cOIllt<uloS 'fado, por .el capitán de Caballer. dOlÍ
Nota.-Lo." pr~mas que le o., a, partir de 1& fecha de publicación de Luis Fernánd~z de la Puente y Sotór.
tan 'en Jarealorde\'l antmol'. 'á,com~ ellta rtal orden.acampaftadas del cer- zano. con destino en el r~miealO
pi1\at) al preae.te d6MerO'ton p:a:gi:..- 'tificade ·-que'·~.ienoe·ta'reaf·e"n ,Ca~"-"."Tal....era.D¡uq.~.S."
Ilación inllle,uúieate. circular lile 17 de agosto de 19Z7 dich. 4\rma; el R~ (q. D. -C.) se ..
Selor...
DIrtlaaYD ¡-.al da PnpIncIOD
ele eam....
PROG*.AllAS
etreu1ar. Excmo. Sr.: Para dar
cumplimiento a la base 17" del real
decreto de :ao de febrero de 1927
(D. O. nClnt. -43). y a las instruccio'"
neJl \ que acompaftan a la real orden
circular de 21 de mayo último
(D. O. nútil. liÓ). el Rey (q. D. g.)
.e ha servido disponer se publiqtten
1011 programas del coneur.so_opdsición
para ingreso en lal ÓOS secciones.
cle la E,scuela ele Eltudios IÚpc~Í()rell
_litares. .
De real orden lo cligo ,.a V" E. pa-
ra su conol;i~iento y. demá~ 'efectos.
Dios guarde a V;E. mucb.05' dol.
lfadrid 12, de ~uio lc 1929. , .
A.u.uuz
..
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14 de Junio de 1929
senido concederle licencia para con-' Dios guarde a V. E. muchos afio•.
traer matrimonio con dolía Juana Ma- Madrid 12 de juníode 1929.
na Polanco Solárzano . AltDA!C
De real orden lo digo a V. E. pa- AZ.
ra su cooocimiento y demás efectos. Señor Capitán general de la priDM:ra
Dios guarde a V. E. muchos años. región.
Madrid 12 de junio de 1929.
Excmo. Sr.; Conforme a lo solici-
AJLDAIUoZ tado por el teniente de Caballería don
Sefi ro_" •• d I IMiguel Ruiz Isaac, con destino en elOS' ~ltán genel'... e a sexta depósito de caballos sementales de la
r-egión. primera_ zona pecuaria (sección de
Tr,ujillo), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido corn:ederle nueva licencia para
contraer matrimblllÍo con doña Isabel
María Mateos de Vega. por haber
.. transcurrido el plazo que pre<:eptúa el
Excmo. Sr.:. Confonne a lo &Olía- párrafo segundo del real decreto de
tado.por el ten~ente ~e CabaUerla don 26 de abril de lSU4 (C. L. n6m. 196),
~aubno de Le?n. Tngueros, condes- desde que se le otorgó la anterior lí-t1n~ en el regnJtleDtC? Lanceros de la eencia.Re~ nám. :1 de d!~a Arma. y •enI De real orden 10 digo a V. E. pa~CO~ll11~n en el Sen1~O de A't1aC16~ ra. su conocimiento y demás efectos.~llitar, el Rey <<l. D: g.) se ha ser DIOS guarde a. V. E. lILUthos aftoso
ndo .oonc~erle hcenc~ para contraer Madrid 12 de iunio de 1929.
ÍIlIáttlDlOmO ~on dalia Esperanza Fet- A'nIawt
ninda Rodnguez.
Dé re=t.:l orden 10 digo a. V. E. 1'l1- Sefinr Capitán genera:l de la primera





ORDEN DE SAN HERJlENE-
GILDO
Círc:aJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gÍJarde) , de acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder a los jefes
del Arma de Caballería, Comprendi-
dos en la siguiente retación, que prin-
cipia con D. Emilio SáJicha Garda
y termina con D. José Rubio Cabello,
las pensiones de cruce. de la referida
Orden que se expresan, con la anti-
güedad que a ca.da uno se le sefiaJa.
debiendo percibirlas a partir de las
fecbas que también se indican. •
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de junio de 1~
Sdíor•.•
•~ tll1lld6b \. ~ N O M B R E S Cllteprlu .,1
1
Alltlcnedad ![:::I \l"echll del CObrl AtItorIdad qwe auw6
. 1 " - 1 la doc:a..tId6a
". Di. Mea Állo PW. ,D fa Me. A30
'1 11:.- - -1\- f-¡- - ---'""'":.--~....,-
Caetu4nte Retir.do•• D. Emill" Sincbl!% Oarda.•••• ; •.• : P. de Ctu.. 27 1"110,. 1m -6OEl t stptlre m e.tp. 01'11. cf~ la'!.· HI1611.
0_ ¡Activa... • • JtlSé Orl¡.lvo CeI.ya••••••.•••.•• Idem •••••• .1 I abril. 1029 llOO labrtl..,~JftI): Mml. ..
Otro Idrm •. "'1 •Slllllla,¡o ~artlllez Ouerdlol•.• '!' Jdem ••• •• ··1 . "Idm .• 1m \ .600 .¡ma,o'llil 11.- Re¡-.E" c,.halJel1l•.Otro.•••.•.• Jdem..... • 1.ui. San S.IMn f'ortu.y•••••••••• IMm....... " Idem. 1029 6IlO 1 lc!efft.. 1 I l. Zona l"~u.rIa. . .
01r0.••••••• Idem ..... ] ~]o.Uubl" C.~lIo .• ¡ .•••.• , ..•• J4elll •.•••••! 11I,ldem; 1* \lOO Jld~m:.1 .. fI7ap.Oiil:,tIe.~.·1"ftII~1I.
...~. Excmo. Sr.: El Rey (que.
~Sb.,~rde), ~e acuerdo con .10 pro-
l.1\!.' ft..0 J)OJ" la. Asamblea de la Real y
.Jiu~lrar Orden de San Hennenegildo,
te ~a dil'rlA.'do .concede1" ak>s jefes y
ótktalea <let Artna de Caba.11er(a como'
~~dos eh 1~ lil'uiente rclaci6n,que
.PTi,cQpia con D. Jo.é ~arfa Ver...-
}~ 7 FernlndezNavarrete y ter-
'•.• .1'
mina con O. 'YÍligo Diarte Expósito, tercero de la real orden ele 8 de julio
!al eondecora.e.ipnea 'de ~ referida Oro; de f918"'fD: ,0. ftimt.I~)~·
den que ae ef,preaan, CfOn la amigÜe-! De real ordell 10 dil'O a V. E. pa-
dad que a c:ll:/!a'uno le 'le l~l'Il1Ja; deo' 'ra IU 'Cóñocimien,to y dem1s electa-.
hiendo los que le tes concede b pla.-, Dios guarde a V. E. muchos aftoso
ca, que dilfruten penlión de cruz,. ceo; Madrid 12 de junio de 1939-
aar en d percibo de elta por ñndel
mea de la. antigüeda.d en aquella se- AJtD:UAZ.
fíatada, con arreglo a los artículos 13
y 24 odlel reglamento de la Orden y Selíor...
N 011( B IU! S Coa4ea1adtJa.J!AB~ Ir Atll=~tZJa
---------------I.-----!L~~. ,Mes ~!.....-------.--'-.......:_-
e-,. Actl O'Iré Mari. verutepi f'ertlbdez deH~t!: PI••;......... .2 llI.rzo 1019 2".0 lt.it, Cabailén..,
otr..... " •••••• ••. ldelll.i:. • oaqui Lópe¡il y • bad de SotQ... •• •••.••••• Idf!l!ll •••• ~ . ..... . 11 fdr..... 19!IfJ 1.·Jodaf'~Otro.............. idem.... • .."ud Marot:,' CIaIlnh: hlt!tll........... 22 ilkm.-. 1919 U,ll.q. C..~ll....... .
01l'Io .'.............. Ide.... " Apstfn Carnjlll. y QIl~da: ••••••..••• , ••. :.. Jdml ..... : .. ;.. 6 abril... .11. ~)'ltáll hnl""'... J. ~o••
c:;:.pttU. •••.••••••. (E. ~l.. • J"s~ Qoña Tol':d"~... .••• • Jdell..... •••••• 11 m.no •• 10<9 6.•Re,. Cabal..... _~te........ Áctin.. • 1'8nL. Mo"aslmo hUBrt Ct'lI" ••••.••••• 1 91!~ .1'1l9 21. Reg. Caballeia.
-()fro 1 JOfé Uba&Q Arlzmendi.••.•.•••••••••••.••••• , ldrm ••••••••.••. 8~1'&Q,. 192911.- Brlpda'<:abalkrfa.
.,,~ •••••.••••.•. ld!!lll .•. '.Man"'l' aSllS Sierra...••••.••••.• ; ••••••••• Ideas '1 IO¡aepbre.• 11128 Ye¡uaa.SllIld-El-Mi.
Otro Ida. .•• • f,..,lqlle Cris6stOlll" Prest ldem. 12.,lDaRO'" 1929 C.p. Oral. Ba\.~
. 'T\!lIdeIIt#:.•••••••••• E. R... , MBtlJ!I Balle!lfl!l'O~ IIdear •.••••••••• .. e_.. 1029 2\." R..g. C~ma.
• Ob'g ••••••.••.•••• Id_... • lllico Diarte E~p(illllo••••••••••••••••••••••• fdem •••,.•••.•••11 7T fekll ••• 1929 ... toJ,. Prcuaíia., ,
..
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Dios guarde a V. E. muchos aftoso efectos. Dios guarde a V. E. muchos





Andrés Fiz Lucu, del 14 ~egimie..
to -de Artille~ ligera.
Baltasar Prieto Gómez. del mismo.
] nan Ambrosio Nevado. del primer
regimiento de ArtiUeria a pie.
Rafael ]ácome Villar. del tercer re-
gímientode ArtiUena de montafta.
Dionisio. López Contreras. del se-
gundo regimiento de ArtiUeria. de
montafia.
Jorge DolDÍnpe2: Infante, del octa-
vo regimiento de ArtilJería.' a pie.
Perfecto' GoDltález Abia, del miaDo.
Augusto Vaquero Rodríguez, del
14 regimiento de ArtilJeria ligera.
Luis González lIadas, del regimien-
to mixto die Artiller!a de Gran Ca-
naria.
Emeterio Sáncbe% Val, del 13 rqi-
miento de Artí1Jería ligera.
Miguel Salas López, deJa Coman-
dancia de Artillería de Melilla.
Feliciano Corredera eamacho, d~
10 regimiento de Artillería liger..
Julián Núftez Fernálldez. del m~mo.
José Vázquez Gareía, del regimicJllo
to de Artillería de Costa, núm. Jo
Silvino Alonso Boente,. del regi-
miento de Artillería de CoSta nÚDl. 2-
Madrid 12 de junio de I~.-Lo.
sada. .
Señor Capitán general de la primen.
regi6n.
Sefiores Capitán geDeral de la sépti~





;eñor Capitán general de Bafeares.
Excmo. Sr.: Confonue con lo solí-
:itado pOr el capitán de ArtiUeria (elI-
'ala reserva), D. Rafael Pons Sastre,
Iis.ponible en esas lsla., el Rey (que
)ios guarde) se ha servido conceder-
e licencia para contraer matrimonio
on dofia Macla Prats Berga.
De' real orden lo digo a V. E. Va-
a sU co.nocimiento y demás efecto&..
)ios guacde a V. E. muchos años.:
,(adrid 12 tk 'juJÚo de 1929.
ARD.\NAZ.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos. Sefior...
Señores Director general de Marrue-





Sefior C&pitángeneral de ia séptima i
regi6D. \
Señor lfttet'1"e!ltor general de.} Ejér-;
cito.
Excmo. Sr.: Comorme con 10 soli-,
citado Pot'-el alférez de Artillerla (es: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sr
cala reserva.), D. José Pella Fernb: a servido conceder al capitán de Ar·'
dez, disponible en esta región, el Rey 'lIerla D. Eugenio Sánche1: Garda,
(q. D. g.) '.e ha .enido col1ceeerle ejl 'oSi6na<io en el sexto regimiento a
pase lt' disPdtlibl~.'volurttarlo, con r" .ie, . el. premio eJe efectividád· dé '~o
81dencia el! ta' mltma, en lá. COI\dicio-l'e~t¡¡.s~a pw;rtir de primero de mayo
nes que ~tetmbí6; lareaf orden cir-, 'r6ximo pasado, por llevar cinco al\05
cular de 10 de febrero -'de 1926. le empleo, según detennina la real
(D. O. ft'm. 33). ' j" rden titeular de ~4'de junio de' 1928;
De real orden to digo a V. E. pa-I D. O. núm. 140).'. '. •
ra sU conoclmlfnto y 'Cl:emáll efecto~. De real orden lo digo a V. E. pa·, Exc.mo. Sr.: Visto el escrIto de V. E.
Dios guWI a .V.E.·1hueh<M aftos.! .J,\ su 1:ono¡:imiento y &más efectos.¡ de prlme~o del actuai, dando eU'enta
Madrid 12 de junio de 19'19-' ; 1iosgtlarde a v: E. ,tnuehOl alos.¡ d~.haber declarado ~ reempl~o pro-
. 1 fadrid 12 de junio de J!)39. I vIsiona! por enfermo, con residencia
'A . !' I en esta Corte, y a partir de la citada
UA1fAZ"Ir ! Aa'DANIo%. :.fecha, .1 capitin de. .6ptima Co-
. 1,.riota'ftda de· Intftiden4tla,· ·D. Enri·se=6·~.pitin gener~l de 'la 1n'im..erat de la lIextal que Mico Sánchez de Neira, el RC7
...... .. . ,t~~&i:itánl general ¡ (que Dios guarde) se ha servido con-
Sellor Interventor. general del' Ejk- i firmar la determinación de V. E., con
cito, -..fin!' InterveDtor gencnl del Ejér-' arre¡-lo a lo dispuesto tn la real or-
cito. ¡ ·den circular' de .14 4e enero de 1916
¡(C. L. n~. rg). '
1 :t>e '..al orden fo digo a V. E. pa-
ra ·.U fl)noc:imiento y demia efecto..
! Diol guarde a V. E. muchos afto•.
, i 'Yadrid 12 1de junio 4e 1939-
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo!
l' la real orden cirarlar de 25 de abri'l!
loe 1884 (C. L. ft'6m. 153), el Rey (qu-e'
1ios guarde) se ha servido conceder el'
litado de !'don", por halluse en .pose-.
"ión odlc:l tituló d~ IÓ$tructorde Gimna-
ela, a lo,qui.nce sai'gent?s. ?c Artille-
-la qm liguranen la 51gU1!!nte rela';
~ión. qn~ ptin<:ip.ia eon Andrés Fiz.~
'Juc:as y teJUlina con Silvi90 Alonso
'loente., haci~ae conetar esta con-;
":tlSión en la doc:¡¡mentación militar dC"
los interesados.
De re..1 orden. c~!Jllica4~ {)Or el .~cmo. ~r.: Por h~ cUDlplido el
sefiorlLinistro del Ef&cito, -lo digo dla: 14 de mayo. an.teriór la edád retla-
a V. E. para su conodm~nto y demás _mentaría paN el retiro el corollc1deln-
Excmo. Sr.: Visto d escrito de
V. E.• fecha zs del mes anterior. al
que acompalíaba copia del certificado
« reconócimiento '45ufrido por el co-
mandante de ArtiUeria D. José Or~
baneja Castro. de reemplazo por eDt-
fermo en esa regi6n. en el 411e consta
que se halla- útil y en disposición de
prestar .enicio, el Rey (q. -p. g.). se
ha serrido reso"er que el catado jefe
quede disponible ea la milJ!lU hasta:
que le cotTespo'llda colocKióa, con
arreglo a la n:a.t orden circular de $>
de &q)tiembrc de 1918 (C. L. núme-
ro 249).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás $ctos
Dios guarde a V. E. mueh08 al\os.
Madrid J:,I de JUDío de 1!)a9.
- ,
Exano. Sr. : Confqftne .cM.k>. soli-
citado por el teniente de Artillcria. dor
Jaime Parladé Gros, con destino eJ.
la GeDldarmeri;l de Tánger, el Re)
(q. D. g.) se ha serridlo -1llUtorizarh
para disfrutar la liceJllCia reglamenta-
ria que tiene concedida ¡NIn.. el me!
de julio i'r~;p;imo en París (Francia
y Londrés (In.g\Qterra). debiendof:lIm
plimentar el interosado lo qlle dcter
mina el articulo 41 de la:$ instrucc:io
nes de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101). .
De real orden lo digo ;. V. E. pa-
ra su todOcimiento y ~emás efectos.
\
© Ministerio de Defensa
D.O'.... I2I
Excmo. Sr.: Aceedlendo a 10 to11-:
citado por el teniente de la Comandan-
cia de Tropas de {"ntendencia· de }d e--
1i11a. D. OOtlufe Femáildu .Ara.aOM"
el. Rey (q. D. S.). le ha servido con-
cederle el pue a la situación de.".-
. pcrnumerario SiR sueldo; con residen-'
ciaea·}!elil1a. C9n arreglo a lo dis-
puesto el¡ el real decreto d!!l20 de'
agosto de 1925 (CoL. nW:n. ;l75).
De real orden lo digo a V. E. pa
ra su conoc:imiento y -demás efectos
DIos guarde a· Y. E. muchos año,
Yadrid 12 lie junio de 1929. ,
,=
tendencia. en .ituaci6n de reserva. afec-
to para el percibo de haberes a la
léptima Comandancia de dicho Cuerpo.
D. José Vega Nieto, el Rey (que
Dio. guarde) se ha servido d4sponer
el pase a la expresada situaclon de
retirado del referido jefe. con el ha-
ber pasivo de 900 pesetas mensua·
les. que percibirá por la Delegación
de Hacienda de Valladolid, a partir
de primero del mes actual, en aten·
cion a que desea fijar su residencia
en dicha capital.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
, Dios 'guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid u 4e junio de 19Z9-
~DANU
Señor CapitáJI .eneral de la séptima
región.
SeñoruPr.dénte del 'Consejo '5lt
pr"mo del Ejército y Marina e lD-
tervelloto.r &c~eral dc-l E jérci'....
SUPER.~UYERARIOS
Excmo. Sr'.: Accediendo a 10 solí-
citado por el teniente de Intendencia..
excedente y prestando servicio en laE
Oficinu 1ie dicho Cuerpo en la ter-
erra relrihn,D. José Vacu Hernia-
41ft, el Re" (Q. D••.) se hlll servido
eoneetkrle et pue a la situaci6n de
•apernumerarie .in lutldo, con rqJ-
c!enc:ia CI\ "ta Corte,- con arre"lo· a
lo dispuute ea el real decreto de ~
de &fOlto .e 1025 (C. L. l1{¡m. 215).
De real or4en lo dÍl'O • V. E. pa-
ra su c:onec:iniiento l' 4emb efectos.
Dio. r;uar4e I V. E.. muchoa .-.
Madrid 12 ,. JaJo de ISJIZ9,
A:aJWfAZ.
-._' ,,..,ra
Seft01' C,pftb ....... • la ter':«1
rqi6ll~
Seftorea Ca,ftln pnerat de ra prjmro
ra reliótl • lÚIIY'" 1Uen! 4&1
Ej6reno. .
.~RD'~AZ.
Señor Jefe s.perior de las Fuerza-
l-filitares de Marru~('o~.
Sdor bte:rrilittÓl' BC'Ilera! ~ J:jér-
"cito•.
© Ministerio de Defensa
no. del re!Ómiento C6rdoba, 10.
cuarto, I junio 1929.
·Sar~rTlto. Luis Mart{nez Martinez.
del' regimiento C6rdoba, lO, aegun-\
do. 1 jn1io 1929.
Cabo, Ricardo MaJdonado Orella-
no, del .-egimiento C6rdoba, lO, pri-
mero, 1 julio 1919.
Cabn, Dan:el Herv" Luna, del
re~imiento Córdoba, lO, primero, 1
julio 19.10. j
Cabo, Juan Solaní11a Salamanca,
del regimiento Córdoba, lO. prime-
ro. 1 julio IC¡29.
Sargel'to. Rafael Mfgue:¡ Rodrf.
gUez, del reg:miento Zarago%a, u.
5e~undo. 1 juEo. 1929.
Sargento. José Mart{nez. Mareque.
del reglm:ento Za.rago%a, u, pr:me-
ro; 1 ma}o '1929.
Sarg;nto, D. ~ver:no Dan i e 1
Loi., ud ~eg:im:entoZaragota. 12,
terrero. 1 Julio IC)19.
Cabo, Antonio Fernl1ndet Arce. del
regim:ento Zaragoza, 12, primero. 20
marzo 1929.
Músico de segunda. Carmelo Car-
eía Castro, del ng:m:ento Zarago-
tao 12; primert>, 16 maue;, 19:19.
Sarg~nto, Manuel Thcma's SAD-
che:, dél regimiento Castilla, 16, ter-
cero, 10 junio 1929.
Sargento. D. Ricardo Rodrfrues_
Repiso. del regimiento Caltilla, 1~
segundo, 9 julio 19:39.
Sargento, Pl)ncio Kem'ndes Da-
fonte. del regimiento Borb6D, 11,
tercero, 1 julio 1929. ..'
Sugento, Jaan Martfnes Slftc:heJ,
del re,imieto Almanu, l', prime•
ro. 1 Julio 1929-
Ca.bó. J~ Gil Gonitl, del ~?
l1\iento Gerona, 22, primero, 23 mal'-
~o J039. (R.&1 ordea 15 marso 1~7,'
O. O. 116m, 62, ",. 066.)
Sarr_to Macario 4. la GbdaraFr~aile del r.gimiellto V&»Iicia, J,s,
te o, 21 )aJfo '029. "
abo, Jallln SaafillO DI... del
T.stalnto Va1eacla. as, prlm.ro, 15
nano 19:19-
Cabo, JeDlro Serrat CebaUc., del
'ni.le.to Val'Kia, 23, primero, 15
..no 1929.
Cabo, Alldrh Garela Torroba. del
r~~llllltrlto BaUo, 24, ,rimero, •S
..no 1929-
Cabo. 1:toaifado L6pec Blanco, del
reaimiento: Bailtn, :14, primero, 16
mau:) 1929-
Sa:-t:é.lto, Lui. Gonólez Perdigo-
ne~. del r~imiento Navarra, 25. se-
gundo. t mayo 1929.
. Mt1.ico de .efUnda, Antonio San
Aguetín, del reglmiento Nanrra, 15•
~gundo. 1 mayo 19:1().
SulxdidaJ, D. JOH Famos Sajas,
:i&' !~glmlento La Albuela. :16,· cuar-
to, 3<> junio 1929.
''Sa:gento. Juan ~JeDfa MoJa. del
regim:e'Jito La .\:lb.era. ~, primero,
I jul:ortp9. . .
C.tbo, Ja:me nolcet DoJcet, del re-
-·!!! ....T1t~ I,a Albuera•.26, primero. f
man? 1929. '
Sargento•. J'l;me ·.Mutoren Ol-'ver,
del regÍJDit'll~o !..~a, ;¡a; .egun·
do. 1 Julio 1:}29. .
l\ft1s:co de .,é?'!udD. H:.!ar:6n Jlar·
tín:.Garo ~autiota,deJ !,.raiQto La
REENGANCHES
Circular. Excmo. Sr.: Con arre-
glo a lo preceptuado en la rtal oro
den circular de 19 de octubre dE
1914 (C. L. núm. U)I). el Rey (qUE
Dios guarde) se ha servido dispo-
ner se publique a cont:nuaci6n h
relaci6n de las clases de tropa dI
las Armas r Cuerpos del Ejércitc
:¡ue han sido clas:ficadas pOr la
Junta untral de Enganches y Re
eng:rnches en ~os períoo06 de reeD-
~aDcht!s que ,les ·corresponden y aD··
tigüedad en los ·m:smcs que se le~
señala. la' cual da princ:pio con e:
3argentCl.. Vicente -Roger Ma~tíDez )
termina con el d~ igual clase Cris
pín Borreguero Otero.
De real orden. comunicadJ por e.
señl)r Miniotro d,,J Ejército, IIJ di~o a
v. E. pata su conoci:nieDto:y dé04á,
efect::,.s. Dios guarde a V. E. muchos





Sarg'trnto, Vicente R~er Mutf.
ne:z, del regimiento Pr1nclpe, 3, totr
;ero, 30 mato 1929.
S!l~ento, u~n Simón. Abad!a, de
•......'mll'ntt) tínc.,.a, 04, &ercilro, '.
Julo t9*9f,)arg6l1~o,Leocldio )Míe.. CuN-o
·0, del n¡imiento Saboya, 6, ten.f
'1). J mavCt 102Q.
Sar,.to, Fruc:leco Priete .,Bote-
ara, del re¡imiento Sabo,.a, o, H'
~uDdo, .24 tebr.ro '939.
Cllho, F~Ílr Garef. Jimelaa, el.:'
rllial_to 5•.,.., 6, ,licero, l~
J1arZO 1929,'
Cabo, Diooui..io San ]ulib M.,
a. ,del r~miento Sabo)'., 6, pri
12ero, 10 mano 1929-
Caho. úoeridiól1 Fernando Garcf
~amello, del r~imiento Saboya, 6
'rimero, 11 df' diciembre d- trI..P
Real orded circultr :11 diciembre
9.28, C. L. dm. 440.)
Mtisico doc &egunda, 1016 Rome:
~niro, del regilmituto Saboya, ()
~rcero, 19 mayo .1\119-
Sargento, Greg.:»"l.J P!re: Carraf'
o, del regimiento Sicilia, 7, prime,
o, 1 julio 1:):29. . '
Satgento, M:guel Braga¿o Veli1lr
01 reO';,."iento Sicilia, '7. i-rimero, '
iulio 1929-
Sargento. JOIl Buanta Igleaiatr,
el rf'R'im'f'nto Zamora; 8. lereere
1 itlJio 10'19.
Sargeuto, Nicohú GorcMn Yaria-
o. d~l regim'~1'ÍoSoria, 9, pt'imf'-
'o. r mayo 1929. (Artícu'os 44 y 84
el. ,reglatlJento de r",istas.)
Sar""~nto. Atanas:o Cuevas Gond·
, .~ dI'" -~q'imi~l1to Sorilt 9 segun-'
do, t JD1io 1929- ' •
-SU~u••<;..u.<~. Jo!f _Al!ana MoreJ
0.0...... 121 14 dt JunIo ~ 19'19 691
Constituci6n, 29, primero, 1 abr:] Gonz'~ez, del regimiento Covadoll. Sar~ento, Amando Ramos Corra;.
1929. ,a, 40, tercero, u junio 1929. les, del r:-gimiellto Vad Ras, S0, ter·
Sargento, Alejandro Ortega Her· Sar~en.to, Gabriel Soriano Alejan. cero, 1 juho 1<129.
nal1do, del regimiento La Lealtad, dro. del reg:miento Gravelinu, 41, Supoficial, D. Antonio Molina Ji.
30, tercero, 1 julio 102'). .eb'undo, 16 octubre 1927. " m~ne!, ckl reg::mienb Vizcaya, SI,
Sargento, Leandro P~rez Ortiz, del Sargento, Julio Marín Serrano. cuarto, %9 ju.::cio 19%9,
regim:ento La Lealtad, 30. segundo. :lel .re~:~iento Garellano. 43. '!e;5un- Sarge!'to, Antonio Arqu~s Olcina,
r julio 192 9. - io, 1 JU:?O IP9·. , del. re~lmie:lto VizcaJ)'a. 51, ten,ero,
Cabo, CáDd:do Slnchez Rísquez. .Suboficlal. D: ~ntonlfj Carda ~el . 14 Jumo 1929.
del regimiento Asturias. 31, prime- O.mo, del reg:m:ento San Marcla,l, Cabo. FrancÚlco GÓDlllez Milhin del
ro. 1 mayo 1929.' .J4, cuart~. 7 junio 1929. regimiento Vizcaya, 51, primer~, 3
Cabo, Luis Rodríguez Vicente, del Suboficial. D. Fermín L6poez Gar· junio 19i 9.
regim:ento AstUl'ias, 31, primero. %9 cía, de.l reg:m:ento San Marcial, 44, Sargento, EU'le11io Cbio-ch,¡'..-reta
marzo 1929; cuarto. 1 julio 1929. Pucual, del negimieirto GuipÚ%coa,
Sargento, Francisco Sbchez Gar- Cabo. EU5ebio Ruetb Barr:ocan.al. 53, primero. 1 julio 19%9•.
da, del re&imiento Isabel 11, 32, se- del regimiento San Marcial, 44. pri. Sargento. Gregorio Blanco Zbate,
gundo, 30 Junio 19:19. . mero. 28 junio 19%9. del regimiento Guipúzcoa 53, .gun.
Cabo. Dámuo Lorenzo ele la Hoz, Sargento, Pedro Izquierdo Octiz. do. ~ ~pti.embre 1929. (Real ordlea
ckl regimie~ Isabd n, 3:1, prime- del regimiento Tetuán, 45, tercero, circular 7 diciembre ~9%5, e. L. D6-
ro. 11 mayo 19%9. 2S julio 19)9. mero 417.) _'
Sargento.. Angel Amado'Rodríguez. Sargento José del ,Moral B'de- Sargento. Pablo P~reJ FleTn4DOes,
del r~i':lllento Granada, 34, terce-: nes, del ret-imiento Tetuán, 4S, ter- del regimíeDto Guipúcoa, 53~ se.,....
ro, 1 Juho 1919. cero, 1 agosto 19'9. do, :1:1 junio 1929•
. Sargento, . J~&1Iuín ArquiUo GaI'- Sargento. Facundo Ribes Huguet, Sargecto. Anfl'el Ruiz Garda ele
cía, del f4;gl!D:ento Granada. 34. ter- del regimiento Tetuán, 45. tercero, Am&aga. del regimMn~ GllÍpcuc:oa,
cero, 1'1 JulIo 1929. (Artfc:ulo cuar- 1 julio 1929. 53. segundo, 1 julio 1929.
to de la}t'Y de 15 de l'ulio ck 1.912 , Sargento. Hilario Tiuep KOD, Sarglento, Smto.s Reven«,a Alegrt..
C. L. numo 143. y r.l!a orden. clrcu- del regimiento Tetu~, 4S, tercero, de.l regimt.en.to GuipCizcoa, 53 tercero.
tar 4 ~ulio J924, D. O. núm. S~.) 1 julio 19%9. 1 julio 10)9. '
MÚtlICO de s e g u n.d~, Benjamín S3:r~ento. Vioteriano Hornero L6- Sarogento, Francill<."o Cabello Me1IlI,
Blanch Sa.n•• del regI~Iento Grana- pez-Villae«us3 del regimiento Te- df'l relfi~ento Alava 56 serundo. I
da, 34, 5egund'O, 4 abril 1929. tuán, 45, -terce;o, :;¡8 agosto 1029. julio 1929. "C:ab.o• Joeé Es.te~an M~elas, del Sargento, Allvaro Llovet Caunova. I Cabo de corneta" CasPa!' Sariot~eg',lmlento Toledo, 35. pn~ero, 2.41 de! regimiento Tetuán. 45. tercero, Torre•• del regim.iento AI-ava. 56, ...J~l~o 1929· (Rea.l l>rden, CIrcular 71:Z6 agosto 1929. .gundo. 1 noviembre 1928. . ,dlc!I'~bre 1?2~, C,. L. nl'm. 417.) Sar"'ento. A.ntonio Fabregat Sa.I·. S~fl!'ento, JO'$~ Ade-lI Rovo, de] I'~C.a.~), V~eno Prreto Bo~rego, del mit} d'el n~gim:ento Tetuán. 45; ter· j1lmlento Vergara, 57, segundo. :21 re-r~g,:mlento Tl>ledo, 35. pnm~.r0, 21 cefo, 1 agosto 1929. bnro 197Q. .dlc:e~.bre IQ:l8. (Real r,rden. c rcular Sargento Jos~ Ramírez Olivares, I Sargento, Eustaquio Romero Bar.
21 d:c:emhre 1~28, C. L. fluiD. 440.) del regiíni~nto España. 46, 5egundo. chín, del regimiento Melilla, 50, ter.
CaQo,. ~ugeDlo Pelayo Hern~du, 1 julio 1919. cero. 1 junio 1i)79. ' ' .
del re?,lmlento Toledo. 35, pnmero, Cabo Francisco Buza Sallleleto,! S~'!'Jl'ento, Ludano Plaza MoratalJa.
:lS l.bnl 19'9· . del reg'im:ento España.'46. primero. del re~míe!'to Melilla, SC'l, !l{gundo,Sa.rgent~. Jos~ F~rn'ndez Gallo. ¡O mano 1929. (Real orden circular 1 marzo rQ29, (ReC'tifirad6n.)
del .reg.lmlento Mur.cla, 37. ,segundo, ¡1 dic:embre 1928, C. L. núm. 440,! Suboficial, D. ·Gabriel Ruiz Cuti.
15 Junio !9;9. (Articulo cU,arto de y real orden. 1S de marzo de 1927, 110, del regimiento Ceuta, 60, ·cuar•.
la: le~ 15 ,1ulIo ,ron,' C. L.. D\~m. 143, D. O .npm.. 62, pág. 066,) too 8 marzo IQ20. . . .
y _real orde.n clrcuAr 20 Jubo 19:14,' Sargento, Juan ~rtiz .Galleg~, del I Sarver,to•. A.ntomo Gahndo. Rome-
D. O. nlim. 160·) . regim'f'nto San Qu:ntfn, 47, pnmero. ro, del ~tglmlento Ceutl, 60, terc••Sar~ento, Pru<lenclo Pedrosa Mu· I 1 abril t919 ' ro. 1 julIo '92Q.
tl.oz. del re~imiento Murcia, 37. ler-¡ S b lic' l' D D tI'el Machad-o Co.1 C.a.~, Antonio Arbizu ~i~Rnda, del
cero, 1 junio IQ29. . u o la, .': al.... R re¡rlmlento Ceu.-, 60, pnmero, 3 de.Sar~ento. Felipe S4nc;hez CO'D,·e-. rral. del .re~lm.ento VaQ' as. 50, marzo 1929. .' .
ro del retlimíeDto León 38 tucero I cuarto, 6 JulIo 1929. , SarQ'enlo DMliel O.ma Gnrla del
. . '" I .S g nto Manual R'vero Mul'loz ,. ,1 ;un:oI929. . ar e. .,. ~'. e UD' regimiento Palma) 61, Hlundo. 1 jI'-,~Rr~en'o, D. RU~1l> Hernández, del reg;m;ento Vad Rt~fi 50! '.r - lío IQ:ZQ. "
L6pez, d#1 .refrimiento Lf'6n, 38, se· dío, ,8 JulIo di9:141 (lrectdl cac~neJ"Uil.r~ I Caho. J0'!4 Piña PomAr. del' rfltri.
"'hdo :10' julio In :l9 (Real orden t cu.o cuarto e a ey e 15 miento Palma 61 pn'mero 1 J'uHo
.-. y • d C L Ú P3 bre or ."circular 7 diciembre 10:S, C. L. Dt1. e 19~2, • . n.~. .., • 1971').
mero 417.) I den Circular 26 abr:1 !Q2.0, . O. DÚ-, Cabo. Gre¡orio Obrador Amenf(ual,
Sal"gento, Ricardo Peciña Yoldi, m.To, 97); tercero. a JuIro 10 29 '1 del regimiento PaJ,ma, 61, primf'ro,
del re~imiento Calltabria, :l9, terce. S.arJento. MOI!~! TeJada ub dode; 1 julio 10:10.
1'0, IS junio, 1929.' (Articulo cuarto :e~.lm:ento Vao Bu, 50, segun , I Másico. de seynnda, J~.n P~ll'
de la ley de 1S de julio de 191:Z, JulIo 19%9· Bieque-rra. d J reRimieato Palma, 'Ól.
e ..L. núm. ·143. y .eal orden circular I ":ab.o, Rafael Calero Ac~sta. del tercer~, J julio 1920. •
4 julio 1924, D. O. n(.m. 15';.) r~g.lmlento Vad R~s, S0, pr.m~ro, :21 L MÓllco de se~da., GUlllfOrmo Baa-
Sarl!'cnto, -Antt>n:o Pardo Panero, d:c:embre 1928. (Real orden cI!(ular si Gayt, del regImiento Palma. 61,
de~ regimiento C_tabria, 39,· eegun- %1 diciembre 1928, ~. L. nd~. «o.) c.uarto. l. julio . 1~9. . .
do. J julio 192Q.· ' I Sargento, D. ,DOmID?O Fre:re Gus- I SubofiCial, D. Vu:ellte Plantlls Tur,
S'Qboficial D. Fructuoso ADdr& m'n. del regimiento Vad Rú, 50. del lICgimiento Inca, 62. cuarto••
Romanillos 1 del regimiento Coyadon-tercero, 31 mayo 1919. . - Ijulio 1929.· ..
ga. 40, cu;rto, 30 abril 1929. I . Sargento, ~. ~lbero Valentín Fa.. Sarge:lto, ~a~i'rr Perelló L1ofDoa
. Subofidal. D .Adriano Bautista bi'n, del regimiento Vad Ras, 50. part, del regimiento Iltra. 621 ter·
Pedrero, del re'!im:eDto Covadonga, segundo. :z unio I 29· . i c~ro, 10 a~O?to 1929. (Real orde..
40, cuarto. 30· abril 19%9. . I Sac!~·ento. J os~ Romero .Sa~tJ.o, del cll'cular 7 dioeJDbre 1915, C. L. 06-
Cabo, ]UlUl Beltrb Ruis.. del re. !e.i'~mi:nlo Vad Ras. So, prnrrero, JI muo "'7:) .'.,
gi.mieD~o CoyadOll!{a. 410. pr:mero, JI lUDIO 10)9. . I Suboficuu, !". Isulol'o qCMd..ec
marto 1929. (Real. orden r:z febrero S;ar~ellto. JU3tllo Gutl~rra Sanl, del Dfll, del. 1't;lJImltnso Ten...,'., 64-
1916. D. O: niSa: ~'l', P~'!. .t8Fo' regImiento Vad Ras, 50, tercero, I cuarto. 3 J,uno 192Q. .
Mósico' 4.... ,~.. -}OÑCaatjn julio 1939- I Saqeat~.. p.e&lr* Fe- Do.iD.....
© Ministerio de De ensa
1".
14 de junio de"t9?9 D.O...... l2S
•
fePmimto Las PallIIM, 66, torc«o, SaTeeDto, Ciriaco Sbchez Gareia, viII, ~ la zoaa de red1dMlleDto y
1 acos:o 1029. del .rEIg'ÍIIDiento OanlillfeD&. 70, pi- reeerva de CaeteU6a, 32, <.uarto. 30
Sqento, Vicente AlcaU AdYalo, mero, 12 mano 1928. (Rectificación. mayo 1929.
del regimiento La. Pabua. 66, .. Procedente de recluta:aueDto. Ardcu- I Sargento. Salvador Am. Ilarcue-
evodo, 1 julio 1929. lo CUIll'tO de la ley de IS julio 1912,' \1'>, de la zona de l1l!clutamiento y
Sargento, José Manfn u..o. dfII C. L. n.Wn. 1-43); .egundo, 12 mar-I reeerva de zaragoza. 23, tercero, 1
regimiento La. Palma., 66,prime- zo 1923; ttreUO, 12 mayo 1928. Ijunio 1929'. (Del Armá de Caballería.)
ro, :H diciembre ICp8. (Real orden S!alrgeDlto, Manuel Sarn6a Ortiz, Su~c.Uul. D. Rufo Serraao JilJÚ-
circular 21 diciembre 1028, C. L. n1i- dd regimiento Cartage.n.a., 70, leme- I BeZ, de la zona· de reolut:llltliento y
mero -440.) ro, 29 junio 1929. . reserva de Vizcaya, 32, CWlrto 22
Sargetlto, Manrique VecÍDo FiI."3n- Sax¡ge-rlto, Santiago Guda Barra- junio 1929. . •
eo, del regimiento Cádiz, 67, segun- chinoa, del regimiento Cartage-na, 70" Saqento, Felipe lIartiao Simón, de
do, 14 julio 1929. p11Ímó!fO, 1 mayo 1929. . la zona de reohr.2miento y reserva
Suboficial, D. Atana6Ío nonUl Her- CaOO. Sanlotiago Guda B&'Ill'achina. de SalamailGa, 38, tercero, 1 julio
úDdez, del regimien,to Africa, 68. del regim·ien.to Cart3geDQ, primero, 1929..
cuarto, 1 jolio 1929. :lI1' diciembre 1928. (Real ocden cir- S,!bofidal1, D. Jo~ P~ez KartÚlez,
Sargento, ManuelL6pez Rmtado, cu.laa- 21 dicie-mhce 1928, C. L. nú- de la. zona de recu,·ltamÜ'Dto y reser-
el,,} regimiento Afria, 68, tercero, mero «o.) Iva de L~, -43, cuarto, 23 abril 1929.
• iulio J(no. Sa;rgento, Ptd1:o Cuenca Fernin- Suhoficial, D. LfoJ)OGdoDiaz M11-
Sargento, Lui. CaDdlÍllo Ferntl, del dez, dd regimiento Badajoz, 73, pri- fioz, de la zona tú reo1laitamieDto '1 re--
rqimiento Africa, 68,. tercero, 1 ju- mero, 3 marzo 1929· '8t!1'va de Lugo, -43. CUarto. 1 mayo"
lio 1929. SargeDlto, Emilio PaBror Antón, del 1929.
Sargento, Fral1cieoo Codina Mora, regimie1llto Badajoz, 73, primero, 21 I Sargento, Fraocieco Ca.rpi.r¡.tero de
dtd regimiento Africa, 68, tereero",27 diciembre 1928., (Reü orden circUlar Mena, de -la zona. de f'eclutamieu10
mano 1929. 21 dkiembre 1928, C. L. 'núm. «o.) y reserva de Lug,o, -43, tcn:ero, 1 ju-
Sar~:o. Juan Buiria Rogel, del Sargen.to, LuÍCI, Pulido Bravo del lío 1929. .
regimielllto Africa, 68, tercero, ,1 jn- reg~miento Badajoz, 73, se~o, 1 Sargento, Ram6il Gado Prieto, de
, lio 1029. abril 1929· ' la :r;~llQ de reolutamieDto y reserva
Sargeooto. Franciaco CI~6 Gras, Sargento., Juan Piqueras Albala.de- deOnnse, 4-4, tercero O jtlllloÍo lQ29.
dei regimiento Africa, 68, eeguDdo, jo, dlel regtianiento Badajoz, 73, 6e- Suboficia¡]" D. P~ P&-ez Rueda,
12 mano 1020. . gund,o, 5 abril 1929. d'e la zona de realutainiento y res«-
Músico 'de .oguDda, Lui.e Ma1:co Sar~nto, FrancISCo Cunero ,No- va de Oviedo, -46, ouarto, 25 julio
Pucbod, dtA· ~gimiento A.frica, 68, ole, del reg-imieDlto Badajoz, 73, "ri- . 1929.
JÓmero, 1 julio 19J9. ' . mero, 1 julio 1928. (oArtículee .... y 84! Cabo, Manuél Brito Rodrfglllez, de
Músico de segunda, Francil<JO Ver-del reglamento de .revi.etlllS.) ¡la. ZOO'a de reclutamiento y reserva
degue:r; Gon:r;~ez, del regimicllto Afri- Ca~o, ]IeSÚS Bosque Borén, del re- de Tenerife, ~, primero, 1 marzo
ca, 68, primero, 19 mayp 1929. 1'imient-o Valladolid, 7-4, primero, 7 1929. . _ '
Suboficial, D. Pedro Díaz Vela, dei ''I1niode 1929. (~aJ orden 20 junio i Sa1\Ten.to, Pau1lino Echave- Puerta,
regimiento Serra1¡lo, 69, cuarto, 1 ma- 1928, D. O. .nrom. X37, ¡pág. 799,) l' d~ .la ]uII('a de ClalificalCi6n y Re-
yo 1929. , Sargen~o, Juan MateQSo Ojeda, del V1.S1Ón doe Pon,tevedra, tercero, -4 ~­
Sn.bolidal, D. FaustiDo a.luco Co- regimiento Segovia, 75, eegun-do, 21 li yo 1929. (Del A:tma de ArtiBer!a.)
pado. del régimíento SernUo, 69,. junio 1929. Sarg~n.to, Puc:uaJ Cecilio Rubia-
cuarto. 1 ma.yo 19J9. ' SalI'glento, Amonio Márquez 5án- lel, del batal1~ mon~ ~lba. de
Subofici~, D. Fernando Faem·a óblez dlel regimlilento ;5egovia 175 Tonnes, 2, pnmero, 1 )UJIO 1028.
Reguero, del rea-imienrto Serrallo, 60, segundo, u agosto 1929. . ' • (Artículo cuarto de la ley de 15 julio
cu.rto, 1 abril 1920. Cabo. AL:oneo Ramos de la. Flo- 1912, C. L. nám. 14S.) .
Suhoñda1. D. Manuel Mannol L~ res del regimiento Segovia 75 pt'i- Sargento, Jo.6 Gal1'lea-o Ordófiel,
pez,del reíimiento Sczra1lo, 60, CU&r- me~o, 3 mayo 1929. " del1 batallón montafla Alba d~ Tor-
to, 21 mayo 1929· Cabo, .Flonencio Alvarez CerV8.n- mea, 2.. tercero, 1 julio 1929.
Su'~eD40, CuiJo RewrtlUo Dom!. tu, del rerimioento Segovia, 75. pri. MÓSlCO de .etQllida. Jo~ Be1chf
l"uez, d~ '1'e1gimiento Serr.a.1lo, 60, mero, 1 julio 1929. SIIIDdovaG , d~l batallón. mOfttafla Al.~-:mero. 21 diciembr'e 1928. (Real or- SubofiCIal. D. MBlriano CU-elta Ro- b:a- de Tormes, 2, pnmero. :u di-
d.., circuiu 2I tlieiembre d. 1928. dríguez. del re~imi~nCJc) La Vt~toria clembre 1928. •
C. L. D'Óm. -440.) 76, último, 19 junio 1929. (Huta.~ . SaqeDto) Doaunp Bluc:o Ezp6-
Sarll'ento,' Matnlel Lope Mora, del retiro.) \ , 81tO, .del b~. mODtda M&ida;,
r~'i~icl1tto Senal1o, 6Q. p¡-imcm-o, 1 '. . . 3, pnmero, 2I dlcl~bre 1028. (Rellil
;1!Y1':'11929. (Arta. -4. -y 8.4 d&l reg¡la~ SaIj~~, RICardO ~ra.Y~ Foueca. arden cilreulaf' 21 cikiembre de IQ28.
m'-'il':O d. Reviltaa.), del I"elPmJento La Victoria" 76, ae- C. L. D'WD. -440.) •
Sugeato, Luía DudCl llqdiScues. gundo, 31 mayo lQ2Q. Cabo, Roge-lio G6mC2 1úI1000, de1d~ regimiento SClI'ftllllo, 6«}, prime- Cabo,. ]~r6nlmo H~rná~dez T6J~, batall16n montaña M6rida, 3, prime-
ro. 21, dioiemilla"e 1028',,' ,del. I"eglmI.ento La Vlctona, 76, P11l- ro, 1 mayo 1929.
Saxgento, N~ Prada Garda, mer·", ,20 marzo 1929- ' Sargen'lo DJuan Ai/.oover Pifi.e:ro
dol regirmiel1lto SerraJ-lo, 60, prime. C.ah? Lanecezo S1lerez ~~'rez, del do! batall:lk ~tah FAta1lLao, ... ter:
ro. 5 mayo. 1928-. (Aztku1o cuaifto de re~lmlentoLasQrde..-:~ ¡\(¡lItares, 77, cero, 1 llIbrid' 1929.
la .ley dr; 'S julio IOIi, ·C. L. nlÍme- pnmero, xo mayo 1929. Cabo Germiniano Holgado P6rez
ro 1-43.) .. ' ... .', d SU~>'Jfilcial, D
d
· Maml~1 C:"rcfa Par- del bllJt'a.l16n mantaña Estcilla. -4, pri~
. Sái'll'ento, losé GaLludo CabriWn, o, <loe a zo~ .e r.c utamIento y I"e- mero, x6 mayo 1929.'
del reg)miento Sef'rallo, 69" seg;undo,- ~rya. de CIUdad Roeal, cua.rto, 13,1 Cabo, Sa.otiago Heras' Cruzado, del
5 mano 1929- (Ar¡iculo cuarto de la abnl 1929.. .' batailoloo. mo):)taña EIlteUa, -4, prime--
ley de. 15 julio 191:2,' C. L. nÚDle- Sargent!J', Agap¡,to B~eno Jlmé~e:r;, ro, 6 abril 1929. ,
t9 1113, yr~ ord::B cir9Ula1' 25 mar- -le la zona d~ nec!ut"mlento y reser-s~;~Oj' Enri4ue Pellicec Cuniolil,
ZO 1925, D. O. ·n1Ún. 92.) \'a de Ja~n. 6, geg"undo, 1 maYQ 1f}29. del b~~6n montaíla Reos, 6, pri.,
~, J'lI.IJtoHaya Tel1o.... del regí- SU-bofi.cial. D. Agu6tí.n Moreno Va- me;ro, 1 j.uJio 1929. .
mie:lto ,SerraJilo" 69, p:i~o, 21 cfi- ')uero. de la zona de reolutamic nto Sargento, José Lebrusant Gazda,
ciembr~ 1028. ,¡ re5erva de S¡evilla, 7, cuarto, 2 ju- del bata1ll6n montaila La Palma" 8.
Cabo, Lu.is RaIDQS Jiméntz, MI ,io lQ20. ,Segundo, 24 mayo 1929.
regimüu'o Serrallo, 69, primero.:n , :S~ento, ~tdro Orenes Púez, de la Sargento, Juljo :Ptm'illa Martín On--
4liciembl'e 1928.' :r;on~ de rec1ut..ro;cnto y X:C"H;:,ila de' dana, del bata1l6u m::1!'lttaña! Lanzaro-
, M~~4de baoodf.. D. Antonio L~ Murcia, 17, .SC~D.do, x julio 1929. te, 9, primero. 21 di<:kmbre'I9;28.
pez Dfaz, del reeimieDto SeJ;rallo, (Del Arma de Ani.tlerfa.) ... I (Real orden tireDlarde 21 cli.ciSllbI'e.'
~ ,t::aU'tO•. 1 maro 193'- Suboficial, O. &.lv:\OO1' Povill Po- t U)a8, ~. L. nÚJD.~.. .
,_.~
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M'-ico .. 'NCUDda, Earique llar·
doez Sándliea. del bataiWD. mon.ta6a
LaJuarote, 9, p¡tmet"o, 21 diciembre
1928. (Real orden circular :n diciem-
bre 1928, C. L. n'IÍJD. ~.)
Sar<!'ento, Rufino G6me1 Cuda, del
batal6n DlOIIota4a Fuert.eveatura, ,lO,
segundo, 27 ju.ni.o. 1929.
Sargento, Bla& Pi.no Duqqe, del ba-
ta1l6n montaña Antequua, 12, ter-
cero, 1 junio 1<)29.
Sar~nto, 1- Gonlli.le:z Diez, del
batallón Cazadonea Africa. 3, prime-
ro. 28 mano 1<)29,
Sargento, Eduardo Gareía. Doncel
y 1.JOI:ano, deJ bata1l6n Cazadores
Africa, 3, primero, 21 dici~bre 1<)28.
(Real ordeD. circular ~I d~e
1<)28. C. Le 1l'6m.' .«o.)
Sarg~nto, O. Rodrigo Echevania
JíméJlle2;, del batallón de CarzadO'res
Africa, 4, IJIt"Ímero, 20 marzo 1929.
(Real ot'den 15 mano 1927, D. O. nú-
~o 6:1, P'r. 966.)
Sargenro. D. 1()!é R.amoe Garda.,
del batallón doe Cazado. Atrka. 4.
segundo, 2 junio 19:29.
Sa.rgento, Vicen,te Madas Herrwas
Fuentes, del bata11611l de CazadoIll6
Africa, 5, primero, 5 abril 1()29 (Real
ocden 12 febrill"o 1916, D. O. I1-Úme-
ro 37, pá.g. -486. Rectificación.)
Subofic:iaa, D. Sime61l1 Viñuales Ri-
vera, del batallón de CetaJdores Afri-
ca, 6, cuarto, 25 junio 1929. (Artícu-
lo cuarto de la. ley de 15 julio 1912,
C. L. núm. 143, y real ordC1l ci.rcu-
lar de," julio 1024, D. O. nám. H5.)
Sargento, D. Joaquín Segado Sán-
chez, del batlL1l6n Cazadores Africa
número 6" legundo, 4 marzo 1929.
Sa.rll'ento. D. Manuel Rus del Pin<',
dlel b:1tall6n Candores Afnca, 6, le-
gundo, 26 febrero 1929.
Sargento, Manuel HacheTO QuinM-
ro~ del batallÓn Ca~~%'4lI Afdea, 6,
pnm~ro, Imavo 1927.
Sargento, F6lix AmbronlL del VI8o,
, del batallón Cazadores. Africa, 6, pri.
_ro, 21 febrero lQ2Q.
Sar.ento, Manue] P'reJ Fipera,
del batall~ Cuadore. Afrlea. 8, pri.
mero, )0 }urdo lQ18. (Pr~el1lte de
reclutamiento, artfcudo cuarto, ~ey .15
de ju.l~o de' 191:a, C. L. n'lÚZ1. 143)
M'4s'co -de '!'loC!~nda luan Beia~
no 'torre., d~l ba,t;J16n Cazadores
Afriea, 8, pcÍJoero, 2S marzo 10:19
Sa.rg-ento. Santia~o M8Il'tinez Moli.
na, <fe! batal~6n Cazadores Afrka. 9.
segundo, 4 marzo 1929. ' , .
Sarlleuto. /lurelht!o Argaiz Rami.
rez, del batal1l6n Gi%adoCes Aldea, lO,
&eg-undo, 17 abril 1029.
Sa.r~;n>to, MitrueT Gonz:Hvez Andreu
del batalldn Cazadores Africa, lO, pr¡:
mero, 21 diciembre 1928: (Real ord..n
circular 21 dicíem,bre 1928,C. L. nú-
mero 440). , '
Sare-e"oto.' Juan San Juan' Fernlin-
dez, del batallón' Cazadores Africa. '10,
-tercero, 9 marzo 1929.
Sa:rgedo. D. C'rlspiano Neris Bas-
tazo, d~ batallón Cazador.. Afr;ca.
10, primero, 30 enero 1927. (Rectifica-
ción por nueTOs. datos; real orden 30
abril 1929.)
Sargento, 1056 Suirez AJ.ba, del ba,.
tall6a CaAdores Afrka, l'J pMero.
1 julio 192. o"
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Cabo, Iádro HerúDdéa llanta. del
bMal16D Cazadoree Africa 13 prime-
ro, 2. diciembre 1028. (k;:! OIdell
CÍIm11l11' 2I dicie:mbr'e 1028, C. L. d-
mero ~.)
Suboficia.l, D. Joé· Ta:1i Ve1alco.
del batall6ll CazadOl'e. Africa,' 15,
cuarto, "7 jUlDio 1029-
Sargento, D. Ltuis Amaya Ruis. del
bataJJón Ca;zadorea Africa.IS, .te¡(1In-
do, 1 julio 1929.
Sargento, 'Conrado Clavo MartiDez:.
del batallón Caudorel Africa." 15, pri-
mero, 1 a.twil 19"9. (AI'tlt. '" Y 84
d~l reglaIuento reri6taoo.).
Saa:geDtto, Enrique Ban-ón SQba.f,er,
del bata1l6n Cazadones Africa. 16,
primero, 15 mano ,11)29. (R«tüi~
ciólIl).
Sar&ento, Gabino Rmg Iraola, del
batallón Cazadol:~ Afriea. 18, teree..
ro, I junio 19"9. .
Suboficial, D. Ricardo Enriquez de
Vi,llegas. del Grupo de Fu--. Re-
gulares' Indfg<enas de Tetuin,l, rolllr-
to, 2 jUDIÍC de 1929. "
Sargen.t.o Joé Climent HítJ6n, del
Grupo de Fuerzaa Re~la1'le8 Indíge-
nas de Tetuán. 1, primero, 1 mayo
1929-
SaTgento, César stem de Santa-
maría y Azofra, d.el Grupo de Fuer-
:r~s Reg·u¡}a.:res In.dígenaa de Tetuán,
1, tercero, 1 mayo 1929.
Suboficial, D. José CaIxado PéJ1eZ,
del Grua» de Fuerz.." Regulares In-
dígenas de Melilla, 2, ,tercero, I ju-
nio 1929.
S3Ir,gento, Ftanci,co Camacho Flo-
res, del Grupo die Fuerza,,' Regula:res
Indígenas de Moelilla, 2, pnmer.o, 21
febrero 1928.
Sargen'to GodoolÍredo' Grande SÚJ>.
chez, del erupo die Fuerzas Regula-
res Indígenas de Ceuta, 3, &eguado,
25 febréro 1929.
Sargen·toQ, Joe~ Montcrde Gargall0,
del Gr\llPO die Fuerzas Regulares In.
dígenas de !Ceuta, 3, segundo, I ju-
lio 1929.
Sargento, JOII6 GondJez Alejo y
G6mez, ~l GTupo de Fuerz.. Reg>U"
tanea Indígenaede LaracM, .of, pri-
mero, 20 septiembre 1928. '
S"g4mto, Eloy MediIIla Martina,
del Grupo de Fuerzas Re¡ulares In·
df~nas @ La:rache, 4, ,tercero, 1
agosto 1929. (Artículo cuarto de la
ley 1.S julio 1912, C. I,.. núm. 143, y
artíoulOl 44 y 84 del rer-l~~ roe·
vÍ6taa).
~atrgoehto" Antm¡¡¡o Amparo Dfaz,
del Grupo de Fuerzas Regúlares In-
díglena-s & Larache,' 4, segundo, i
enero 10119. . .
'Sari!ento, Roberto Ram!ret Sainz,
d~l'Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Alhucemas, 5, eegundo,
20 febrero 19:29. '
Sargento, AIMJI6() Carr.efió Baílsa-
loObre, del T¡ercio, tercero, 1 juliQ
1929.
~rg'eIrto,C~nstantio Rodríguez
Gutiérrez, del Tercio, seguMo, 25 fe-
~ero.19"9·
"~icQ,~~. ,prÍJr.t~ra ~J.l~oe).~~.
cad Larios, ('¡el TeTd,.,. Cuartoo, 15
~~Q 1939. (Roedifi~i~).
~
Sargento, Juan Lara JlerD6nda,
del re¡imiGto lADceros de 'a Rei-
na, 2.·, earundo, 14 jonio lepe).
CaOO, Mateo Valmala Rubio, del
reeimíento Lancero. EspaI&, 7·-, pri-
mero, 10 mano 1929- tRa! orden 12
febrca-o 1916" D. O••'lim. 31. pági-
na 486.) ,
Cabo, Justo Púes Seijln. del re-
gi:míento Lanceroc ~il... '.-, ~­
mer-0L lO ma.n:o 1929. (RaII oraen
de q febrero 1916, D. O••'lim. 37.
p~g. 486). .
SuboficiaJ, D. JOI6 1'exein Co}la-
do, del regimiento Lanc.a. Sa..'1tia-
ro, 9, cu.uto, 23 ahril 1929-
Sar~nto, Paacual Ged Llop, del
regimiC'D'to Lanuros SaatíaaO. 9. lit!-
pudo, 1 julio ,1029-
Sarg1ento, Roemualdo :M4rtfn Her·
nández, dd. regimiento LMl<:eros San-
tiago, 9, primero, 21 diciQll.bre 1Q28.
(Real orden 21 diociembre de '928,
C. L. núm.. +40.) .
Sargte.n4lO, Aneelmo Fernendo MOD-
Co&í, deJ regimiento Lanc~ )l"nte-
sa, lO, Segti.Dd&, 10 junio 1029.
Cabo, AmotonoÍo Roldán ..Melén~,
del regimiento ~0I1" Lusft.'lla1
I:J, primero, 12 abril 1929. (R~al
orden 12 febrero 1916. D. O. .Oidmoe-
110 37, 'Pá~. 481;1.
Suboñcia.1, D. Migne! CadA Na.-
valón, c\d regilmiento S:lU~dm:es Al-
cinta'!'a, 14, cuarto, 28 JUotl~O 1920.
Sargen,tlllo, Antonio Lliteru Sard,
d~l regimiento Cazadores Tetub. 17,
primero, 1 juti~ 1929.
Sar~.ento, D. Pedro M-ateo .de la
Sandsi~a Tl'inidad, del reaimiento
Húsaree d~ 1& P'Tmcesa, 19, tere-ro,
6 abril 1929. '
ICabo. Franeisco Alo01l!O Gema. del
regimiento H6sares de 1. Princ......
lO, primero, :al diciembre de 1928.
(Real otrda. circu.lar 21 diciembre
J928, C. L. llám. 4040,)
Clilbo, t\gulltín Rodrllfo Jurad(), del
rea-imieMo Ht\tues de t. Prinee...
10, prioznero, 21 diciembre de 1~Q8.
(Rea.l Mden cil'O\llar 21 diciembre
1928, C.' L. n6m. -440.)
Cabo trom~a.s. AJt'a1>Ho CaJTlllkal
Rivera, del re¡imi&to H'l5,ues de 1-
Princesa, 19, prianero, 1 abril 1020·
Sarll'.ento, Juan' Ramfrez Ma.rtinez,
del De¡>6sito Cemral l de Remonta. .,.
Com'P'f1t, primef'O, 1 febrero de 1929.
(Artículos 44 y 84 d61 reglamento re-
vistas). e
Sárgeanto, Miguel M~:rq1Za Soto~
d-el Grupo do&'Fuenas R~lalres In-
díe-ena.So de Melilla:-'·2.."rim-ero, 21
diéiembre 1928. (Red orden circUlar
21 diciembre 1928, C. L. nám. 440-\
Rectificaci6n.) .
Suboficial, D. Oa,n.ie1 Rubio Fuues.
del G~ d:· Fuen311 Regulares In-




del sePUMO regiml~to h -ero, 6fgun4
do, 1 febrero 1929. (Rüo1 orden 17 ene-
rO, .. 1941C>, D. Q. n~. 15, pq. 106·)
. Oabo, yarti"n Puerto esrrena, del
tercer regímento licero, p:imero, 2t
694 14 ele JUDlo de tt.1Z9
/
f D.'G.. 1t6m. In
-
" Sargento,' Abraham Raiz Sáiz. del
segundo regimiento de zapadores, le-
gundo, 9 julio 192'). "
Sargento, Antonio Manzano Mora-
les, del segundo rtRimiento de Zapw.-
d.or6, pñmero. 30 lunio lep8.
Sargento, ,Mariano, Mafiez FttreI',
d,el quinto reJli~iento de, Zapadoru,
primero. 21 diciembre 11)28.
Saquto, Guillermo AIItona AJo..
dici~mbre 1925. CReal 4lrden circular Cabo trompetas. JosE Nullez \lart(- la Comandancia 'eh Cnta, tercero, I
21 di~i:mbre 192,8, C. L. n',o. 4010.) lez, de.! sexto relgimi;nto a pie. pri- julio' 1929.
Sargen.,O. Joa, uín F lores \.Iav!n~: :nero, S julio 1929. S.gznto, Ec.-ique Martinez Avi, de
del tercer regimÍl~nto ligero, s_g'~o. Sarl{ento, José Martín Fadón., del la Comandaacia de Ceu:a, tercero, •
do., 23 julio 1929. ;éptimo reg-imie:tto a pie, primero. 1 mayo 1929.
Sar6~ :tJ, Miluel G~rrero Mo:-e:o, tlano 1929. Sargento, Racn6n Casa,demuDt VaLl-
del cuarh regim:.ento ligero, tlercero, Cabo, Jacinoto GODdltz Fl()ll'u, del carba, de la Comandancia de Ceuta,
30 junio 1929. '6;,timo regimiento a pié, primero. 11 tercero, 21 mayo 1929.
Sargento. Juan R~ondo Yorrico. :nano 1929 (Real orden 12 febrero Cabo, Luis Redondo Garda, de la
del cuarto regimiento ligero, prime-, :le IQI6, Do' O. aúm. 31 página -486. Comandancia d~ Ceuta, primero" I ju-
ro, 1 mayo 1929. Rectificación). lio 1929.
, Sargento, Aguedo Marín Gcn:zá. Cabo, Juan Simal Marcos, del sép- Cabo, Francisco Alvarez Borreg.ue-
lt!z, Gel c;uinto regimiento' ligero, ter. timo ngimiento a pié, primero, 30 ro, de la Comandancia de Ceuta, pri-
éero, ,20 mayo' 1929. :nano 1929. (Rec:ificaci6n). mero, 21 diciembre 1928. (Real orden
Cabo, Eugenio Lorca Las~ras, Cabo, Andrés Curto Blanco, del circular 21 diciembre 19::8, C. L. n6.-
del quinto regimiento L:gero, pr:imero ;éptimo regimiento a pi~, primero, m;ro 4-40.)
10 marzo 1929. 12 marzo 19::9. (Real orden J2 {ebre- Cabo, Julio Campín Vargas, de la
Subofichl, D. Pedro Gil Sorolla, ro 1916, D. O. nlim. 37, p:{g. -486. Comandancia de Ceuta, primero, :n
del séptiJ:l» regimieo.to ligeró. cuar. RectificaciÓD). diciembre 1928. (Real orden dlculu
to, 27 mayo 19~." Cabo, Juan José Alve% Gil, del~ 21 diciembre 1928, C. L. atám. -4-40.)
SaT~nw, Jc»é G6mez Benecet, del timo rollgimicnfo a pie, primero, 29 Cabo, JOrSé de Lall'3 Marín, de la
C?Ct~vo regimiento ligero, toepndo. 1 marzo 1929. Rea,1 orden 'J:J febrero Comandancia de C<uta. primero, :10
Juho 1:929. 1916, D. O. núm. 37, pi~. 486. Rec- marzo 1929.'
'Sargento. Agustín Izquieroo b- tificaci6n). Suboficiail, D. Juan Vafl.6 V"}da, de
quierdo, del 1l.- regimiento ligero, Maeetro de lrompet:as, Pedro Gon- la Coma.ndancia de Melilla, c:;.uarto,
tercero, :: jtulio 1929. zále: VallqUtI, del ~ptimo reJ'imien- :JO abril 19%9. . '
Sargtento, Pedro rere~ Municio. t~ a p~é, 5ei'Unda, I mayo 1929- (Rec- Sargento, Moil& Laeo Paolacioe, de
del . 12••- regimien~ ligero, &tgund :dicaaón). la Comandancia. de M:eiIihIa, tercero,
28 }\:OIO 1929. Sargento, Vicente Valle G()Dúle%, 9 junio 1(}29.
Sarlfeato, Vietonno Mota Balbue- del octavo regimiento a pié, segun· Sa.rgeoDto, Jua·n Garbro Navajas, de
na, d;.l n.- regimiexr.o ligero tercero :fa, 27 a.bril 1929. la Comatldan.cia ~le- M.,}i1Já, segundo,
13 mayo 1929. (Rectificac:ónL ' Sarg:nto, Fra.ncisco Merino Marín, 1 ma.yo 1920.
Sarf!'ento; Germtn P~rez Díez del iel primer regimiento montaña, ¡ni· Sargen':o, J~ Infan,te Femitdez,
1;4.· regim:ento ligero, tercero '~ ju- mero, 1 junio 1928. (Articulas « 'y 84 de la Comandancia. de M~li11a,'ae-
110 1029. " del reglam~o de revistas. RectiJi- gundo, 1 mayo 1929.
Sargento, Felipe Prieto Gondlo, ~aci6n). Sargento, Alejandro Valera Sáal-
d~! 1.4.0 regimiento ligero, segundo, .cabo, J esú~ Díaz S:oane, ,del ter· chez, de la Comandancia d~ Melina,
I JulIo 1~9. :e,r regimien"o montaña, primero, 1 selundo, 24 febrero 1<;)2<;).
~arge!1t~, F~lí.x L6pez Pére:t:, de! .nano 19::0. 1, Sarge?to. Pas<:ual Estebo,n' Carda,
1;4. re~:mlento lIgero, segundo 1 ju. S.ar~e'nto, Ma'nuel Lora Torres, del de la Coma,odaacia de Me1illa, ter-
ho 1029. 'r;glm\en.to de Costa, 3, tercer!), 26 cero, 21 mayo 1929.
SarR'rnto, Justo Rod,r(~uez Fernán- junio 1029. Sarge"to. P;dro Garcf:l Guerrero,
dez; del 16.· regim:en.to ligero ter- S3;r'~e:lto, Barto1omé G6mila Leo- de la Comandancia de MelíHa, llri·
cero. 1 julio 1929. " , nés, del reltimiento Costa, 3: ter~.ro, mero, 1 abril' IQ29.
Cabo.. Luc:ano Pantoja Benjt~%. 3 junio 192(}. Sarge-I!o, Emilio l-rlesias Bem~,l,
del pnm~r. re~imiento a p:é. prime. Cabo, Sebastián Martlnez Launa, de la Comandancia de Melilla, pr{-
r? 21 dlclemhre IQ28. (Rea.l orden ie1 relimi;ato de Costa, .3, primHo, I mero, 1 febr:ro 1029.
c:rcular 21 diciembre 19a8, C. L. nú J mano 1<;)29. SuboficiaJ, D. Antonio Flrres GIT-
emro 440): Cabo, Horario Nieto Egu, del re- da, de la Comandancia del Rif, euu·
~abo, A~to.nio Ga.]án Garda, de: ¡imiento de COita, 3, primen!" 8 Dlar- to, 6 mayo lQ29. .
P~I~er reglmlent•• pié, primero, al %0 1929. Sarrento, Manuel L6pez Fern{ndn,
'dICIembre 1928. Cabo, hidro Rodr(,uez Amador, d-e 1a Comaadancia del Rif, terc,1'o.
Sub~~cial D. RodTigo Cabrer:l del pa.rq.~t y rHerva de la primen 21 abril 19a9.·
Ca~an¡f13l, del lItll'un,io re¡¡,imlt:Jlo regi.6n, ¡::rimero, 24 mano 10lQ. Sar¡~ento,_Alfon.o L60ez Cond~, de
a pl~, cu~rto, 1'\ m..,,) I\'~l). ' Suboficial, D. Joaqufn ,DÍlsi Tt'ruel, la Comandancia del Rif, sell"';n<io, :a
;o Suooficlal, ~. rr..IlIci.~:> Marlfn :l-el pa.rque y reserva de la tercera r,· iunio -1929 (Rea'l orden 20 ju~'¡o 1031,
".i¡quez, del lt'!7Undo rei'imjen~:¡ 11 li6:., cuarto, 1 julio 1019. D. O. n11m. 1~7, pill'o 7"Q.) ,
Pie, tercero, 1, julio lQ2Q. Cabo, Miguel S4nchez Hid:llgo, del Sargento PedITo Camacho Morenct,
Sarvento, Be,nito Dfr¡ Alvaro dl"l .,~rqué ,y ru.rva de la .iptima re- de la Com~ndancia del Rif, segundo.
,.eg\lrdo re'gi.miuae a pi6, tercer~, 26 r16T] , prtmero, ,31 mano IQ29· - 1 abril 1929. .
agoJto IQ19. Slll'gento, Jo,~ Maduefto Cirón, del Sarll'elt'o Pelayo H!rntn OchaR'a-
Sarll'ento, BODifacio CanÍbra Arjo- regimi~:lot?,mixto de Menorca, prime- via, de la 'C(}mandanCIa ,d~l Rif.• pri..
na, del s.~o regimiento a pit, ler- r?, 3 J.UDlO 1918. IProc{dent~ de re- mero, 22 junio' 1926. {Reingrésado de
cero, '1 JunIO, 1939. "LU' a.:nle.. to, ¡¡rdrulo cuarfO de la ley la 5~ruo.da eituaci6n en 22 junio IQ2,l1
Sarge.nto,Rafael Laguna SaC'ri.th de IS julio 1012 , C. L. núm. 143·l artkúló sexto de la r~al orden cir<;u-
,dd segundo refimiento II pie, seKUn: Sargento, El mismo, del r~imie"_ lar 19 octubre 1914. C. L. n~m. 191,
~o, O febr-ero 1926. (Rectificadón), to mixto de Menorca, segundo, 2 ju. y prematura para el seguooo ~odo.)
Sargento, ]U3Il Aleuoze Saracib:lr. nio 1923. IProc~dente de reclutamien-
&1 segundo regimiento a pie-, terce- to artíoulo cuarto de la ley de IS ju.
ro, 19 mayo IQ'Z1. lío 1912 C. L. núm. 143\.
_ Sargento. M3Dlld Mact(1l Hem4n- Sarll"ento,:E1 mismo, del reglmien-
¡ez, del sexto regimi~nto a pie, prl. to mixto de Mez:,orca, terccro, a ju-
lDero, :la mano 19~. nio IQ1ft. ' ,
Cabo, Julio B;1rcena BOCOlI, del sex- SuboficiaJ, D. Cristobal Silrri.S
lo legimiento a pi6. pri'mero;' u mar- Aranda, de la Comandancia de C~u­
m 1929. (Real orden 12 febrero 1916, ta, cuarto, 1 jUnio 19.29.
D. O. nlim. 37, ,,~. 486.' Sargento, D. ]UUl Navarrtl Caya,.
. Cabo, joaqufIJ HemAndez Fraile, la, de la Comandallcia de Ceut.,·ter-
¡el lut. regiaüata a pie, primero, cero, 1 junio,1020, "
IZ lJlaZJIO 'M- J Sar&"eDto~ MateO Badillo JIon~ ••
•
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Sargel1to, Manuel AntequeraEsté_
vez, de .Ia .segunda ComUldancia, ter-
cero, 1 Julio de 1929.
Cabo, Germinal AratX1a PQrras de
I~ ~egunrla Comandancia. primero: 21
dlcl~.bre 1928 (Real orden circular
21 dICIembre 1928•.C. L. núm. 440).
Sargento, Vlctonano Soria Viruete
de. I~ cuarta ComaQdancia, primero'
1 Juho 1929. '
Cab~, Alvaro Fenonosa Ferret, de
la qumta Comandancia, primero 9
marzo 1l)a9. ,
Sargento, Alfredo Martfnez Fortea,
~e }a .exta COm&Ddancia, tercero 2lI
JunIo 1$)30. ,
Sarpnto, EdmuDllo Caacajo Par_
de ta aexta Comandancia, primero 1
enero 1929-'
Sa....ento, F'1ix bqufet'llo Sorrano,
de ta .exta Comanúllcia, primero, 21
lUdrmbre 1_ .
CAbo, Manuel S~ane lleUa, de la
octaYl ComancSuda, primero 21 di-
ciembre zfl8, ,
Cabo, Fr~ncl.coBlIl'Uot VldaJ. de Ja
oetava ComandaDcla, primero 21 di.
ciembre 1928. • .
Sarl'ento, Jot.l OIi1'tr MoUn.. de Ja'
COmandancia de CI'ISaa, lepa40 6
marzo 1929- '
Sarj'ento, Felipe Orte... Hernando
de la' C0":landancia .le MeJiUa, .epa:
do, 1 abrd Ipzg. .
del batall6n. de TetuáDo. tercero 26
mayo '929. '
Sargento, Angel Laborda Bayona
tI~l. batall6n de Tetuan, primero, 2;
tllC:I~~re 1928 (Rtal orden circular
21 dIcIembre 1928, C. L. núm. 440).
Sargento, Rafael Chamarro Marti-
...ez,. d.el batallón de Tetuan, primero,
21 t11.cl.embre 1928. (Real orden circular
21 dicIembre 1928, C. L. núm. 440).
Suboficial, D. Daniel de Ana· Bodas
rl:-.I'>:ltallón de Melilla, cuarto 21 ju~
010 1929. ' ' -
C~bo, Juan Rubiño ),foreno, del ba-
. tallon deM elilla, primeró, 30 ma-
yo 1928. ~(Real or~c~ J2 febrero Ip.1Ó.
D. O. numo 37, pagIna ..86)";'
Sargento, Matías Montero Montero
academIa, tercero, 1 mayo 1929. '
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.o, del sexto re¡rimiento de Zapadores, 'gundo regimiento. de._ ..Ferrocarriles,
primero, 30 junio 1929. primero, 21 diciemtire' 1928.
Sargento, Serapio Alvaro Arnáez, Ma~stro de banda, Franci.l~ López
del segundo regimiento de Ferroca- Rodflgue~, del segundo regll~lIento de
rriles, tercero, 27 marzo 1929. (Rec- Ferrocarriles. tercero, 9 abril 1929-
tificaci6n.) Suboficial, D. José ArcegaNájera.
Sargento; 'Alvino Haba Juárez, del del regimiento de Telégrafos, seg~o.
segundo regimitnto de Ferrocarriles, 1 marzo 1929·
primero, 1 marzo 1929. Suboficial, D. Crescendo Ramos Pé
Sargento, Casto Sánchez Martínez, rez, del regimiento de Telégrafos, se·
del segundo regimiento' de Ferroca- gundo, 2S iebrero 1929.
rriles, primero, 1 mar'zo 1929. Sargento, Joaquín Garda Sanz, de:
Sargento, Ricardo Expó~ito Haro, regi~i.ento de Telégrafos, pri~ero
del segundo regimiento de Ferrocarri- 21 dlcle~b:e 1928. (Real orden c!rcu
les,., primero" 1 .enero 1929. Ia.r 21 diciembre 1928, C..L .. nume,
Sar~ento. Luis Pacheco Alvarez l1e ro 440). ..
Quirós. del se~ndo regimiento de Fe- S.ar~ento, AntoOlo. ParejO Caoo, del
rrocarriles, primero. 1 marzo 1929." regimiento de Telegrafos, segundo,
Sar~ento, Felipe Espinosa Reyes, del 27 marzo '1929..
.l'gundo regimiento de Ferrocarriles, Sargento, Angel Arcega Nájera, del
primero; 1 marzo 1929. regimiénto d~ TeJégrafos, tercero.
Sar!tento. Antonio Pavo Gonzátez, 1 abril 1929· . .
del segundo re~imiento de Ferroca. Sarge.nt? FranCISCO Benito Alvarez.
rriles, primero. 1 marzo 1<)29. del regimiento de Telégrafos, prime-
Sargento, Fe-1erico Garda Iglesias, ro, 2S febrero 1.~29. ,
del !le~undo regimi ..nto de Ferrocarn. Sargento~ ~uhan Ferl'.a~dez Serr~-
les. primero, 21 diciembre 1928. no, del r_lmlento de Telegrafos, pn-
Sar~ellto, .losé Urbano Torres, del mero, q marzo- 1929.
segundo regimiento de Fe~,f'ocarrile., Sargento, Juan Dopico Orgaz, del
primero, 1 marzo 1929. . regimiento de Telégrafos, tercero,
Sargento, Evaristo Ufia. Jimwez, 16 abril 1929· . ,
,..,del segundo regimiento de Ferroca- __ Sargento, Ramón ~ó~ez Fernandez
diles, primero," marzo 1929. del Camp?, del regtmlento de Te1é-
. Sargento, Francisco' Claramonte grafos, pnmero, zs .febrero 1929·
Yeliá, del se¡rondo regimiento de Fe- Sargento, E.us!a.qulo Zamora Vb-
rroc:arriles, primero, , marzo 1!)29- qu.ez, del 1eglmleDto de Telégrafo.,
Sarjl'ento. Tomás González PUlfa, ¡mmero, 23 marzo 192C? •
HltUndo regimiento de FerrocarriJu, S~r~ento, Manuel VIlla ROJ?, del
primero, , mano, 1929. regimIento de Telégrafol, prunero,
Cabo, RafatI Alcaide Garcfa, del 25 febrero 1929·
segundo refflmlentj) de Ferrocarrilet, Cabo, Baltuar Domfnpa Sincbea.
primeró, 2' diciembre 1028. ' del re~miento de Telé~afol, primero,
Cabo, Luil Tejada. Bel''IS6, del %2 mano 1929- •
lelfllndo regfmlento de FerrQCUriJea, ~bo, Alejandro Martfna Landa,
primero, 2t mayo %929- primero, U marzo 1929-
Cabo, Rafael R.I Benftez, del le'- S&rlent~, Beni¡no Pereda del Rio,
pndo regimiento de Fuorc:arrUet. del re~~lento. de Ra4lotelerraffa '1
primero, 12 marzo 19=10. Automovdllmo. t~rcel¡o, 16 marzo
Cabo A t lo Ji é Si h 1929- (real orden clrcufU 7 diciembre
, n on m na nc n, 1925, C. L. nÍlm. 411).
de.' .elfUndo refrimlento de Ferroc:a- S'rlento, Gre,orlo GafO Fernindea
Triles, primero, 12 junio t~. d,l rqimlento de Radloteie¡rafia .¡
Cabo, Enrloue GilTez Sa.tinu, del Automovililmo, u¡undo 23 de febt'e-
leltUndo re~mlento ~ Ferrocurlte., ro de 19290 '
primero, '5 marzo 1~ Sar,ento, Yipel Hlpero Ponce,
Cabo, Pedro Gonzilez Y'lSfloz, del de la Brigada Topográfica primeroIe~ndo regimiento de Ferrocarriles, 18 febrero 11)29. (Real ord~n circulu
prImero, tI mano J929.· 21 diciembre 1928, C. L. núm. 440, y
Cabo, Baldomero de la Osa lamo-- real orden IS marzo 1927, D. O. nú·
fa, del sell'undo regimiento de Ferro- mero 62, pág. 966. Rectifi<:aci6n).
carrile., primero, 21 diciembre '1928. Sargento, José :.Le6n PavóllI, del ba-
Cabo, Enrique Bíedma Martfnez, tallón de Tetuán, primero, 15 diciem-
del segundo regimiento' de Ferroca- br.e 1928. •
n'iles, primero, 1 mayo 1928. (Artícu- "'Sargento, Lmo, Bone! Pastor, dl:1
los 44 y 84 del reglamento de R~ b3ltall6n de Tetuan, pmner~, 21 di- Suboficial, D. Juan Oliyeros Bueno,
Tistas). . Clernbre 1928. (Real orden clrcular 21 de. la. Comandancia de MeliUa, tercero,
Cabo Z 'M Si h diciembre 1928, C. L. núm. 440)'. 1 Julro 1929·, acarlas anzano nc ez,
de! segundo regimiento d~ Ferrocarri- Sar~eDto, Anton,lO M0!1tes Dlaz,. del . Suboficial, D. Aurelio Ruiz-Zorrilla
les, primero. 1 febrero 1929- baUllol1l de, Tetuan, primero, _25' fe- Jm1~nez, de la Comandancia de Meli-
Cabb, Tomás Camacho Domfngaez. br~ro 192 9- M P \ . 11a, tercero, 1 julio lt)20.
segundo, :z6 marzo 1r>z9. (Real orden . vargentC?, auro ~redes,Llorente, Suboficial, D. José E~ Goa-
circular 7 d" b S eL.' del batallon de Tetuan, pnmero, 21 zále:t, tercero, 1 julio 1929·
m 417
IClet~fi re. ,1~,. nu- diciembre i~o. (Real orden circular Subofi 'al D J L C C
ero ; rec I caClOI1o/. d" b ~ _o C L ' CI., ..oSe: asaus oarasa,C ,. , 21 IClem re 19¿o, . • numo 440)..• de.la. ComandanCIa de )lelilla, tercero,
abo, Jos~ .ConeJero Cerdán". de. Sargento, Toribio González Sar~bia, 1 Juho 11)29.
se~undo regl~~ento de Ferroearnles. del batallón de Tetaán tercero 1 IDa- Suboficial,...... Sant:;'.. Gil Teno
pnmero, 21 dICIembre IQ28. 19"'" , , ~-
" . yo -y. de la Comandancia de IIrfiUa, terc~'
Cabo, José Vega CecijUo, d.el ae- Sargento, Jalé Graaados Gond.lez" ro, I agosto 1929 (Real ...... circular
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fes y oficiales del Arma para premios
por legandol quiDQueDÍl» o aDuali-
dades, le harin constar ea tu mis-
mal, adeD2Ú de JOI dátOl que se expre-
san en la real orden circular de 2.4
de junio de 1928 (D. O. oúm. '40),
la fedla de la real onSea ,. Dx.oIe
OnCIAL aJ qae le publicó el anterior
premio que le encuentren disfrutan-
do loe Últeresadol.
Diol guaJ'lSle a V. E. macho. afto..
Madrid 12 de jaDio de 19"9.








CircaIIlr. Excmo. Sr.: De orden del
tI• .Jl..U ~_ I_..:~ .l. Lo- Ex=o. Sr. Miniltro del Ejército, aiem-
_ 10 w;: _ ~ J929.-" pre que por alguna Autoridad se remí-
Itan a uta Sección 'propaeMas de fe- Selor•... . 1sada.
36 septiembre 1924, D. O. n{uD. 222
Reviltaa).
Suboficial. D. Raimando Tamayo
Yangua, de la Comandancia de )hlt-
na, .terCero, 1 agolto 1929 (Real or-
den cireu1ar lI6 septiembre 1924,
D. O. n6m. 2:2lZ y artículos 44 y
84 del reglamento de Revi.tas).
Subo6c:ia1. D. Ramón Gil Bermejo,
de la Comandancia de Melina, teree-
I ro, 1 julio I~
Sargento, Crisplo Borr~ero Ote-
ro, de la Comandancia. de Melilla, ter-
cero, J ja1io ll;):l!).
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
(
Cuerpo de Oficinas Militares -:- Socorros mutuos
Balance de fondos ~el primer trimestre de 1929
DEBE
Ezútmdll al !úI de dJdaJlfJ~ de 1928 ••••.•••••••
Rcdbltlo por cuotas al d trimestre. . .• ••• •. . •.•••••••••••••••••
,_por 1(»\nttl ..-.e. de los ~a1ora depOlitAdoa as ti Banco•••••••••.••.••













~gaclo a las le¡atarlas de los .000. falJeddO$:
D. Adoll" Campos FrmAndu.. :'.. . . .. . .
,.' BdaolrQoAlonao Riveta••••••••• : ••'••••••••••••••••
,. B.1a}:. ¡lo'ColhÚlO SAu ..• . •....•.........
,. 'u.iJU Ue:lTl'ro Torru.............•................ ;
,. Antonio Martfn \'~ucz. . .. • ....••.. '..•••..•.•....
,. 1¿afá«1 Htrnj1Jdu G0U%4Ia.. • •• • . •• . .•.••••••••.••
• BmiliO.Sf:aí6n' LA; aro. .. ... .••.. .. . .
• AureH"D'" Buatdfa BOlla!••••.••.•••••••••.• ~ ..•• ,
"I~a.. n B.la.~coc.alVo,."."" ..
• . *\1'0 vln.. ....... .......•... ~ .. ,. .
. "', ~~ lil~udi·Ap"ñdo ...• ~.. •. ..• .•. .;.~ ~ ..
ADlf.·t¡áa4o.á !a.lqaiat\a diodo D. Bt-1ttto Rtmertt1!á••
OcUlot de !mpr .0. y de la Memoria 'dell)2f • ~ ••'; ~ •-.•••
Gl'8tlftcadÓD al auxiliar en tI trimutrc ••••••.•••••.•••
GlLItaIdc HIlO' ..11 tl1rfmQtrt .



















Ex{'t.l1~al l/a ~..~lIno d, 1928••,•••••••••
f
DETALLE DE LA EXISTENCIA ,
2t5.000 ,.. :J
• .a.Mt 19
• P)l' .,, ,
-2J5.000 4'~5:i' M
BII YIIIONIlIominalu d~J Estado .••.. " -•••••••.•••••• ti ••••••• ~ •••
.!tD tlltnta co"'~tt:ea el Saaco.4c !tIpafta .; ., .







}J.TA y nAJA,nlt SOCIOS
~9'DPQD~ 1~ Sociedad t11 fin de: di~ 1928••••••• '
~taa ~ \ '.' '.' "." -..".• ~' ' . ~-.. ',.: ....•...•
SU_JI ~ .
Batu por falleCimiento :-. • •.. . .. .. .. .. • . . 12 ~
A vol1lntad propia... •••• • ¡¡ • .. • • • 1.
Por taIta de pIlJO ~ . . "_" • .. . 1
---Quedan en linde mano de 1929... .. .... .. .. ... ... ...... 998
MlIdrld 3l de: mano de lm.:- moColludo" F~r11l1l1doQuillC.U!t. El~o.MtUIIlIll~.V.· B.~ a
PraI~ Culos J81Iln'. ., '.
© Ministerio de Defensa
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Námero o pli~go del dfa............. 0,25 pesdaa
,. ,. atTasadl1•. '....... 0,50 ,.








SanaIft ) Madnd y proviadu'•••• , , • , "• , • , • ,••• "1 Extranjero.. .. •• . .••••••••••••••
























Las lllla'ipdona particulara se ad1lritiniD, comomfnimum, por UD I4.ó1btllt!'t, ,rlndpiando en 1.. di ftfI!ff),
tIbrIl,}tIlItIl1 octtWl't. En las susaipdonu qu~ se hagan daputa de las dtadu fedusa, no se Ht'YÚ'Ú1 n6mao\s
atrasadoS Di se hará dQCUento al~o por ate (OOC~toep I.os precios fijados. . . . ' '.
LolI,..., «líarán por anticipado¡ al anunáar JiU.remesa. de fondos por Oiro postal, le f84ícar4 d lI4I¡sao
J fr.c:ba ckJ suwuardo mtrqtldo por la oficina (;4)J'ftS'pondinJt~. ' ,"
Las ftdamadona de n'61nc:roe o p1k¡OI 4elU1~ 11 otra publicad6u que hayan dejadO de r«dblr 101 ......
IIIIlCl'lptora, lICI'6n atmdidu ¡ratuftftlmtt si se hacm en «lOS plll.ZOI: " , ' ,
Ha MHd4, tu del Dwuo OPtClAl., daO'o de~ dos df.,'l!lUfentu a 111 fecha, 1 tu d! la C4ltaJdIr ü¡¡búIIN .
.. ttUl.pcrlodo, di tiempo, dup. ele rtdblr,d pUc¡o áipiate al que no llaya llt¡lldo a su poder•.
Ka~ '1 as el a;tra1'IJa'O .. aúa:ld«rirlampliad.Ui· 101, autaiora pluoI t:a ocho 'cUal '1 al 401 -.a,
iuptdt....te:.!2aPUá de 101 plaos fnd"~es no teMn, atendidas ,la redamadonel 1 p!!fdol 'si
DO .-en ICOnlpaftadu de ..imposte, I razón 4e' O,5O peseta' cada .aWnero del Dwao '
()PIQU. • pUllO de CIJlI!td6n LgUlatiWz. ,
PUBLICACIONES OfiCIALES Que se ttALLAN De veNTA a;¡ ESTA ADMlNISTRAClON
'.' DIarIo 0tIdaI
·r.._ ........w ......POf tftIIutru. De 1Mela!edIL
~a~ S~, .
AIDIl'l~).~ 19UI Z!¡3.· '1 4.'J.1~a; 4.; 1920:4"; 19211J'!2; 1",2","·14~1. ''',2.., S.·, ...:,....l." "-,",.J. , ,~,~:~ , '921, 1~, :s.. J."; tm, 1. , 2. ,] y4.: , lV'4GO, l.·, Z.·, 3.. J 4". , •., J.
. ............. la e JOI 4e 1923 .'1. techa. • 0,50 paetU 1IDO.
. CoIecdón LealalaUva
1-'.'" 1815, ,_. t8JQ, 1_, 1ft&, 19li, 1920; 1921, 19Z2, 19l3, 19M, 1925, 19Z0 1027 YtD .,peIIfu el
... dCIR O ...rúttca, 13 m botazidaa, neYOlI, y TmioI tOlDOl.~0lI as bOIurAaa ele .....
... 8 al0'llZ padU tomo. '
PUeaaI-toIt 4« va:no. aloa, a 0,50padU aDO. , -
Oaceta¡ . I
Se 'ft1l4ea taGOI ele la (}ama, f:Í2C."Ud:tmedOl. al ,pelta, años 1921 a 19'1S, ittdusiYe, compldoll,,,_ dCXOI.
TóIIÍOI ntitaI ele te. dos 1911, primer semut1'e; 1917, pniQ.t:ro yse2llu4o; 19.8;101 cuatr9 tmlíatla; tSh9,' pri-DlG'O yaqado. "'"- ..... _
-....;.....;;..--------
La IdllJ1JSlrldtl del "Dmr1I Iftdlr' , "CellalOB l.IIISkdIft'
es Independiente del Depófrito Geográfico e Histórico del Ejército. Por consiguiente, tod~
los pedidOs de ~L\ICIOO. ~ClAL Y Cojeet;ión Lt¡;islativa y cuant~. 's~retaaone con ~os asuntos,
.así comó anunaos. suscnPC1oo~. giros y. ab.;>narés, deberáfl dtngase, aJ,5tnor Temente coronel
administrador del OI.Amo Of'IClAL del Ministerio del tjército y no al referido Deposito,
, , ,
ANUNCIOS PA..TICULARES -
Los JII'OCiIlIII..... d~ Espda se iJlsa1aI'áD. ru<m de O, 6 peKtaa Unea 1C'íCÍ1l" del ~7,aJ ptau~
1ttdR.... .11J18 bOnificadóQ dd 10 ÍIOf' 100 ,101 que se (ontraten o aD"lUd por afiosanti~ Para Ii attaD-
. ,',' J«1o D,Z5 pacta liMa RDdUa y JNIIO~ad~ La plana .~ ctivicJe en eu,atroc~
-,;' .. ',-", '., . \
&
© Ministerio de Defensa
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.para ingreso en la Esc.uela de
Militares
__~ •• a
c.r..-.. I la roal dea dnIlar de 12. _.. de 1m (D. o. ÚIL 11.8)
. (
SECCION MILITAR
sici~n de los peloto!ies y colocaciáB
del material en batería.
Instrucción de batería.-Organiza..
ci6n en pie tille g~rra., advertencias,
teñalG y dimeD8ionoee de loed~oe
de la bateda.-Formadonea y ea.m-
bio de formaci6n.-Cambi,,~ (1.. fr ..".
te y reposici6n de mup.iciones.-Ins-




zaci6n de pie de gueIl1'a.-P,receptOll
para !a instrucci6111. - Marcha'. -
Aca.ntonamiel1lltos; - Cam.pamentos y
viv&ques.-ServiciOl de ell'ploración.
Reconocimiento y oelecci6n de pos;cio-
nel.-Mu-Cha a las milmas.-,-EJec·
ci6Jl de uentamie:Dto..-Entradaa en
baterfa.-Preven.cioDe'l para el tiro de
las bate:rías.-F~vendClll.et pasa el
empl-eo de un grupo de b&4:Jerfas en
fueeO.--or¡llIIlÍzaci6n y ejecución del
ma.ndo superior de la Artillena..
7.0 b'Jt'lIeci6n d, ti"" COIl PMIN
10"t41iZ'J.- Instrucción con fueil in·
dividual y m1llquet6n: c&Tacterísticas
tknicas dt estas armas, IUI municio.
nes y empaque.-Generalidades.-Ti-
lllO de ccmbate: generalidajdte. e inl'
trucci6n prtparatorilal.-Regl«a cep-
ladora para.el tiro de noche:
In.trucciones COllll fusil ametralla-
dor: caract>erfsticas técnicas del fu-
sil, municionel y empaque.-Tíro de
combate: instrucci6n prepuatoria.-
Correctan, soporte y estadía pa¡ra. f!l
tiro sobre aeroplanos.
Instiucci6n con granada de mano y
de fusil: características de ·las grana-
das, eacrgas y empaques.-Tiro de
combat~: ÍlI15truccióu prepamttoo:ia.
Inllotrueci6n can armas de 18compa-
Tíamiento de Infantería (morteros).-
Fin de lainstrucci6n y .partes que
oomprende.-:-Características técnicas
del'mortero, granadas, eargallde pro-
yeCción y empaque.-:-Tiro de comba-
te: I'eneral~" ins$nicci6n prepa,
ratqria.-Empleo Ye dirección del fue-
go con morteI'!'S: .generalidades, em-
plel). del fuego y direooioo del fuego.
Empleo y dir«ci6n del fuego. de
la Inl~rfa: genera.lidadles, empleo
d61~o y>Gi~-&1 fe.ego: ,.
.A~taci¡sn .PJU'll ~. Caballeda: (le.
paratoriO$ :para el combate individual
) a¡ pie y 11, caballo.
Principios y em.~leo de,la Caballe-
ría.-Disp05icioo.es preparatorias pa-
ra el combate.-Normas para el com-
bate a. caballo:-IDesarrollo del com-
bate a oaballo.-Normas para el com-
bate a pie.-Combate ,a pie sin armas
áutomáticas.-Desarrollo del combate
a pie.-Combate l3J pie con~ au-
tomáticas.-Combinad6n .de las for-
mas de c()mbatÍll1.-Fin rdte<l combate.
Persecución~y reuni6n.-La Cabal11e-
ría en la batalla.-En la~cuci'6n
y en la retilrada.-CoopenaciÓD de la
Infanter_ 'de 11& Artillería de la
Aviaci6n, de las auto-ametraÍladoras-
cañones, de 10& 034"1'01 de combate.
Servicioe die la CabaI1erfa.-GeJ1e-
ralidalde'.-Ser1vicio de exploraci6n.-
Adquisición y transmisi6n de natí,.
cias.-Incursiones.-Se:rvi.cio de le--
pridad.-Paotección COD.tra la Avia.-
ci6n y contra I'ues.-Cantones.-Vi.
vaques.-In-stnlcdones para el uso de
10$ pa¡rtes.
5.0 Instrucci61l táctica 4, Artilll'ria
d, ,"ontaRa.-FOOIrmaciOiJ1et y moví.
mie:ntoa de lu <:.arg16 de UCl& piela
.de 7 cm. o de 10,5 cm.--orga.nlza.
ci6n. de Las unidades & Artillería de
montaña. - Instrucci6n de batería:
advertencias, formaciones, movimien.
tos y cambio; de formaciÓll¡,-Instlruc.
ci6n tdle grupo: !f.vertenciaa, forma-
ciones y cambios <loe ~ormaci6n.-Ins­
trucci6n d~ reg1imiento.-M-arohas y
di5tribuoi6n de la ArtUlerfa enLa.s
columnas.-Es1lalcion.amiento.-Servi~
ció de las be.terías e¡i fuego.-Comba-
te d~ la Artillerla de montaña.-Mi-
siones oeventUJaJ.~ de la Artillería d.e
montaña. - Otras .' mision.es. - Piezas
anticarros.-La tI,-,t;lJ:e.4.. ,:¡.. mon.tal-
ña en el a.poyo directo en los 'comba-
tes doe la guerm .regulM.-La A.rtille-
ria de montaña en los r.!Jesem~os.
Marchas sobre la nieve.
6.0 Instrucc;6J1 t4ctica de la Arli-
ller¡a ligera y a caoallo.-No~la_
tura limitl3lda a caracte'.rfsticas. de la
pieza, mUniciones.y <;arruajes.-servi-
cio de las piezas en baterfe.-Compo-·
sici6íi de 10l! pf4,otQDeS y fwl.cioDefl
del peTsonal en, la.c~a.-..-.servicio
de; láSpi,ezas enranch~.-Compo-
EJERCICIO .1.
· 1.0 11ISÚ"IU&i6fl ttútiCiJ d, I,,/a""..
rla.-IDlrtrUcción in~vi~ua!l (ccnoCl-
miento somero lPfe&C1ndiendo de 106
movimietlltos indivídtta.ll'J8 11 del :mane-
jo de armas· que Il1O ~an ,?,plilca-
cion -en el combate) .-InstrucC1ón de
pelotón.-Instrueción de eecci.ón.-
In.&trw:ci6n. de oompañía. - lneUu<;-
ciÓD de ba.tallón.-IlllIStrucci&n. de !I1e-
~i~n.to y de brigada.-lnatlruccio-
nes "NI""- ,lJaS lUGidade8 arm,ad,u con
fu6ü~nador HOChki.M I.ieero ti·
pos 1 Y II.-Propliied~ y medios de
acción de la Iufanteria. - Comba,te
ofensivo y d.ef.eu8ivo y ell' ~liQci6c a
lsaa dilltilJ1Jtu .~ de elta Arma.
· %.0 11IStrtu:c;6f1 y ""'!Uo t4ctico
4, Zas lUli4a4,s 4, MM#tralltu1o"as.-
I~oci6n. .individual. - Inetrucci6n
OOlllIL1DetralIa.dora. eeparada del bu·
I -te:y .obre el baste (oon~nto ge·
nerail de lu Ope1'la.cl0n.ea que~
aplicación en el combate).':"'Inltruc-
ci6n de eecci6u.-IoatrucciÓll de como
padLa. { .
3.0 IlIstt"U&citm y ''"#'0 t4ctic"
u los C4""J liglroJ.'-Instrucá6n~
con¡<Wctor. del jefe de carro y det
·ilquipo. - Instrucción de leClCiÓll.-
Inltrucci6l1 ,de compañía. - Inltruc-
ci6n de· batall6n y de ll'IeaimieDto.-
Propieda.dtel y poder ofenaivo' y ae.-
Jensivo deJ carro ligero.-EmpJeo
táotico de -los canos lígerol.-El ca-
rro die' telegraffa ai.n hilos.-La apro-
ximaci6n.-M~oJdle combate de
las unidades de O3llTos.-Empleo de
los carrol iligecos combinado -con la
Infantería, la. ArtilIe.rial, la Aviación
y los camros de ruptura.-El carro de
combate én la' guerra .íneguI.a.r.-
TrAn!¡lorte de lOs oaJ[Tos.
4.° butrucc;Ó7» táctica 4e Caball4-
rla.-Definician.es.-Voce6 y. señales
de mando.-Instrucci6n a pie.-Pre-
venciones' y divisi&. ,die ¡¡I. ent!leíian-.
za.-!nstru<:ción . a caballo.-Preven-
.·ciOnes.-FormacioDes, movimientos y
evolucio.nes.-EvoluciólWes' de lal uni-
dades.-Formaciones. moVimientos y
evolancioiles a pÍOl!'.~Ejerckios pre-
©M rio de Defensa
EJERiCI;CIO IV
nenliidack•.- Tiro de combate con 1111. Ewt¡Z." tU lA an'D'IUftItiC4 6ft (Des:rip:i6D. 1IClIDl«&, ~i.
mOlQUflt6n a caballo y pie a tíerra.- 14 obsnTJMila ut. tir" ~ r.ct1fll1ci- '1 cal, ventaj. e ÍJIICODVenieota.)
Tiro de combate COD fUsil .metrall. ".¡~ tU objlthol. de 2.° M.uleria;l móvi¡ de traMpOrte.
dor.-Empleo y direccidD ;cie1 fueeo obtervac.i.60. a6l'u utillera: ~i-'DimDtaa cla8eI, caracceri'ItÍcae y len-
ck la Caba11«ia. ~. - _ la. obeer· dlmiento.
8.° Instrwec;61J al tiro Ct11I IIMItrIJ- vaq6n del ~~ <:a~vo y ~, Material1 fijo d'e' ~.-:Elem:!ll.toJ
lladoras.-Caract.erlstioaa t~ de aeropla.no.-!t1iBi.6D. de tiro de Aa:tiJJe. que 10 cOllJípODleD, deecrlpc10D !OIIlera
la ametral1adora.-Municiones y em- da.-Unidades de a'e'Ioataci.6n y de Y objeto. /
paque.-objeto de la instroocl6n Y llWViacióD p,axa la oble:rv'aci6n de la ~ fijo de los accCl8OriO'S de
PIl1'te, que compr~.-Empleoy di,. Artilleña. Y~. ücn.ica y vfa.-&.1~~ qoe ¡o COIDpo"l'eD,
lrecci6n del fuego de ametralladoras: túltica de estall unidaae..-E~s y descripción aomen: y objeto.-E~;a-
generalid3ldles. empleo del fuego, di- translDÍlIÍaDeIL . clones.
recCiÓlllo del fuego.-Tilro poc.ew:j,. Objeto y .fomcionamieDto de la ex- Posibili.dadee y cOl1lldir!;)D,tsdet em-
ma de tropas propias. plomción aéreaartill«a.-EX?lora- pl«JI militar de J.oe ferrocarriles.
Adaptaci6n a la instlrucci6n de tiro ciÓlll aérea anillera....:...Roeoonocímtent06 3.° Tren automÓV'U.-El automc'í-
con ametralladoras de CalJa,llerla: aéreos artille:r05.-ofidnas de infor- vil: pan:es esencíalles que llO cO'Ilsti·
gene.ra1idades.-C~cteristícas de las ~i6l?""7Identificación,r designación. tuy¡en.-D.istin~ c1aees .-le motor~ r
ametralladoras Pe Caba1leria..-TirD ~obj«lVOL!l.--Obgervtación y corree- II\lS venta,. e 11IlCODIVelnen.tes.-Utllh-
de combate contra objetivos terres- cl6n del tiro die Artillería.-Observa.- dad del automówl en 106 traD6portes
tres.-Empleo y direcci6n del fuego ci6n desde ~oIbo y desde aeropLano.- milli.ta.res y sus posi.bilidades y condi-
de cametralladoras.RJegdas y QOIDkiiciones de e.ieow:i6n.- dones (le em:pleo.--Cuacterf6ticas que
9.0 Instrucciones para el tiro de las Observad6n. de tiro previamente acor. deben reunir 106 automóvilleS p'ara l\U
baterías de camp/1lña.-Regl31S de tiro dada.-TÍIo sobre objetivo señalado empleo militar.-Material milli.talr y
Unidad de tiro y ¡periodos del tiro.- por la observación a.érea.-Tiro sobre de requisa.
Obsoervaci6n !die dispar05.-Definici6n objetivo señalado desde tierra a 1'a 4.° Tren hipom6vil.-Material mi-
de las distintas clases de obsérvaci6n. observaJcion aérea.-Casoe partícula- litar y de req.ulÍsa.-Posibihdades y
Correcciones en alClalllce y altura.- res dlel··tH-o. condiciones de empleo de 1'06 carrua-
Su objeto.-.,-Cotrnecciones de dirección: jes len el tr.3al.SpO'l'te hipom6viJl.
generalidades. definición de las ói- EJERJCICIO II Tr~porte. por vía aérea.-ChO:e6
v'ersas clases de escalonamiento re- distintas. l'Iendimiento, condicione'!! "/
gularizaci6n !dlel baz, modificaei6~ del 1.0 El enlace y el slrVicio de posibilidades '··deempleo.-Especlalt.
frente batido, transporte de tiro.- transmisitmls.-Agentes de tran&mi- zación <Le apamt06.
Plrocedimientos de tÍIo: 'Sus distintas si6n: definkiooe6, claSC!8 distinta", TraaI9pOrte por re1eféricOCl.--Ele-
clases (definición de las característi- posibilidades y condiciOQll6 de emp'eo mento.s e8!0DJCi!al18 conll;itllt~vos de un
cas genenades). - TÍlro de grupo. _ de' cada uno. . teleféri.co.-RJendimiento. o')lldjc¡~s
Pr~arad6n del tiro d~ batería: ge.. P~oce.dimieDltos ac.ústicoe: dÍ6tintos y 'PO:6ibítlidad-ee de dlllPleo.
neralídal\lies. - Elección doe asenta.- ~~ios de señ!aJI~, ;propiedades y coo.-
mientos.-Elementos iniciales del ti. dlCl<>neS de empleo de cada uno.
ro: p\lDteríia· en direcci6n: nociones. :l.o ProcedimieDt06 $léc:lllricoe.-I.o
Distancia, -ángulo de situacil6n y eo- telegraf.ía con hilOs: ca.metlerÍaticaa y 11.0 Aerostacl61l.-Teoda de' globo·'
rrector.-Preparaci6n del tÍIo de no- pro;pieda.c:t~.---,Rendimiento, ven1ajae. cautivo.-Gases liger06 ·utilizatlee
che'-.P.reparaci6n del tiro de JrT1lI'0: IDConv<enJeDltes y emJllleo, organiza. paJ"3¡ 1;31 in.fiaci6n. - Fuerza aecensio·
generalidades. - Reconocimiento. del ci6n d.el1 servicio telegráfico en oam· nao. r 6\16 variaídomes.-Mt'llra de as·
campo ':enemigo. - Ase:ntamientoe de pafia. 2.°" telefOlÚa con lIilOll: cara.c· CeIllSIÓn. - Influencia de loe faotorejlb~tería.-PuestO!l obs.eTvatorios.-De. lferÍ$tk~ y prOlPiedad~,. vent~a$. Íln. a.tmosféricos.
slgnaci6n de objetivos.-Datos inicia- convenáenJtes y ~.-Orgnización p·a:rt'es esendades ql\le consrituyen elI~ pata el tÍlno y rotura del fuego _ de'1 !Pet'Vido telef6nico en campafia. globo ca.utivo. -.
Ejecuci6n ~e los fue~o~, empleo 'de Descripción tornera. poeibilidadee y 2.° V<ehkuloa necesariOll en el es·
los prO}"ectdJ.e<s y servIcIO de proyec- condici~ de em¡pleo en .loe a'p.a.ratoe caJ6n de comba~ y en el t$Cll16r. de-
tores. _ r~la!Dlentarios de tele-g.rI3·f(a eléctrica parque para el servido del ¡.Iobo
CaralClter(stÍ.caa y efect08 del catIón con cond,uctor. ca'lltivo.~Materiall de maniobra, apa.
de_ montaña, de 7om,. y obús de mono 3·° Procedimient06 eléctricos.·- ratos de barquilla y de medida.
tana de 10,5; del cañón de camp·aña Telegrafía sin hilos: caracterf6tídae La observad6n desde el globo ,can-
de 7,5 y del obús d.e cam<patia de 10.5. y propiedade.<¡.. ventaJa.s., inwnve· tivo: posibilid'ades y condicion~! de
así cr>m? del ma~e'flal a'I:,ticuado regl¡¡.- nientes y emp.¡eo.-ot'ganizadón del su em¡p.l<eo militar.'
men<t¡ar~o. (Como b!bliografía .comple- servicio en campia·ña y condiciones y El dirigible: posibilidades y condi·
m¡en<tana se recurnrá a l~ hbros de característica6 de trabajo. ,cione8 de iS.U empleo militar.
texto de las Academias milritares:) 4.° ProoedoÍlnilent.os 6pticos. 1.0, te-:. ~.O Aviación. - Teoría elementa;l
. IIIlstrucci6n de conjun.to de la bate- legraffa 6ptica :daxacteriSot1i'Cas y pro. de'l aeroplano.-otros apa.rat06 die
ría.-~a'!,c.ha a 1:'1 posici6n, ocupaci6n piedade5l.· ventaj'<IIS e inconveniente!, aviaci6n.-Panes del aeropl~.-Cé­
y. 'S<erVl'CIO<S d~ ,a~onallI1.jento y 6egu- onganlÍZaci6n. y empleo en campañ·l .. lula su!>tentadora; definici6n, objeto,
ndad.-OrgamazacuS~ de los .pUlest06 2.°. señáiles ópticas: distintos medios tipos distintos, ventaj~ e inconve.
d~ IDa.ndo, obSleTVaCl6n· del tia'o y vi. de señaJes y P¡jllpiteda.de<s y condicio-. Dientes.
gl¡}.aiItCla del campo enemigo.-En.lJa,.. n'es de empleo de cada UD·O. 1 4.° Poa.-tes del aeroplano.-Sistema
ces.-Servicios IS'anitarios.-In6truc_ 5.0 Descripci6n somera. posibi!ida- I esta:biHzador: dtdinici6n y objeto.-
ci6n ?e conjunto d·e g¡ru.po.-Ordenesdes y cJndiciO<DJes {le empleo de las i Elementos para restablecer 'la estahi-
del J,:f<e.-Enllaces.-Movimilentoe y banderas. helió.gJ'a.fos y .. aparat06 A.: lidad horizOoÍlItiaI, verti<:a.I y tranever·
operacIones. ~ent~ a .la ocupa- G. A. de 9 cm., que .c0II6tituyen las; sal.-Alas. - ~ctura. y material
c~6!1 de poSlc.lOni(:6:--OcupacIÓID. de po- estaciones ópticas ligeras lY iai lomo, y ,utízable.
6ICIODeS. y operacIOnes suibsiguien;Qes._ de ,los aparatos de lu~ Mangin. 1kr"' ¡ Organ06 de ma<nido: ·1efinici6n y
Ocupa<clón de po6iciones dur.amte la dala y ~z. ¡objeto.-Timo-nes de altura y de di-
n~e:-lnst.I'1JClci6n. de conjun.to de 'lrecci6n.-Moando transversal: medios
nlglllDl'ento.-operadones precfiden4le5 EJoEE,GICIO III ¡de OOIlloSeguirlo.
.a l~ 0C'UIJIQci6n de p&ícionee.--ocn- !. 5.0 Part1e9 dCl aeropilano.-Sietema
.pak:ión de p06ici.oiD.ttt y operacionm 1.0 Ferroca.qí:les de vía nocmall y in()l[O propUlsor: definici6n y objeto.
~. éstI'1et:hosde campaña.-MderiaJ de CondicioneS generaíJíels que debe re-
'10. Servido to;pográfici! arti,!ero. ~i6n: l~omotoras de va.¡Q' 6f!l-. unir el ,motor de aerqpla.n.o.~i­
~3'IJM'lIlt05,Clp3l13t08 y métodos cdlaa y d~ dobleexpansión.~Looomo- ficalCi6n de ~OfPlano6por eil IllÓ:Dl&O
lfD!PIteadCli en la formación de ¡J1~ toras eIéctrica,S de éomenite c~tinua' y pasíciÓll de loa ~res : venta.-
dinlctoreI.-OQi«o det1 servicio.-Per- Y de cOITieaUe- ad.~.-Otr08 m:t010'l' jas e in-cODveD:ÍleDJtCI6 ~ cada a.e.-
, lfJCllDali Y «D8lIeliaI de PIaioaIsIl~ de tr9loción. .¡Hé1ices.-~tQ9de g'03601ma..
!.. 1




EJlI'ClCln Iscrn.. , lI"'c1lCll
EJERCICIO 1
EJERCICIO V
LectuTá Y conversaci6n f~'
l. La Revolución Francesa. - La
Asamblea Constituyente y la Legislati
:va.~La Convención nacional.-El Direc
torio y el Consulado.-El Ejército re
publicano y las COl1lluis~s milita~~ d
la Revolución.-El ImperiO y el retJl1Ilt:l
imperia:l.-Guerras originadas por la po
lítica exterior de Napoleón.-El Ejér
cito imperial.-Abdicación de NapoleÓD
.Primer Tratado de París.
:lo La restauración en Francia.--:-Lo
cien días: W.aterlóo y el segundo Tra
tado de Palis.-La organización terri
toria!. de EurQpa según el Ac;ta fitta
del Congreso de Viena.-Luís ,XV1II.-
Tácticaspartieulares de las Armas
combatientes; aplicaci6n, de los 'prind-
pios ,reg~amentarios a un caso concreto de
empleo de cada una de ellas en una gran
unidad (División orgánica, División de
Caballería), o en Brigada' o Destacamen-
to mixto. '
Para este ejercício se establecerá un
tema de combate ofensivo o defensivo,
en todas o parte de sus fa~es. corres-
pondiente a alguna de l.a~ unidades ~en­
cionadas, el cual se facllttará a los Jefes
:Y oficiales aspirantes en unjón de. ~os
planos corre!pondientes Y de las deCISIO-
nes u órdenes del Mando, indi!pen5ables
para que pOr aquéllos se proceda al es-
tudio y redacción de las que correspon-
dan a Brigada de Infantería, Caballe-
ría y Artillería, o regimiemo tie Infan-
tería y Caballería, o grupo o agruPa-
ción de Artillería, acompañando una su-
cinta justificación de las disposiciones
adaptadas, Este ejercicio tendrá una du-
ración de seis horas· como máximo.
6.° p.-' del "'ClIÜDO·-TRD La Santa Atiam.a.--<:arlol X.-PoUtica volue:ionario.-RegrelO de Juan Via
Ile putida y de 8111eI'1'izaje : IIU DeceIÍ- eXterior ele la R.eltauracióD: guerra de Por1lllpL-c.onmtuci60 de 1S26.--Gue-
liad Y pa.rte8 que 10 couati.tuyen.Es~ (1~); asuntoI de OrieDte y na ciYiI.-Luíl l.-Paralelismo ele fat.
Buquilla: su objeto. - Condlilcio· Grecia (1~); ~ÓD. ele Ara:elia iúltoria de Portugal con la de Es,a--
me- qoe debe reunir eg6D. la: m»i6D (18JQ):-:-Luí. Fe1ipe:-PoIi~~ ~'?": fia durante el siglo Xlx.-OestrOlWJlÍen-
W &paTato.-euerpo é> fulM!ll1aje. expedición a BélgJCa; UI.I. ~; lo de la Monarquía.-La Rep6blíca por-
PaI'tles aurllLacee: Ílllllti'UlmeDta. pe.. conquista de Argelia. - La Revo1uci6n tuguesa de. su formaci6n hasta 1914--
r-., ola na.v~ aba. . de ,1&$8. La iDtervenci6n de Portugal en la pe-'
7.° ~ aeroplano: ~~ J. El segundo Iq>erío francés. - rra muodial.-Pcoolemas' portugueses'de
, serv~broee.-VotJlOCI~ ~IO' Guerra de Crimea y de ltalia.-E.1'pcdí- la post~rra.
nal. Y horizontad, ca~ .útü.. radiO de ciones lejanas.-Guerra franccrprusiana. 1::1. El reino de íos' Países 'Bajo...... '
accl6n y techo (deñnlCIOnftl).--5«:to- Sus consecuencias.-La evolucíón de las Revolución de 18JO.-Independencíill de:
res muertos. . tituciones militares francesas bajo ía Bélgica.-Ludlas entre católicos y líblt--P08i~ÍI1}dadee Y condiciOIle$ de eIJ1- R:stauración y el seguudo Imperio. rales.-Los problemas políticos, sociales'
pito mi.l!'~ deO. ~OIPlano. . 4- La tercera República.-eonsolida- y económicos que la liqw'dación de laCond1C1ODeS generallftl que debe re- .• d'l • . La n' d1llUír Un~ militar. clon ~. nuevlo ~eglImfen.- POLaI lca
d
ble guerra mundial plantea a Bélgica CODJP
8.0 La espleCiallizaciÓll:' C3LRIcterls-- e~panslOn co oma ranc~sa.- o e consecuencia de su intervención en tal
ricas particUlares de los tipos ¡¡pro- a!';.anzda Ylla .En~ent~ cordia~l·:-La efvolu- confticto.-La Constitución holandesa en
i.ados a .Las di:stiI1ltlae misiOlDle8 milita- clon e as instItuciones mi ltares ran- 1&¡8.-Exposkión a grandes rasgos de
~ftl. cesas desde 1871 hast.~ 1914-. la vida ·política de Holanda desde su
Irisufumentos de 4!fq'l1ipo requeridos 5..La .ConfederaclOn <;ie~mánlca: su constitución como reino independiente
para el desempeño ~ be distintas ,orgamza~lón y desenv?h:umento. - El hasta el momento actual. .
misiOllel5o particuJa.res. ~ollve.reln.----:-Engrandecl~lento de Pru- 13· Hechosprincípales de la vida pO-
Armamento y su colocaci6n en el Sla baJO GUillermo I.-BIsmar.k Y. ~u po- lítica de los Países Escandinavos ,duran-
aerQpl1ano. Ií~~ca:-Molt~e y la reorg.amzaclon del te el siglo xlx.-Separación de Suecia
Bombas: o1Ja.5es y elementos cons- ejercito pruslano.-Guerr,,: de los Duca- 'Y Noruega.-Principa1es acontecimientos
titUltÍvoe de b bomba. lanozahomlbas. dos.-Guer~a con AustrIa .~1866).-La acaecidos en Dinamarca, Suecia y No-
nueva Prusia y la ConfederaclOn del Nor- ruega durante el siglo xx, y en especial
te.-Guerra de 1870 y sus consecuen- mientras se verificó la gran guerra.-
das. Suiza en la época de la Revolución Fran-
6. El lmperio alemán.-EI KuIturs- cesa y durante el I~rio de Napoleón ,1.
kampf.-Guillermo n.-La política mun- El Pacto de 1815 Y el reconocimiento de '
dial alemana y sus consecuencias.-La la neutralidad perpetua de Suiza.-Gue-
evolución de las instituciones militares na del Sorderbund.-Constitución fede-
alemanas de 1871 hasta 1914. ral de 1848·-tos progresos de la cen-
7. Inglaterra a principios del si- traliz¡¡ción en las modificaciones uIteripr-
glo xlx.-Movimiento reformista. - La mente introducidas en la constitución fe-
cuestión de Irlanda.-EI primer Minis- dera1.~La ley miiItar de 1907.-Suiza du~
tedo Gladstone.-La coalición unionista. rante la guerra mundial: proolemas plan-
Aparición de los partidos socialistas.- teados por la neutralidad suiza y por la
Resumen de la evolución polltica, econó- liquidación de la conftagración europea.
mica y social de la Gnn Bretat'la en el 114- El problema de Oriente durante
siglo xlx.-Vicisitudes de la formación el siglo XIx-Independencia de Grecia.
del Imperio colonial ingléa.-La política Egipto bajo Mohamed Alí.-La guerra
de inteligencia con Francia y &\JS conse- de Crimea.-Formación del Estado ru-
cuencias.-EI Ejército inglés en visperas mano.-Los principados de Servia y
de 1914. Montenegro.-Guerra ruao-turca de 1861.
8. ,El ,Imperio 'austriaco después del Reconocimiento de la independencia de
Congreso de Viena.-Política de Metter- los Estados' balkánicos.-Abdul Hamid.
nich.-Las aspiraciones nacionalistas y Guerras de los Balkanes y sus inme-
liberales en el Imperío.-Revoluci6n de diatal consecuencias. - Turquía, RIJGljl-
1848. - Guerra de Hungría. - Campaña nia, Servía, Monteneg,ro, Bulgaria y. Gre-
de iSadova.-Desenvolvímiento de Aus- cía durante la guerra mundial.-Histotia
tria-Hungría a partir de 1867·-oCUpa- politica de Turquía en el primer deetlfijo
ción de Bosnia y Herzegovina; luchas de la post-guerra.-Principales aconteci-
políticas en Hungría.-Doble' y triple mientós que han tenido lugar en, Yugo-
alianza.-Situa<:Íón política y militar, de eslavia, Rumania, Bulgaria y Grecia de~­
la dable monarquía en 1914.. ~és de la conclusión de la última con-
9.. La vida política de~os Estado~ su- tienda.-Situación actual, interior y ex-
cesares de Austria-Hungna en el pnmer terior, del Eg~to, Siria. Palestina, Ara-
decenio de su existencia independiente.- bia y.dem'ás territerios asiáticos que han
OJecoeslovaquia-HW1gría-Austria:-Prin- sido separados de Turquía por el Tra-
cipales problemas que en • actualidad lado de paz del 1919.
tiene pendientes cada uno de ellos. 15· Rl1Ilia durante el Imperio de N~-
10. Italía de!\pués de la caída de Na- poleón l' y después de la caída del So-
'POIeón. - Revoluciones de Nálpoles y berano francés. - Reinado de Alejan-
del Piamonte.~El "Risorgimento".-Re- dro l.-Nicolás l.-Insurrección de Po-
fonnas de Pío IX.-Las Revoluciones 10nia.-A1ejandro II y sus' reformas.-
de 1848 en Italia.-Cavour.-La Unidad Nueva insurrección de Polonia.-La .cri-
Italiana.-Vicisitudes principales por qu~ sis revolucionaria de 1878 a 1882.-Ale-
ha atravesado el nuevo reino de Italia jandro III y su política.-Rusia en e1
desde su ingreso en la tTÍJlle alianza período que precede a la gran guerra.-
hasta 1914.-Campañas Eritrea y guerra Su intervendón en este confticto.-La
con Turquía.-El ejército italiano al in- revolución de 1917, y sus trascendenta- ,
tef'Venir en la guerra mnndia,l.-Situa- les .consecuencias.......Principales aconteci-
ción de Italia desPués de su victoria mientos políticos, económicos y sociales
de 1918.:-Caracleres de la politica fas- desat:rollados en los Estados.desprendidos
cista.~Arreglo cOn el Vaticano. de Rusia a la terminación de la últúna
JI. Situación de Portugal duraAte las contienda.-(;oQsideración especial de bs
guerras napoleónicas. -1{ovimiento r~ mismos por 10 que respecia ~ })q1Qnia.
, "© Ministerio. Ofensa
\
16. ~tado politico '1 ecoD6mico .1 titación de r8s.1.-Guerra coa el Para· ---~ colODJas .ioglesu de América • me- guay.-Princ:ipala :a:ootecimíeatos ele la~~r~« la dir••
~closdodel siglo xvm.~ de do- historia Aqrentúla cleede r8j'O basta La flW'TtJ '" kú letJIr(J$ ,slra-e.,o.
~u-Guentre la Metrópoli y sus Colo- r9I4--Problemas ¡ditieot, econ6micos 1'01 y ID lJW"a ffttJriIirrsD thrrMI, I9IS
.tU.. erra de. lDdependeucia.-1ntu~ y sociales que en II1Iestro. días tiene JO. lA UllwrG mtllldial (&onIm..ocÍÓ1l)~ón de Fr~Cla y Espafia.-Recono- pendientes de resoluci6n. L4 ---4 $obr, .1 frenl, O~-:.z_'_J _~lentO de la Independencia de los Ea- 1:"__"., ,,_.,. ~.........
tallo, Unidos de América.-La Coasti- 24· '~IC1ón en b~~ generales I9IÓ.-La batalla de Verdún como nue-
b3ci60 federaL d~ 10~prmcl¡pales acontecltIllentos de la va modalidad de la maniobra cíe ruptu.
17. El desen l' 'ento d 1 Ea- hIstOrIa de las Repúblicas del Uruguay ra del frente.-La respuesta auglo-frau-~dosUnido, ~~ el .¡gÍOo;IX._ y Par~y d~e su constituci6n en Es- cesa del Somme.-Rcpercusi6n de !al
La doctr;ft~ d U' • tado. Independientes hasta el momento en,efianzas de ambas batallas en la oro~ e _oncoe y m mterpre- ctu I S' ., . 1, l' . . .L. tá·· 1 a ..tación en las distintas ~,..--Gu a, ~.- ltuadon SOCia po ltíca Y eco- gaJl1Zac1uu y cüca de os E~citol
4e Secesión.-5us consecuenchu-JI::. nomlCa J?fesente de ambas Repúblic:as.- contendientes.
na con Espafia.-La vida poütiéii de 10. ~ Brasd: reseña ~ su hi.toria poü- La gflnTa sobre los frenles OriewttJ.
lEatldos Unidos hasta m intervención al bca desde m separaCIón de Portugal has- e iltJ1ÍtJM e1J I916.-ofensiva austriaa
fa guerra mundiaL-Problemas más ím- ta la época presente. del Trentino (I5-JO de mayo) y res-
portantes de orden social, político y mi- :<J5- H.i~ria colonial de Cuba desde puesta del grupo ruso de Broussilov con·
litar planteado. a los Estado. Unidos el advenlm~to ~e Fernando VII has- tra las líneas aulltr<Htúngaras.-Resta·
como derivacione. de la última. confta- ta la entaDCtpaC1ón: Guui'a separatis- blecimiento de ellas con el auxilio ale·
gración.-El Canadá durante el siglo XIX. ta.--Guc;rra ent~e E;spafia. r los Esta- mán.-La lucha en el honzo y ~ e
Su organización y sus problentas polí- do. Uni?OS.-Hlstorla política de San- Carso.
ticos en la actualidad. to D~ll1goy Haití desde principio. La guerra e1J los teal,.o¡~cl;-;¡'tr~
IS. Independencia de Méjico.-Polí- del s¡glo XIX ~sta la intervención de cí0nes secundarios.-Intervención ruma·
tJca interior y .exterior hasta la pre.i- los Estado. Untd?s.--.Las Islas FilÍili- na.-organización del Mando Unico el
dencia de Jltárez.-Intervención de Ea- nas y Puerto RICO antes y después los .Centra4es.-Invasión y conquista d,
pafia, Inglaterra y Francia en I861.-El de 1898. Rumania.-operaciones del Ejército di
(~rio.-Restaur",:eión de la Repúbli~ 26. El Imperio dún~ en el sigao pa_ Salóníca.-La gtlerra fuero tU Europa :
Q;biernos de ~aJ1to Juárez y PorfirIO sado.-La guerra del Opio.-Las Misio- las operaciones marítimas durante 1916
Dlaz.-Revol~~ de I9Io.-Pr~ nes católicas en China.-La agitaci6n Causas de la prolongaci6n de 1a lucha
act:tales ~e MeJ~o en el orden polItlco, d~ ~o. Boxers.-La. República.-EI IDO- no obstante las victorias conseguidas po:
lOCJal e mtef1l:'lC1~. . Vlmlento nacionalista.-Las g'Uerras ci- los Centrales.
1~.. RevolUCión e ll1depend~~la de ~a vile~ endémicas.-Siam, Per.ia y Afh- 31. lA guerra 11IWial (cDfJlÍlJtIIJCiJn)
Amenca Centra1.-La.s Provmclas UD!- gamstán desde princi,pios del ligIo XIX La guerra solJre lOs frentes Occid"'ta
das de Centro-Amérlca.-Luchas entre hasta nuestros días. y Oriental en 1917.-La puesta en prác
federales y conservadores.-RttPtura de- _ .El Imperl'o J'""", é al tica de los' acuerdos de ia Confer-ci:ti .. d 1Pi de 1 d Q.~ Id -,. .......n • comenzar ~..O1ti~ e
d
lactho. e Ira l~ .1.,...·-1 .ea el siglo XIX.-La apertura de los puer- de C1lantilIy (15 y 16 de noviembre d
'lWIllna e a Istor a po ltica u tef1~r tos japoneses.-La Revoluci6n.-Consti- 1916) y el fracaso estratégico de la ofen
ele GuataJIala, Salvador, Honduras, NI- tOO6n de 11l1l~-RáNda . T" siva franco-británica del primer seme!
afragua y Costa Rica.-La influencia de . uuy. y' CIVI IzaclO~ y d El d mb' d R
I Estados Unidos en Centro-Amb- prospendad del J~n.-{iuerras chlno- tre e 1917·- erru amiento e 1l~ Ja.ponesa y ruso-Japonesa.-Sus canse- sia.-La guerra submarina ,in restrie
rtea. R 1'6 'nd-A . d 10. euencias.-El Imperio japoné. en la ac- ciones y la intervención de los amui
20. eYO UCI n e I "'l"'UUenc:a e tualidad. canos en la lucha.-La. ofensivas d
t-ritorio. de Venezuela, Nueva Grana- . ob'et' f't d . . 'fi '6~ y Quito.-La Gran Colombia~ .u for- 28. ~ gwrra m~io!.-Los planes, la Jhil~~ri~mde~ A~uS:i~r~cl n par
anad6n y disgreeaci6n.-Princ~ale. acon- 1~1 doctr111a~ y los E,érClto. en presen-~imiento. de 1a ,.ida poHtka de Co- cla en Occldente.-Inva.i6n de Bélgi- La gvtt"rG nt el frntle d, Italia, e
Iombia, Venezuela '1 Ecuador desde tu ca.-Batalla de la. frontera. y retirada los otrol teatrol lfWopeol. - Conquíat
<vJItituci6n en Estado independiente bu- general de lo. aI1lados.-Batalla del llar- del, Veneto por 101 austroalemane•.-:E
ta nuestro. dia.. ne.-La carrera al mar. pacto de RapaUo y el problema de I
21. Las etapas de la lucha por la CtJmpofio de 1914 '" EfWOIa CntlriU organizaci6n del Mando ínteraliado.
iadependencia del Per'Ú.-Batalla de Aya- , O';',.,al.-La campafta en Servia.- lA u_m¡, ffIW(J tÚ Ewopo.-En I~o.-Independencia de BoliYia.-Con- Las otPeracion.e. en Pru.ia Oriental 1 en CAuealO, en t& Irak y en Palestina.
federaciÓn Perú-BoHYiana.-Guerra con Polonia.-Dptradoflll /tHra tU Ellropo. La IflCha mDr'ftiMo e1J I9I7.-Indíaame '1 disolución de la Confederación Intervención de Turqufa: sus consecuen- ci6n especial de. los probl~ de orde
ea 18»-Princlpales acontecimiento. -de cias.-campal&& de Annenia.-Prelimi-· técnico, polftico '1 diplomático mscit.
fa ,-ida politica del Perú desde esa~ nares de la expedici6n brit6nica contra do. por la guerra submarina .in reatrjj~ hasta nuestro. dip.-Guern. con 1?- Bagdad.-Lo. factores de la g'Uerra na- ciones.
fIlh.~uerra del Paeffico.-El pleno val en 191... . 32· La gverrrJ mtmdial (cOftlirMUJeW"
por .T~ y .~.-Idea. ~uniaria de 29. La gv.erra mu,,¿iaI (co1ltinuaciÓn). La gflnTa lolJre el frntleO~ •
la matorla polttica de BoliVta.. La guerra lolJre el frmle.Occidi'nlal en 1918.-1.0. preliminares de la batalla d·
22. La guerra de Independencia en I9IS.--IEl frente estabilizado.-Tentati- cisiva.-Explotaci6n por los Central,
Oñle.-Vietoria de San :Martín en 'Mai- vas de ruptura de Oham¡JQgI1e' Wo&re de la paz de Brest-Litovsky.-El COl
,ú.-Ludtas inteatina•.--Guerra contra y Artois en Cll. ¡primer semestre:-Batalla sejo de guerra Superior interaliado
la Confederacióri Perú-Boliviana.-Go- de Otampagne.-Artois en el otoño de el Comité ejecutivo en la preparacii
biernos tl.e BulDes, Mentt y Péru (del- '19I5.-..e:ausa! del fraeaso franco-britÁ- de la batalla de 1915.-.Primora ofensi1
envolvimiento cultural, económico y po- nico. alemana (:JI marzo-9 abril).-Segum
lítico de ()¡ile a beneficio de la paz in- ofensiva alemana {27 de marzo-I5 (
terior.-Guerra del Paclfico.-Sumaría La guerra solJre el frntl~ OriefJlal e1J jimio): Conquista del camino de las Do
reseña de la historia de Chile desde este 1915.-Batalla de los Cárpatos y segun- mas; segundo paso MI Mame y ftacal
acontecimiento basta nuestros días. dá campafía de los lagos de Mazuria.- de Compiegne.-Tercera ófensiva a1em:
, 23. La lucha por la emancipación en R~tura de Gorlice y .us consecuen-na y contraofensiva aliada (15 de juli.
lo. E8tados del Plata.--üngreso de Tu- cias.-COnquistas de Polonia y de. Cur- 5 de agostrij.-Las etapas de la ofe!
eumán.-Luchas entre federales y uní- landia. siva-decisiva de los a'liados.
brioso - Insurrección. de ia Provincia LrJ gverra e" los lealros' tk o,eracür La gwrrG e1J los ,.esloMl~s frntlu.-
Oriental contra la dominaci6n brasileiia. -s lectmdoarios.-Intervención de Italia Ultima ofensiva de los austriacos y di
(\uerra de las Provincias Unida. contra y sus efectos.-InbervebCÍón bftlgaray rrnmbamiento de sus líneas.-La rq
d Brasil.-Reconocimiento de la. inde- conquista de Servía por los centrales.,..- ~ de Dobropc>lie como tipo de opl
péndencia del. U~y.-Guerra civil de A,taque a. los Daroanetos y establecí- racU:>Ues de gran dlVeor....llia en. %om
los doce afios.--Dictadura de Rosas: miento de tos aliado. en Sa160ica.-La. de montaiía.-'La. últi1:l1lls oPeración•
















5N. Justificación hist6riea .de la ne- gen, desarroUo e inBuencia.-Sitaaci&
cesidlld para Etpafia del dominio de la política actual.-Exameu de 101 prind·
l. Principales problemas que en las costa Norte de Marruecos como aDtece- pale. problemas político-geográficos di
:sferas política, social y econ6mica plan- dente indispensable para comprender la Europa.
eó a Espalia la realización de la Unidad política que ha conducido a !os T~ta- S. Gr,.. B,.daM e lrim1do.-Sítaa-
N'aciona1.-Análisis crítico de la mane- dos de 1904 y 1912 ya la ~~ JUllitar ci6n '1 características geográfícas.--eo.-
,a cómo resuelven dichos problemas los desarrollada por nu~o ~JerClto para tas y rplieve.-Fuente. de produc:ción.-
Reyes Católicos, con indicación especial ocu~r la. zona de mftuencla a nuestra Industria y comercio britilÜcos.-Cmt1t-
ie las reformas que para cousolidar la Naa6n asiguada. ra.-Política naval.
libra de la Unidad introdujeron en nue.- 6. El Imperio colonial inglés.-Su iD-
traS instituciones militares. P.uTE ESl'ZCIAL ftuencia en la Vida econ6mica de la me-
z. B descubrimiento de América y tr6poli Y en la dinámica mundial.-Viat
las primeras empresas de colonización • . Ide didlo continente en su relaci6n con 12. Las mo"wbras prmci/'ale~ de la mantimas entre nglaterra y sus coh-
lJV"1'a tk la lftde"-""JlCia.-Estt1dio nias; zonas críticas y punV>! estra°L.:cla política exterior de España y con la l'~-- ". d co1 K$r"comparativo de las maniobras estrat~- cos.-.,;,l5tema e onizacióo.
organización de su Imperio Colonial. "'5& B' H3- Influencia que ejerce en nuestra cas qne conducen rellPe<:tivamente a la, 7· ilgsca ~ ola1lda. - Sittsacl6a
historia el imperialismo de los nMmeros batallas de Bailéo y de Espinosa-Gamo- geográfica.-Aspectos físico y humano.
.... nal-Tudda, para poner de manifiesto el Valor econ6mico'y nnlitar de sus rostae
Monarcas de la Casa de AuMria y aná- f •lisis de las causas de la decadencia de valor de los Ejércitos rivales y las causas y ronteras.--co.onias.
del distinto resultado obtenido en las dos 8. F,.IJftCÍ(J.-Su IlOsición geográfica;
E9Pafía bajo los últimos Soberanos de primeras campañas de la guerra de la Costas; f1"eotes maritimos. - El sue.
la misma dinastía. Itidq>endencia.. ,francés; líneas princ~l~s orográficas e
4- Modificaciones introducidas en la 13. Las matÚObrlU priJICi/'all's tk la hidr~ráñ<:as.~l relieve y la vida ec&-
organizaci6n social, administrativa y~ guerra tk la l11depmdnldlJ--Exposi- nónl1ca.-PQblaclbn.-Cultura. - Produc-
nómica de Espaiia como consecuencia del ci6n y análisis de la invasión de Por- cíones.
advenimiento de la Casa de Austria y tugal por los Ejércitos imperiales, a las 9. Líneas de comunicaciones de Fran.
de las conquistas realiZadas en América. órdenes del Marisca! Massena (1810- cia.-Agricultura e Irldustria.-Relacio-
Contnbuoión que aporta la cultura es- I~JI).-()portunidad y eficacia de la ma- I1'es econ6micas con el. exterior y espe-
pañola de los siglos XVI Y XVII a la niobra de destrucción y de las líneas ciaimente con Es¡pafia.-Política naval.
historia de la civilización europea. fortificat1as que se emplearon por parte Imperio colonial, su influencia y relación
5. Breve indicación de las em&lre5U de los ingleses y portugueses en esta C~1O la metr6poli.-.5istema <le coloniza-
militares llevadas a cabo por los espa- campafía. cl6n.
ñoles en Europa, Africa y Amét-ica du- 14- Las mon4ob,.as prin€ipales de la 10, División territorial, militar y na-
rante los· siglos XVI y XVII, encamina- gue,.,.a de la, 11IdepmtUlIdo.-Las rea<:- val de Francia.-J:.as fronteras de Fran-
da a poner de relieve la evoluci6n que ciones ofensivas de' los aliados en los cia.-Breve descr~i6n y consideracio-
experimentan nuestras instituciones mi- años 1812 y ISIS.-Estudio comparativo nes políticas y militares acerca de las
litares de mar y tierra para atender a de las mismas y principales causas del fronteras belga, aaemana, suiza, italia-
dichas empresas. ma·1 éx.ito 'de la primera y del buen re- na y espafíola.. . .
6. Transformaciones que en el si- sultado de la segunda, que determin6 la n. Alemo~.-Poslcl~geográfica.-
glo XVIII se introducen en la organi- evacuaci6n de Espafia por los franceses. Costas.~ reheve; montifiai y ríos.-
zación del Estado español como conse-IS. Lc.s moniobi-IU principales de la Pob!aci6n. -~ultur~. - Prodlá:c!oneS.-
euencia del absolutiMllo real y de las gue,.,.a de la Independl'ncia.-Exposición Agl'lcultura, IndusÍf"la y comercIo.
tendencias a la centralizaci6n importadas a g'I'andes rasgos de la guer1'a de la In- 12. Organización política. - Teatros
en nuestra Patria por los Soberanos de dependencia en Oatalul\a y ensefianzas de guerra del suelo alemán; fronteras.- .
la Casa de Borbón.-Juicio que esas que se desprenden de los escasos resul- El Rhin; su importancia política y mi-
reformas merecen. tados producidos por los distintos mé- litar.
7. Resumen de la polftlcaezterior da todos que para la pacificaci6n de las co- 13. ltal~.-Costas. - FJ suelo ~tatja-
E.pal\a durante el .tg4l0 xVIu.-Aná· mareas montal\osas de Catalul\a emplean no.-Pobtacl6n; cultura.-Pro'ducclone•.
lisis crítico de tas modificaciones que pa- lo. diversos GeneRlles franceses que Agricultura, industria y comercio.-Po-
ra atender a la, continuas guerras de ejercen el mando superior en dicha re- lftica italiana.-Italia en el Mediterrá-
este período se introducen en las ins- gión. neo.-Imperio colonial.
tituciones armadas espafiolas en materia ! 14- Importancia de fa cuenca del P6.
de reclutamiento, organizaci6n, medios de EJERCICIO III Fronteras de Italia.-Swa.-Breve es-
guerra, dilCiplina y tAetita. tudio geográfico de su· territorio.-EI
8. Espal\a y la Revoluci6n francesa: Geograf(a general y Geoanfta particu_ teatro de la guerra suizo y sus relacio-
La lucha del antiguo régimen con tas lar de Eepaña y de .ua co1oDlu y nes con los paises linútrofes.
nuevas ideas en los reinados de Car- proteetoradol.. IS. Polonia, CMcoeslOfXJq1lia, Áw.r-
,los IV y Fernando VIL-Intervención tria y Hungrla.-Situaci6n.-Estudio de!
del Ejército y de Ja Marilla en la gue· . l. Eu,.opa. _ Superficie. - Umím.- 'relieve. - Poblaci6n. - Producciones.-
rra de la Independencia; convulsiones Configuraci6n.-Los mares de Europa; Organización poUtica.-Fronteras.--Co-
políticas internas y emancipaci6n de las estudio físico.-Valor econ6mico y so- municaciones.-La línea del Danubio.
colonias americanas, 9I'incipales CODle- cial de los m&f'e5 europeos.-<E1 proble- 16. R_nia y el remo de SmMS
cuencias de aquella lucba. ma del Mediterráneo........omsicW'aciones Cf'olJllU y eseOTlmo.l'.--Geog¡rafla fisica y
9. La Monarqulaconstitucional de militares. humana.....;,Fronteras y teatlros de gue-
Isabel II y el periodo revolucionario de 3. El suelo de Europa; su anteceden- rra.-El petr61eo rumano.-La linea del
18ó8 a 1874 en lo <j!Ie ~erne a 1& te geQI6gico.-Qrografía e hidrografía. l>anubio.
Política exterior de Espa!&' y a la in- Cima y vrgetaci6n.-Importancia· social, . .'17. Btllj¡CIria, Gr,citJ, Albaffio .' T.-
ftuencia ejercida por las guerras civiles política y militar de l~¡grandes lineas lJl'~-Geografía física yhumana.-Loa
e insurrecciones de Ca en la organi~ orognmt:as e hidrográficas. - ~l Balkanes.-Fronteras y teatrOll de gue-
zaeión y desenvolvimiento de nuestros consideraci6n de la línea rhín<Hlanu- rra.-El prooléma de Oriente.-El ~
elementOs militares. . 'biana.. tr6leo tun:o.-Los Estrechos. •
10.' Desenvolvimiento de la Moaar- 3. Poblaci6n de Eur. y sus <Ünt'- . 1I8.DWuttorctA, Swci6, N~ga,F.
quía española en el reinado de D. Al· sas caracterl!Jt:icas.-ImportaDcia eeon(j- latsdia, LilfIQÍrti(J, LetOftÍG , EstOffio..-
funso XII y bajo la Regmcia de doila mica de Em'opa..-Zooas prodocOOru y Geografía fmca y huznan:¡.-El IWtié:o
ILaria Cristina..:....sumaria idea de la po- pri~ mercados.-Lineas ~erales y ios EstredJos.' ,
Htica. exterior e interior de nuestra Pa- de comtmicaciones terrestres, aéreas 1. 19· Lc.s Re~lieas SOfIiIl'iceu........ Loe
tría, en el. referido periodo y análisis maritimas.--GraMea objetivos,-Teatros factores físico y humano en generat.-Ca-
detall:ldo de las causas determinantes de de guerra. raderfsticas ~s de la Eur.
la pérdida definitin. de los últimos res- 4- ,División política.-Análisis de las oootinenta1 y su infiue:ncia en el orden
tos del~ co1onia1 hi~ nacionalidades earopeaJ; su razoo. orl- Inilítar.-.E1 petr6ko n:llIO.-W C':lOIIIlUIt-







Geograffa general y de España.
R. Altamira: HistlYria de España y. de
la civilizaci6n española.-Historia Mili-
tar (texto de las Academias militares).
Guerra de la Independencia (General Ar.
teooe).--Guerra de 1914 (General Ba-
IrÚs).-Historia Militar (General Almi-
ra11te).
Bases para el estudio de la Geografia
mititar (Vil\anueva).-Curso de Geogra-
fia, versióp española (Vidal de la Bta-
me y Camena d'Almeida).-Geogra.fía
general (R. del Viltar).-Geografía de
España (L. Martínez Echeverría).-
, NOTA.-Para las r~stantes materias,
los libros de texto de W Academias
especiales militares.
La época contemporánea (versión es-
pañola) (A)berto Mallet).---Manual de
Historia de América (Pedro Aguado
Bleye.
Reg'lIme.tos que se exigen, en IIl1l1rte ,It
se pide. 11 L1brll1 .gur!s que se recomle.-
dlln para e' 'Sludlo de liS malerlal d8 los
programas .nlerlara.
Traducci6n escrita del francés al es-
pañol y del español al francés de frag-
mentos de documentación, noticias o ar-
tículos de índole militar.
Constará de aos partes:
La Dada la planimetría de un trozo
de terreno y las cotas de sus puntos
más característicos, trazar las curvas de
nivel a la equidistancia que se indique.
2.a En el plano que resulte, o en
otro independiente, trazar los itinerarios
que deberán recorrer unidades de dife-
rentes Armas para trasladarse de un
t>unto a otro, a cubierto de las vistas
de un supuesto observatorio enemigo.
Duración máxima, cuatro horas.
caciones; ferro<:ar,riles ruso-asiáticos.- rÍ4j Asia Memw , el Enadó mco.- Bolivia, Chile.-Geografía física y bu-~
Organización política.-La eJIIPllI1Iión ru- Estudio geográfico en genera{ y en par- mana.-5us relaciones con &pafia.
sa antigua y la actua\.-Posesiones ru- ticular politico-econ6mico. 49. Brasil, UrugfUJ'Y, ParagfUJ'1 '1 Re.
sas. 35· AfricIJ.-Síntesis geográfica del públiclJ Argentina. -Generalidades.-EI
20. Pemnsula Ibérica. - FormaciÓD Continente. - R~rtición política de suelo. - Climatología. - Producciones.-
del suelo de la Península.-Tipos orogé- Africa; problemas pol!ticos y econ~- poolación.-Agricultura, industria y co-
nicos de su relieve; sistemas orográfi-' cos que de ella. se .denvan.-Grandes 11- merciIY.-Potencialidad de la República
cos; red hidrográfica.-Unidades geo- neas de cornunu:aclones. . ., , . Argentina.-~elaciones con España.
gráficas.-Consecuencias de la constitu- 36· ~IJrruec~s. - C01;stltuelon flS1C~.
ción física de la Península. OrograÍla e hldrografla.-COstas.-DI-
21. Costas de la Península Ibérica.- visi.ón ,política.-Drganización político-
Clima.-F1ora y Fauna.-Valoración del soclaí. "
f~ctor ge<>g1r'áfico de la Península.-Po- ~7.. ,PoblaclOn de Marrueco~.-Razas,
blación.-fRazas; lenguas. reltglOn y leng.~as.--eentros. lIIl;portan-
22. Región pirenáica.-Frontera fran- tes de. poblaclOn. -1~omumcacl0nes.- •
cesa.-----Cadena litoral catalana.--Cuenca P'roducclOnes.-Comerclo.-El protecto-
del Ebro.-(Factores físico y humano.) rado europeo.
23. Sistema i9érico'.-EI Maestrazgo. .38. La zona del Protect?:ado han-
Costa de Levante.-Sistema contestan~o ces en Marruecos.-Su. relaclOn con Ar-
Islas Baleares.-(Factores físico y hu- gelia y el resto de Africa.-Su impar-
mano.) . tancia y _ desenvolvimiento.-La acción
R . , . 1 M t francesa: .
24; . eglOn septe!1,tnona. - o~ .es 39. La zona del Protectorado espa-
cantábncos.-;--pepresloo vasca.--Galtcla. ñol en Marruecos.-Estudio físico.-Va-
(Factores flslco y human?) loración de la zona por su situación
~5. Meseta centra\.-Slstema centra\. y su riqueza.-Significación para ESlPa-
;Montes de Toledo.-----Cuencas, del Due- ña y su porvenir.-Tánger.
ro, Tajo y Guadiana. (Factores físico 40. La zona del Protectorado espa-
y humano.) ñol en Marruecos.-El factor hurnano.-
26. Región meridiona1.-Sistemas ma- Etnografía marroquí.......ldioma· religión
riá.ni.co y bético.-Cuencas del Guada~- y costumbres.-Psicología del' indígena
':¡U1Vlr y del Segura.-El Estrecho de G1- y trascendencia de su conocimiento.-
braltar. (Factores físico y 'humano.) InteJ1l'retación del Protectorado. - In-
27· ,Costa portuguesa.-Fr5'?tera ,his- íluencia y misión de'! Ejército en la
panO'-portuguesa. (Factores flSICO y hu- oora colonizadora. •
mano.) 41. Estudio geográfico del Africa oc-
28. España.-Formaeión territoria1.- cidental española.-Valoración de estos
División política de la Península.-Di- territorios y su significación para Es-
;visión administrativa de Espafía.-Divi- .paña.-Islas Canarias. .
sión territorial militar; sus condiciones 42. Argelia, Túnez, el Sahara., Afn~
desde el punto de vista geográfico. ca Occidental y Ecuatorial. - Rasgos
29. España.-Agricultura y ganade- principales de su geog,rafía física y hu-
,ría.-Producción minera.-Ind'ustrias. - mana.
Comercio.-Vía·s <le comunicación; su 43. AfriCIJ Oriental Africa Austral e Los vigentes.
aSlpocto económico y militar. islas africanas.-Rasgos generales de
·30. Portugal. - Situación geográfica. sus factores geográficos físico y huma-
El suelo portugués,-Población, Iproduc- no.-El Canal de SUéZ.'
ciones.-División territorial militar.-Re-. 44. América.--Geografía física.-Lí-
des de comunicaciones.-<Cultura.-Rela- mites, extensión. - Mares y cQstas.-
ciones hispano..¡portuguesas.-Colonias. Orog>rafía e hidrokrafía.--elima y pro-
31. Asia.-Nociones generales. - Ex- ducciones. Geografía humana.-División
tensi6n.-Límites. - Configuración.-Re- tpolitica.-Poblaci6n.-Etno~rafla, indus-
~ieve y costas.-elima.-Línea's genera- tria y comercio.-Civilizaci6n americana.
les de comunicaciones.-<Centros princi- 45. América del Norte.-Alaska, Ca-
pales de I»roducción.--Grandes objeti- nadá, Estados Unidos.-Rasgos genera-
:vos.-PoblaciÓn.-Divisi6n política. les de· su geografía física y humana.-
32. Chino. - RCf{iones naturales. - Desarrollo de la potencialidad de los Es-
Glima y cultivos.-Población; gobierno. tados Unidos.-Poder naval.-El Océa-
Rasgos principales de su geografla eco- no Pacífico;-Colonias.-Influencia nor-
n6ri1ica.-Maitdhuria. - Asia 1nte1"'Íor.- teamericana.
iMongolia.-Turquestán chino y Tibet.- 46. Méjico, América Centrcú y Anti~
iRasgos generales' de su geog,rafía física l/as.-El relieve. -Climatología. - Pro-
IY hprnana. ducciones.-Pob1ación.-Agricultura, in-
33· Jap6n.-Estudid geog¡ráíico gene- dustria y comerci~.-Comuniéaciones.­
l'al.........El pueblo japonés.-Política naval. Gobierno.-División opolítica.-tEl Canal
Corea.-Indocmna, Islas Filipi1fQ.f'JI In: de Panamá.
.n4i1tdia.-Rasg-os princiPales de su gllO- 47. América del Sw.-Ojeada. geo-
~afía. grá1!ca de conjU11tO.~S:u desarrollo, in-
34- India Ing(esa--{ieor;rafía física. y fiuencia y pot"Rnir.,-Sus principales pro-
humana.-Producciones; vías de comtmi- blernas........Qrientacíones !)lOlítica¡; y ec()oo
caciones. Los países del Itv1J, Persia, nómicas. - Relaciones hispano-america-
'A1fganistáÍJ. y Boluchistán.-El TW'f.lIIe4- nas.1m. nlSO, Cauca.ria., A~, KwrJUt6n, 48. América del SfW. - Colombia,
-Mesopotomia :J A,.o/Jio; Pa/estilla '.1 Si- Ecuador, Venezuela, Guayanas, Perú,
'.




Manejo de las tablae de Schroo pa.
ra detetrmimar los loguitmos de 1.
líneas trigonométricas de los ángulos
oe o a 3° y de 87" a 90", Y para de-
terminar el ángulo, conocido el loea·




Rel·aciones entre ~Oll elementos de
I\l.Il triángulo IesféI1ico. Fórmulas que
Telaciomm: 1.° Tres lados y un án-
gulo. :z.o Dos ladoSo y los ánguloe
opuestos. 3.° Dos lados, el ángulo
comprendido y el opuesto oa uno de
ellos, y 4.° Tres d.ngulos y \1'lll lado.
Transformaci6n de las f6rmul.. del
primer oa.so len otms calculables por
fórmulas d6 ~la.mbre. Ana.logfu de
Nepe1'. Aplica~i6n de las ,menci-ona-
das fórmulas a los .triángulos rec;
tángul05. '
. RmJlwi61l tU tri4ttplfJl .'llrlelll.
Resolver un .triáD$111o esférico IlleC-
tángulo en il os Sl>gUÍeDw. casoe:
1.° Dado¿ ,la hipotenun. ry 1JIlI <;:a.teto.
:z.o :Q.ados los d06 catetoe. 3.° L3. hi-
potetlAlsa'y un ángudp. 4.° Un cateto .
y el ángulo opuato. S.· .'Qo cateto
y ~1 ~plo nO recto~
~.° ~.O& dos ~n~1olt q'!Ml no 8OlD. rec-t06. ....,
,R~s.,:,"~_~.•sflrlu fI6~
.'Cqp.~o: :J.O lAs tTe51ad1ol5.
~.o OQII. ~a. y el ~gul0~.
do, .3,°· ·I)os lad()6 y el ángulo opus.
'o a. ~o de ellos. 4-~ Do. Úlgub
1 el. l~o op'QC!!lto a 'UD,l) de euoa.
StO DCllt. q1a1qa y el lado~




Figuru homol6gic~sen el apado.
Caeos panicularea.
.¡\.plic.aei6Di a la couatrucci60 de loe
bajorelieves.
Polo y !plano pl)lar con relación a
una. esfera..-RJectaa f'edprocu.
Plano radical de dOll eaferae.
Esfera tangente a cuatro esferas
dadas ; teorema de Dupuís.
Esfoera tangente a cuatro planos
dados; examen de ~36 601uciOllE'S;
cálculo de ·Ios radi06l.
Complemento de la teoría. de 1aa
figuras inversas y del método de
.transformaci6n por radios Vlectores
recíprocos; figura i'lllVersa. de un pia-
no, de una esfera o de una circun-
ferencia; conservación de 105 ángu-
los; proyeccjón oe6tlereográfica.
Fi~ur31S truadas sobre la superficie
esférica; relación anarmónica; rela-
ción armónica; polo y polar con re·
lación a un círculo de la esfera;
eje radical; cen4ro de semejamza ;
círculo tálll.gentle a tres círculos me-
nores d,adi06 en la esfera.
. II.-GeomeUia en el espacio.
Propiedade6 genera.les die los po1ie-
dr<l6 convex<l6.-Teorema de Euler y
sus consecuencia.s..
CondiCion-es de igualdad y de se·
mej-anza .de d~ poliedrOs conveXC5.
Proyecci6n de una árC'a> plana.
Centro de d'stancias proporcionales.
Cer~ro de gravedad.
Area. lateral y volutXlleJl de un tron-
co de prisma cualquiera.
Propied·ades proyectivll6 de las fi-
guras.
Figur,as ~omoMgicas.-Relacione6
entre la ho:m¡;llogía y la perapectiva.
Intersecci6n de do~ esferll6 y posi-
ciones relativas.
contacto con los círculos inscrito y
exinscrit08.
/Condición para que cuatro circu-
106 sean tanKentes ·a un quinto círcu-
10.-AplicaCl00 al drOUllo tangen~




segmentos dJeterminados por una. tans-
versal sobre los lados de 'U'1l triángulo.
Relaci6n entre los ·~egment06 deter-
mi.nados· sobre 105 lados de un triá'll>-
gulo por las nectas de uni6n de sus
vértice-.; COn un punto cualquiera d(
su plano.-Aplicaciones.
Propiedades del cuadrilátero OOIID-
pleto..
Relación anaImÓnioa de cuatro
~u1lJt<l6 en línea recta; que es proyec-
tlva.-Relación anarm6nica de lÚID
haz de rectas, de cuatro puntos en
una drcunferencj,a o dé cuatro ~
genlles a ella;-Propiedades funda-
mentales sobre .,d05 haces que tienen PROPIED.u>Ji:S DE LOS TRIANGULOS ES-
un radio común y una r-elaci6n anar- FERlCOS.
mónica igua!. o sobre dos series de
cuatro puntos que tienen un p\1l1l.to Angulo de d<l6 arcos die círculo
hom61ogo común y una relaci6n anar- máximo.
m6n:ica i gma1. d 1 1íTriángulos homoI6gt·cos. Primeras propie ad0e6 de . os po -
E "" gon06 ~féricos.-Polígon<liS esféricos
xágon05 de 'rascal y de Briau~ simétric.os.
chon.P Triángulos esfémos ip'Olill.nes o su-
· roporci6n arm6nica; oLrcunferen-- plemen.tarios.-Figuras es.féricas po_
ctas 'Ortogonales. lares; dualidad.
· Haces arm6nico.s; .polar con reta- Casos de igualdad de 'los triángl\l-
cl6n a un ángulo. 1 fér'PoI 1 1 f 1 . os es ICOll. .
o y po. ar en e c rcu o; trián-I Dlefinici6n de la longitud de un
gulo autopolar. . arco de curva aJabeada.-CAimino
. Método d~ . las pola.res re-cfI?rocas; más corto entre dos puntOoS 50bre la
tran'3.fOrmaCl6n de las ,propledaóes ~. fé .d~cr" d . . sUY"""cle es nca.
. lptlvas y e las métricas; aph- ArcOoS de cfrcu.l'OI m4ximo perpen-
c~clones .a loclS polígonos inscritos y diculares y ob1fcuos~-Couecuenciu.
ClrC\1l1l6Cntos P .. l' d' d ('Figur h é .OSI.cIOn.es ne ahvae e os c rcu-
e. as om~t tlcas.-centr06 y los ~ una misma esfera.
nio:é~ homotecla de tres figur~ll oo· Trazados sobre .laesfera.-Cona-
de .~( dosl a dos, y en parncuLar trucci6n de 106 tr;á.ngul06 esféricoe.-~ ...s c rcu os. Cl - 1 á·Definici6 1 .l_' 1 • uCU o m X1IDO t3'llgeute a uno me"
za n genera uc 3 eemeJ3n- '¡¡¡pa- dado, etC. '
Método de l~ fig~;ras eem¡ejantes.} VOLUMENES.
Método POt' mversl6n.
rJl~~{~~de~ctI:cul<oe; oetltl'l? ~ Teorema. .de Guldán sobre el úea
h c. e:., punte:. anti- o el vo.lumen eqgendraodOpor la ro-l:.~ólogos· del,slstema. d.e.d06 cfrctt- ltad6n de una. ISnea ..o ~.a.• '.área pla-
Da.a¡lrred«lor de un eJe.6ltiuado en
Cfrcu'1o ta.ngentea tnis círculos da- .SJol -pla.p.o. " ....' .
dos. !.TJeorema sobre el máximo de laa
c.a.:ws ¡pilrtictiltites dél ..P.rób~ figuro.as.":-La e9fex:a fl&.. el. d.. e volum.'.enprecedent~.-Lo .que SOD los pol06, ~Xl.Dloen.tre todP5 lq, ~ de
~es, eJes radlmlle6, <.'e1IItr08 de ge- 19ualsupédicie...,. . .
1IlIeJ~,' ~ los ta60s lbite:,' . ~olí~prot$ ~·,,~Jf;X~;.~
F~~ lDVerl53e; conserveo6n de. l' eXlllt~n.. más que o ..n.roi 6.11;..... C.'OCIIl5truc-lee ~gulo:s. r' ción.;. ~f~~ ,~y cirCli.ulicrita.
·ngura tDverea de ~ 'recta C?' <le ,Cá1cqlo de1..d~ de un ¡poti.edro
uD·drculo...· , ~gu.Iai.~rcuJ.R lde. l~.. l'adWs de
,La r;ela'ci.6n de la~.éOm"\W. l.as esfera6' iDsd~ta. ,1-- cirCuBsci'ita..'
.a,} ·prOOUláto de 108 I'alel!OIl, es la miB- . ..... . .
ma paTa e'1 fliste~ ~ doodrculos : F!pr¡Ls 'liQ_éllcaf' eu.' el oe6pa.cio.
y paraJe figUra,IIIi...ei'Sa.~· Cc;ntros y eii:i>.de ,.<;patJ9 "auna h<>-
· Método de .transformació¡a. norr.a- ~0Ilié~ ,~lI\I QQ"y e;l :nartiOIla.r
dios .,ectores :redprgc08. 'JO". 'd ~"~. . .. ~
Circulo de loslll~ve pdi{iCl8:.i...$U .~ en el'~' .
~ría y Trigcmometria.-A~sia matemá
~.--eá1culo de probabilidada.-!'flJlllDlrll
faa.-Geo_tría cleecriptin y .... aplic:acio
nes.-Tradu<:ción del iuelé. o del alemán.
© terio de Defensa .'
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Homogeneidad. .










Ecuación generail~ segundo gnado.
Centros, ejes, diámetros.




La ¡paráhala: focOlt y ~.
Curvas eemejauue.
Constn1Cciones de curvas.
Sleccionee' cóoicas y cilíndricas.
Diferenciaci6n ~ eec. 11.-Diferen-
ciaci6n de eoeec. 'V.-DifellllDCÍaci6n
de 6en. verso 11.~Diferenciaci6n die
are. sen. 'V.-Difenenciaci6n de are.
COSo 'V.-Difereneiaci6n die arc. tg. 'V.
Dífet>eneiaci6n -de 'alTe. cotg. 'V.-Dife-
renci'3dión de are. sec. 'V.-Diferen-
ciaci6n de are. coeec. 'V.-Difierem::ia.-
ción' de arco sen'. verso 'V.-FuncionteS
implícitas. - Diferenciación de laa
ftrnciones implfcitaa.
A'Ilicaciones simples de la deri'Va-
da.-Direcci6n de una curva.-Ecua--
cian.ea de la tangente y de .la nOT-
m31.---Longitudes de la suMangente
y de la sub-normal.-C<>ordenadas ree-
tanguluee. - Ecuaciones paramétri-
Ca! de una CJU4'Va.-An.gulo formado
por el radio vector traz3do .]:lOIr \'JI\}
punto de una curva y pOI' la~­
te a la curva en este ¡punto.-Longi-
rodee de la sub-tangente polar y de
la ~b-no:rm.aa polar.-RMOlucí6n de
ecuaciones que tienen J.13IÍOe8 múl-
Variables y funciones.-Va.riables. y tiples.-A~kadonee.~ la d1!~iv:,-d~
constantes.-IntervaIo de una Varta- en Mecánioa.-Velociidad:-MovUD.len-
ble.-Variaci6n OOOl1ñ:nua.-Funciones.' to rectilínoeo.-Velocidades compoDle11-
Variable independiente y variablle de- tes.-Movimiento curviHn«ll.-Acele-
pendiente.-Notaci6n de la.s funci'O- raci6?-Movimie2lito qoecti1íneo.:-~ce­
1Ile6.-Valioces de la varia.bLe indepen- lleraclones I::omponerutes.-Movlmlen-
diente paa:a I.os ou.ales una fu.n4ón to curvillJneo.
es definid'3l. Diferenciación sucesiw. - Defini-
Teoría ti, los Umites.~Límite dte ci.6n de las dtelri:vadae 8tliClMivaa. -
una variable.-La división por 0«0 Notaci6n.-Derivada ne.-FÓTmro,la
es imp<l6ible.-Infinitamente peque- de Leibnitz pa,ra la derivada n., dre
ños.-El ClmCeptO dlel innníto.-~a- un producto.-Diferendaci6n sucesi-
lor límite de una funci6n.-Funcio- va de ilas funciornee ,implícitas.
nes continuas y funciO'llle8 dillCOnti- Márimo " mínimo. Puntos. d, in-
nuae.-La continuidad. 'Y dioscootinui- flexión. Tra.atio ti, las cur'Vas.-In-
dad de las funciones ílU6tradas pO'r troducci6n.-Funciones crecilentes y
.us gráficos.-Teoremaa fundaDllenta- decreciitentes.~Regloas para determl-
Jes tSobre ilos lfmites.-Valores lhni- nar c~ndo una ·fu:nd6n es crecieo,.
ee.n x te y cuando les decre<:~te.-V11l1ores
tea pa.rticularea.-Límite de --- máximo y mínimo de una funci6n.-
• Primer m~todo para determinar los
cuamJdo x tiende huia <lero.-El nú- valores máximo y mínimo de una
mero e.-ExpreaioIleis que ,tom8Il la fund6n.-Segullldo m~todo para de-
fonna ~ terminu 106 valo()(\"es máximo y míni-
, • 00 • • • mo die una funci6n.-Definici6n de:Dlf'r'nclacI6n.-Int~oduccl6n..-~n-l~ punotOll de inmexi6n 'T r_la púa
creIDlentoe.-Con;paraclón de loe m.. e.nccmtrar QOI puntOlS de infLexi6n.
crementoe.-DeTJv,ada de una fun· T d" ',,,_ 00-''''.
'00 d 1 "bl Sí bo r·az,a o ue .._ ... ..a.Cl e una ~o a vana e.:- m: Difef'lnciales .-Introoducci&n.-De-
los de. las denvadas.-Funclones~. finicionea.-I,nnnítamleIlte pequeños.-ferenc~ables.-~g'¡~general para d!- Derivada del arreo en coordenadas
fenenelar.-ApllC&Clonee de ia den. recta.ngularee.-Derivada del arco en
vada a Qa Geometría. ord lIId ~lA. I F6rmulas paraR'gIM para fUf_r,nc;'a, las fDr".fU co en 'lIa --:e .- .
elem'ntal,s clá.ricas.-Impocrtaneia de enco?-trnr Ilas. dlfler:enclales d~ las
1 1 , 1 D'f . . ...- funcHllllee.-Dlferenclaleeo euceSlvae.a reg a g~a .- .1 eren~~lvu. de El tiem.po consiti,rado como nueva
una co~tante. - Dlfe!encl&aón ~e 'VanalJle.-La derivada cOJl6iderada
una var~able, ~cxn: re.la.cl6n. a ella m.ut- como la II'elaci6n eje dos coefioitentes
ma.-DlferenCl.3C16n de una suma.- d,of ,_,
D 'f "6 d-' od d L erenc......es..1 enenclacl n ~ pI' . ueto ~ una Cambio ti" l1arialJle.-i;am.bío dee~nll:tante !pctIf una funci6n.-Dlfer~n. varialilesd~ IJ iDd~itm-
ClaClón del prodocto de d.oe funci{)o . '. , •
ne5.-Diferonciaci6n del producto de oIle.---..oamh~odie ~ va:n:a~e dependlen-
un númel"() fínito eaalqUÍlelnll de Í1IJIl- t~.~lO ~ ~ vanah1e ~­
crones.-Diferendaci6n de una. fun- d.lent'e.--Oamb.lO &loOull1tineo ~ lf!. ft-
ción cU}'lOl expo.n¡ente es una constan.- ~bh: ~ente Y de la "f3IriaJ:ile
te.-Dif~aci6n di! un eociente.- 1~1eDte.
DifereociaciÓll de lUl& fU!D.ci6n k1le CUfVJaturfl. RlUlio dé cfIf"fJatura.-
función.-Diferenciaci6n de funicio. Curvatura.-CUlTTat\lIra de un clr<:u-
nes inv&Sa6.-Dif~aci6nde un lo.-CurvatuTa en un }l(IOto.-FÓr-
ologaritmo.-Dif~l'eIlciaciÓll:lide la ftm- mul'ae ll"ellativas a la ClH'Vatura.-Lí-
ción expo~cial eimple.-Difel'e:lllcia- M>a de C1Jl'Yatwa.--Círculo de cur-
ción de tLa. funciÓll~ g... vatut"a.
~al.-Dif.erenci.aci6n logarítmica. - TetWl11Ia tU 14 ..,dia.-Fcnnas_ in.
Di.feren~ dolf'Be'Il .....-DifeJteD.- i.,ter".¡natlfU.-TeoQem.a. de. Rolle.-
ciaci6D. de oCOs•.-._Dikená.aQ6í1 do Teorema de la. ~.-Desa;rrollo del
te_ 11.-J>üerenciaci.ón de cotr:. 11.- teorema de .b. media........M'úimas y
- ~
f
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mínilDlle tratadas anaHticamente.-
Formae iDdeterminadae.-Evaluaci6n
de una funA:iÓll que toma una forma
in~t«IDi.nada.- Evaluación de la
forma. indeterminada!! -Evaluaciór
o
de la forma indetermímada : .-Eva- .
luación de la forma indletermínada
ox 0l.-Ev3l1uación de la forma inde-
terminada 00 - oo.-EV'lLluaciÓll de taa
formas i.ndeterminadasoo - 1'!. oo.
Círculo de cur'Vatura. Centro de
CUfVJatura.-Ctrculo de curvatura.-
Centro de curvatura.-SIegundo mé-
tedo pam hallar el centro de curv~­
tura.-El centro de curvatura, pos-
d6n límite de la i'1lotersección de nor-
males len puntos inñnitamente pr6-
ximo. - Evolutas. - Propi~ de
la evo1uta.~La invoJuta y IU COY-
truoeiÓl1l moeainica.
Diferenciaci6n parcitJl:-FUD?ODeS






pardales suce6ivas.-EI orden de dI-
ferenciación es indifel1ellte.
En'VolvmUs. - FaImllia die C'UI'98&
Parámetro variable.-EmJVolvente de
\ll1lI3. familia die 'Curvas dependiente de
un solo parámetro.-La evoluta de
una =va d,aoda ccmsiderada como 'la
envolvente de sus noormalee.-Dos pa-
rámetros unidos por una ecuaoión de
condición.
S,riei.-Introducci6n.-Series limi-
tadas.-ExÍosotelllcia de un. ilímite.-
Ca.rácter fundamoen.tal de convergen-
cia.~ de com¡panci&n.-Re¡ole. de
convergencia de la ffiaci6n de Ca~­
chy.-Series alternu.-ConVlergencloa
ablloluta.-Seriee enteras.
D,sarroUo tie las func;Dn>,s.-Intro-
ducoión.-Teomna de Taylor y eer~e
de T'lIlY'lor.-Teorema de Macla\KJJl
y aerie de Madaurin.-Cálculo por
medio de las seriles.-FÓfmud.as aproo
ximadlli~ derivadas de ,1116 aeries.-In-
teTpoilaci6n.-Teorema de Taylor pa-
ra¡ ~as funcio.. de doe o de vaziaa
variahla.-Máximas y mínimas de Las
fundJones de dos variables ind~n­
dientes.
Asíntotas. - PuntflS sinl'fÚar,s.-
Aeíntotaa 1"ectiJ.m.e06.-Asfn,totas een-
contradas por el método de los HD1lÍI-
tes de '},as porcWnlJ!S interceptadas. 110-
bre los e:ies.-M~todopara deterUl1~
las asíntotu a las curvas dgebráicaa.
Aeíntota.e en eooocrde~ polkell.-
Puntos síngulues. - Determ.ínaciÓIl
de la tangen1le a UllGl. curva altt'e-
bráica en un punto da(lo, por sim-
ple exa.men de ]¡a ecuaci&n. de la C'M'-
va.-Nud06.-.Puntos de oeculaeiÓD.-
Puntos de retrO<Jel'lO.-Puntos conjn.
gad08 o ai&l!ados.~~ tlÍ1Il(UI1aTel
partieu1aÍ'es de .las CUIl"Vas otranscen-
deafes.
A;liclU:ifHU'1 4 ÚJ Gl>f1WUtTI. tUl ,s-
#4cso.-TaDgeID.te y PJ,cmo normal a
-. curva alabeada 'CUyas eCltlldo~
lIOr1 dadae en fonna partllIDEtrica..- .
Plano tangente a una superfi.ci.e.-
No.rmaI • 'GUa nper6c:ie.-.{)tra for-
ma. de 1M~ de la tangalte
a tmIllI curva aJrabeMta•.....()tn. forma de
Fundamento.-Isopletas. - Métodoor- ' P1'ObabiIidad dd ertor' tI en una ..
dinar.iQ. - Ailacos de lineas rectas. - servación. ''- Probabilidad'" de cometer
JO
la ;ecuaci6n del pIaDo norma.! " UD&
r:urva alabeada.
IV.-CücaJo 1megna1.
Integraci6n. Reglas -jM'a. inúgrar
las formas elementales cl~cas.-:ln­
tegraci6n.---<Constaillte de Integr3.C1~.
Inllegral indefinida.-Reg.lae para ID-
tegnr las furmas elementales. c1á6i-
cas.-Diferenciales trigonométncas.-
LntElgiraci6n de !}as e'X~ones que
conti~nen Va 2 - :J!l ó \/ x 2 -+- a2 por
:ma 6ubstituc.J6n ,trigonométrica.
<,:onstante de integración.-;-DeJer-
minaci6n de la constanlle de mtegra-
ci6n por medio .de .las condici~es ini-
ciales.-Significacloo ge:ométn~a~e
la constante de integracI6n.-SIgníidi-
caci6n física de la cons.tante de inlle-
graci6n. ..,
La ii"tegral defintda.-DIferenclal
de un áirea.~La intlegratl definida.-
Cálculo de una integral d1efinida.-
Cálculo de l,as áreas.-Representaci6n
geométrica de una 'integr·al.-;-V~lor
medio de <¡> (x).-Cambio de hml~.
Dewomposid6n del intervalo ~e m-
tegraci6n de una ,integral defimda:-
La integ¡raR definIda es una funcI6n
de sus límites.-Límites infinitos.-
Caso en que y=<p (x) e;; disconti.nuo.
Integración de fracaones raclOna-
les.-IntroducoiÓll.-Primer ca·so :' los
factone,s, de los denominadore-s 60n to-
dos de primer grado y no repetidos.
Segum,doO' caso: los facto¡fes de 10& de-
nominadores son todos de primer gra-
do y aJguno$ re:petidos. Tlercer caso' :
el denomin,ador contiene factore.s de
segundo grado, pero no repetidos.
Cuarto Cas'81 :el dlenominador contie·
ne factor·es de ,segundo grado, y algu-'
nM r,epetidO.s.
Integración por substitución de una
nueva variable. - RacionaU.ación.-
Introducción.-D:tfe,rencia1Jes que con-
tienen solamente potencias fracciona-
rias de r.-Diferenciales que contie-
IIlen solamen~e potencias fraccionaria,s
de a +br.-Cambio de. límites corres-
pondiente a un cambio de variable.-
Diferenciales que no contien¡en más
radical que
\j'-a-+-b-x-+--x-':-2




de integ;rahi'1idad de ,la diferencial
binomia.-Trram.sf<U1m1liCi6n de la. di,.
ieren'CÍaJes trigOOlOtDétricas. - Subed_
,tuciones diversas.
Integraci6n por f;artls. FÓr.fJIlas
dereducción.-FórInuIa de la. inte-
graci6n ¡por partes.-F6rmulas de re-
duooi6n de lLati difurelllC'i.ail<e6 biln<lllXl4-.
Fórmulas de reducci6n de 'las dite--
renciales trigonométricas. - EuCQD.
1rar: .
reax sen. n x d x
y f eax coso n x d X
La integraci6" tlefi,,;u COIrJo 0'Ier-
:Tl(.&ió. d, sqN.-Intr~~-TeOi­
JJema fundamental del cáleu10 tinte>-'
gi'aJ. . ....,.; Demostración analítica. del
1
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t~ ~.-AI'eaede eur-
va.e planu.-CoordeDadaa ~ngula.­
res.-Area cuanéto la ecuaci6n de la
curva está dada len forma paramé-
trica.-Areu de :la. CUl'Vaa ~fa.Dae.­
Coordenadae. polares.-Looeituq de
una curva.-Longitud de las' curvas
rpLaIll3S.--Coordenadas !rectangulares.
LOllogitud de las curvas planas.-'c<>-
ordenadas polares. - Volútnenes de
los &6I1id'06 de revo1uci6n.-:-heas d.e
las superficies. de revoluCl6n.-Apli~
cacioues diversas. .
Integración suce.siva :Y parclaz..-
Integraci6n sucesIva. - Integr~
parcia1.-Integración dob1e defimda.
Interpretaci6n geométrica:-Valor de
uma inte"'ral doble dtefimda tomada.
en la extensi6n de una regi6n S.-
El área ,plana considerada como una
integral doble definida.-iCoordena~
das nectangulares.-Eil área pllana
cansid,erada como una integral dchle
defi'IlIida.-Coordenadas polares.-Mo-
mento ,del área.-Centro del áirea.-
Momento die inercia de l,as áreas pla.
nas.-Momento de inercia polar.-Co-
ordenadas rectangulares.-Moonen,to de
inercia polar.--C'cordenadas polares.
Método general pa.r·a !encontrar las
áreas de las superficies.-Volúmenes
,e!1lc<mtrados por triple integraci6n.
Ecuaciones diferenciales ordin.a-
rlas .-E·cuacione-s diferendales'.-Or·
den y grado.-Solucione6 de las ecua-
ciones diferenóaltes.--CÜ'nstMltes de
inte~a.'Ciil6n.-V'erificaci6n de las 50-
lucio,n,e,¡;de las ecuaciones difer,emlCia-
les.-Ecuaciones d,iferenciales de pri-
mer orden y de primer gtrado.~Ecua­




iIlJllegTales.-E~ LDJtégr8ifo. - Planíme-
tro polar.-Cákulo del área oengen-
dradapoor ,u,na líDoeta de longr.~ud cons-
tante qUle >Se' desplaza.-Integraci6n
aproximada...,Roegla de .]o.s trapecios.
'Regla de Si.mpsom (rerla de la j ,,-
rábo,la).-Integr,ales de referencia.
CALClJLO GRAFICO y NOMO-
GRAFIA
CAlculo gráfico.
Adición y substracci6n. - MulHplica
ción.-Sumas y productos de rectas y
relaciones.-División.-Elevadón a po-
tencias. - Extracción de ,raíces. - Raíz
cuadrada.~Raíz cúbica.-Raíz de un
grado cualquiera.-Aplicadón de la es-
piral equiángula a 1~ extracción de raí.
ces.
RESOLUCION GRAFICA DE ECUACIONES
Ecuación de ~ooo grado.-Ecua-
ciones de tercero y cuarto grado.-Ecua-
ciones de un grado cualquiera.-Método
de Lill.~Resolución de un sistema de r.
ecuaciones con ,. incógnitas.
Abaros de rectas pa:a1elaL~M&odo d~
I..a11emuxL-Abacos radiautea.-Priuci-
pio de anamórfosis. •
AUCOS DI: l'tTlft'OS .&LIlQ:Al)C)S
Coordenadas' paralelas de rectas.-
Transformación de coordenadas parale-
las en coOrdenadas cartesianas, e inver-
sarmente.-Abacos de puntos alineados.
Abaros' de soportes rectilíneos.......,sopor-
tes paralelos.-Abacos de dos soportes
paral~los.-A!bacos de soPortes concu-
rrentes.-Abacos de soportes no conen-
rrentes.~Abacos de soportes curvilí-
neos.-Abacos de puntos alineadÜ's en
coordenadas cartesianas.
ABACOS DE LAS FUNCIONES DE KAS DE
TUS VARIABLES
Abacos cartesianos.-Escalas binarias
y múltiples.-Abacos de funciones de
más de tres variables.
CALCULO DE PROBABILIDADES
PROPIEDADES, Y PRINCIPIOS GENERALES
Sucesos de azar. - Probabilidad. -
Cálculo de proba.bilidades.-Aplicaciones ,
del cálculo de probabilidades.-Diversas
formas de las 'Probabilklades.-Probabi-
lidadsimple.-Probabilidad compuesta.
Probabilidad total.-Medida de la pro-
babilidad.-Suoesos contrarios.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL CALetJ-
LO DE PROBABIUDADES
Principio de la probabilidad compue~
ta.':-Principio de la probabilidad total.-
Probabilidad compuesta con sucesos
componentes procedentes de una misma
causa o causas iguales y no .sujetas a
ordenación definida.-Teorema de Ba-
yeso
LEYES DE LA PROBABILIDAD EN LA U1'&
TICION DE LOS SUCESOS
Determinación del número '" de re-
peticiones del suceso S que da a P un
valor máximo.-Empleo de la fórmula
de Stirling en los cálculos deprobabi-
lidades.-Probabilidad de que el suceso
S se repita un número de veces com-
prendido entremo -k y m 0+ k.- Repre-
sentación gráfica de la ley de las pro-
babilidades en la repetición de los su-
cesos.-'Emp1eo de tablas para calcular
la integral P= b (t).-Teorema de Ber-
noulli.
TEOllIA MATEMATlCA DE LOS EllROltES EN
LAS OBSERVACIONES EXPEll.IIlENTAU:S
Obj~o de la teoría.-C1asificaci6n de
los errores.-Postulado relativo ac los
errores accidentaies en una serie de gran
número de experienc:ias.-DeterminaciÓll
de los errores constantd.-Carácter de
los e,trores attidentales.
BXPUSION" ANALÍ'l'ICA DE LA PltOBAllILI-




ción de la recta.-Determinací6n de un
plano.
Posiciones relati1JaS de rectal m el
espacio.-Pa·ralelismo de rectas......Perpen-
dicularidad de rectas.
Posiciones relatÍ'rJas de rectas y pla-
nas.-Paralelismo de recta y plano.-
Per.pendicularidad de recta y plano.
Posiciones relativas de planas.-Para-
lelismo de planos.-Perpendicularidad de
planos.
1ntersección de planas.
Intersecci6n de rectas con planos.
Traslaciones y giros.-Movirniento de
traslación.-Movimiento de rotación.-
Eje vertical.-Giro de un pumo.-Giro
de una recta.-Giro de un plano.-Eje
horizontal.-Giro de un punto.--Giro de
una recta.-Giro de un plano.
Rebatimientos.
Mí¡¡imas .distancias.-Menor distancia
entre dos puntos.-Menor distancia de un
punto a una recta.-Menor distancia de
un punto a un ·plano.-~or distancia
entre dos planos para:lelos.-Menor dis-
tancia entre dos rectas.
Angulos'-Angulo de dos rectas.-An-
gulo de una recta con un plano.-An-
gulo de dos planos.
Representación de poliedros.
Representación de superficies curvas.
Planos tUllgentes a conos y cilindros.
Secciones planas.-Prisma.- Pirámide.
Cono.-Cilindro.-Intersección de recta
con éono, cilindro o esfera.
Superficies topográficas.-Rcpresenta-
ción.-Intersección de rectas, curvas y
planos con una superficie topográfica.-
Intersección de dos superficies topográfi-
cas.-Línea de pendiente dada sobre su-
perficie tapográfica.-Planos topográficos.
Problemas .Y ejercicios sobre el siste-
,na acotado.
11
d_do Perpendicular a UIIO de proyección.
TraslDCÍ6fJ y gSros.-Yorimiento ele
traslaci6n. - Movimiento de giro. - Eje,
vertical y de canto.-Giro de un punto.-
Giro de una recta.-Giro de un planoto-
Eje horizontal y de frente.-Giro de un
punto.-Giro de una recta.-Eje oblicuo.
Giro de UD panto.-Giro de un plano.
Rebatimientos.-Rebatimiento sobre el
plano hoTizontal.-Rebatimiento sobre el
plano vertica1.-Dado un elemento reba-
tido. buscarlo en proyecciones.
Mínimas distancias.-Menor distancia
entre dos puntos.-Menor distancia de
un punto a una recta.-Menor distancia
de .un punto a un prano.-Menor distan-
cia entre do~ ,planos paralelos.-Menor
distancia entre dos rectas que se cruzan.
Angulos'-Angulo de dos rectas.-An-
gula de una recta con un plano.-An-
gula de una recta con los planos de
proyección.-Angulo de dos planos.-Por
una recta de' un plano trazar otro pIa-
no que forme con el primero un ángulo
dado.-Angulos de un plano con los
de proyección.-Paso del sistem;t diédri-
ca al acotado y recíprocamente.
Triedro.-Triedro suplementario.-De-
terminación de tres de sus elementos co-
nociendo los otros tres.
Policdros.-Aristas visibles e invisi-
bles.-Trazar las proyecciones de la pi-
rámide. tetraedro, prisma. cubo, exaedro.
dodecaedro. icosaedro.
Secciones planas de los poliedros.-
Secciones planas en el prisma, pirámide.
tetraedro, octaedro, etc.
Desarrollo de los.poliedros~Desarro­
\lo de una pirámide, de un tronco de pi-
rá,mide, de un prisma, de un tronco de
prisma, de un tetraedro, etc.
b~tersecci6n de una recta con un po-
liedro.-Intersección de una recta con
un prisma, con una pirámide, con un te-
traedro.
IIlIersecci6n de dos poliedros.-Inter-
sección de una pirámide con un prisma.
Intersección de dos prismas.-Intersec-
ción de dos paralelepípedos.
Superficies geométricas.-Clasificación.
Contornos aparentes del cono y del d-
.Representación del punto.-Represen- Iindro. .
tación de la recta.-Rapresentaci6n del Superfide c6nica. - Intersecciónie
plano.-Rectas contenidas en un plano.- una recta con un cono.-Intersección de
Rectas horizontales.-Rectas fronta1es.- un plano con un cono.-Plano secante
Líneas de máxin¡a Pendiente. no paralelo a las generatrices.-Plano
Posiciones relatiws de rectas en el es- secante paralelo a una generatriz.-Pla-
pacio.-Intersecci6n de rectas.--Cruza- (10 secante paralelo a dos generatrices.-·
miento y paralelismo de rectas.-Perpen- Plano tangente al cono trazado por U:l
dicularidad de rectas. punto.-Plano tangente paralelo a una
PosiciotU!s' relativas de rectas''y pla- recta.-Desarrollo de ,la superficie có-
nos.-Paralelismo de recta y plano.- nica.
Perpendicularidad de recta y plano. Superficie cilindrica.-Intersección de
Posiciones r.lali'fHU de ;/mws.-Pta- una neta con un cilindro.-Intersecció·l
nos paralelos. -.Planos perpendículal.:a dé UIl ,P1aDo con un ciUqdro.-Plaoo 5e-
entre sí. cante nónnál a lUlO de los de proyec-
Intwsecci6fJ.. de plDaos. ci6n.-P1ano secalÍte 'obrlCUO a los de
Intersecci6n de 11M recia COff 11II phJJu1. proyecci6a.-P·lano ~te al cilindro
Cambios de pltmas de ;royecció»-- trazado por un punto.-Plano tangente
Cadio de· plano borizontaJ o verticalpara]elo. a una ·recta.-Desarrollo ele la
por otro paraielo.-Cambio de pW.ao Yer- supei:ficie cilíndria. .
ticai de proyeoci60 por otro .ertical 110 . HIHct.-Truado.
paralelo al primero.-camtrio de -pbuIo es{m. - Secciooes planas. ..;.. Pláoo3
horixontal <h! proyecciÓD por otro detall8eDtea. - .
~anto.-Canüo • planos elepr~ 1,.,-,suCÍÓ!f di conos , cilittdros.-Iu-
.siendo 10$ lI1JeItOs oblicue» COIi re.specto ...tellCi6rl de _ cilindros.......JnterllClCció:l
a Jos primer05.......cotoc:ar ana recta 1!&i de cIot CObOs.~:rDtersecci60 de un CODO
ralela.;o perpeodicu1ar á UDO de ·101 pIa- Y .11ft. ciliDdro.-<:a$OS de penetraci60 ~
'nos de proyeecí6n.-Coiocai UD pIaJ» ~ 7 PWa-L
INVESTIGACION DE LOS VAU>ns MAS
PROBABLES DE CANTIDADES QUE DEPEN-
DAN DE OTIlAS DEDUCIDAS EXPEllIMEN-
TALKENTE
TEORIA DE LOS MINIMos CUÁDRADOS'-
VALOR MAS PROBADLE DE UNA CANTIDAD
DE LA QUE SE CONOCEN N VALORES APRo-
XIMAPOS
Determinación de los errores medios
de una serie de observaciones.-Otros
métodos para determinar h.-Expresión
de la prcbabi1idad de los errores en
función ,le! error probable.-Factor de
probabilidad. I
error:es 'c:omprendidos entre Jimites.-De-
terminaci6n de la c:omposici6n~­
ca de , (x).-Relad6n entre las CODS-
tantes A y h.-Probabilidad de cometer
errores entre ciertos límites.-A~licacio­
nes.-Representaci6n gráfica de la ley
de las probabilidades de los errores.
DETERMINACION DEL MODULO DE PRE-
CISION DE UNA SERIE DE OBSERVACIONES
DEL MISMO GENERO
Módulo de .convergencí.l.-Error me-
dio aritmé~ico.-Err')r medio cuadrátko.
Error .probable.-Error máximo.-Coe-
ficiente d~ exactitud.-observaciones.-
Peso de las obsefvaciones.
CANTIDADES QUE SIRVEN PAllA APJl.EC1AJl.
EL GRADO DE PRECISION DE LAS OBSJql-
VACIO~-':S EXPERUlENTALES
Fundamento de la teoría de los mí-
nimos clladrados. - Determinación del
valor más probable de una cantidad d~
la cual se conocen n medidas aproxi-
madas.-Consecuenci;.s. - Obsen·;¡ciones.
Grado de preci~ión ~el valor más pro-
bable de w cuando las " obser'lacionu
son del m:smo peso.-)'actor d~ proba-
bilidad m~:Jio aritmétic<Y.-Número de ob-
servaciones para obtener en la media
diferencIal un límite de error m!lximo.-
Peso de la media difercnda1.-l>rado dz
precisión del valor más probable de
cua.ldo h~ n observaciones SO\l de dis-
tinto peso.
Ecuaciones de .primer grado cOJn datos
de la mi~ma precisión.-Módulr> de pre-
cisi6n y ¡>tso de las incóJnitas.-Cálcu-
lo de laiunción [cc].--caso de ;gnorars~
el valor 'üe h en las " ob~ervaci(¡nes que
da1110s valores de qtq'l.••. •qt.-Peso de
una incógdta que- sea función lint>al' de ,.
canddade~ dadas por la observacÍón.-
Ecuaciohe~.. de .primer g=ádo con datos
de distinta precisi6n.-Ec\4lCione~de gra-
do supeI';or al·príIm'ro.-Detum·naci6u
de los errores de cantidaóes dadas ex-
perimentalmente cuando existen eaw:io-
nes de condición. a que deben satisfacer
dichos e~()res.
APLICACIONES PIlACTlCAS DEL CALCULO DE
PIfOBABn.IDADBS
Apüeaciones en T(J{)Ogi'afla 7 Geode-
.¡¡.-Ap1icacioD{';s en BaJistica y Forti-
6Caci60.-'-Otras apIicacioaes.-....Namar...-




Traducción verbal del inglés o del ale-
mán, a elección del aspirante, de párra-
fos de una revista técnica de la especia-
t:dad que se concurse.
Objeto de la Flsíca.-Ma.teria.-Ener-
,fa.-Priocipio general de la. ciencia {{.
.ic&.
Importancia de las medidas' de longi-
tud.-'-Nonio. - Tornillo miCrométrico.-
Microscopio corredizo. - GJmpandor.-
Catet.ómetro.-Unidad de soperfi.cie en el.
sistema c. g. s.-Jdedida de superficies.-
Unidad de voUnen en el sistema c. g. So
MECANICA GENERAL
Objeto 7~ .. la .........
Qri:rpto de ]a llcc8nic:a.-Cansas· deI-
morimieuto. Fuenu..-Grcaostanciaa del
morimieuto..-<.:::.atidad de materia. Va-. .
.. . ~.,..) - ~. ~- -
INTRODUGGION AL ESTUDIO DE
p-.pectlft lm..l O lIItema c6a1c:o. LA MECANlCA Y DE lA FISICA
Maierla , eurgta.
referencia y las escalas......Teorema de TrasltlCioMs.-Trll5laci6n parldela al
Schlomilch.-Conocidas !as tres escala\ plano del euadro.-Traslaci6n perpendi.
axonométricas, detenninar la proyección eular al plano del cuadro.-Traslación
de los ejes y la proyección del plano oblíaJa respecto de! pIaDo del cuadro.
de referencia.-Hallar la proyección axo- Girol.-Movi=uto de giro.-:-Eje ver-
nométrica de un paralelepípedo del que tica1.-Eje de canto.-,Eje oblícuo.
se conocen las pro~ciones ortogonales Kebatiminúos. - Rebatimiento de un
en una escala determinada. , puoto.-Rebatimiento de una forma plana.
Proyección asonométrica trirrecta"'f/J;- Mmimas disttlllCias.-Meoor distancia
lar oblícua. entre dos puntos.-Menor distancia de un
Sistema isométrico. - Representació,: i'dlto a una recta.-Menor distancia en-
del punto.-Representación de la recta.- tre dos rectas.
Representación del plano.-Horizovtales .AISgtIlOI.-'-.A!JgaJo de dos ftctaS.-An-
Y frontales.-Líneas de máxima pen- gulo de una recta con un p1aDo.-An-
diente. gulo de dos pIaDos.
Posici<mes relatiw.r de rectas m el es· PerlPectiuo del es~io.-Penpectivas
racio.-1nterseccián, cruzamiento y para- de alturas.-EscaIa de alturas.-Perspec-
le1i5mO de ~s.-PeIlpeDdicularidad de tiva de un punto.
rectas. Perspectiva de poliedros.-Perspectiva.
Posiciones relatiw.r de rectas y PlaMS. de un pt"is~; de una pi~~de.
Paralelismo.-Perpendicularidad. Perspr,cfff/(J de superficies c""'.:rzs.-
Posicionel relativas de planos.-Planos Per~ de. cm~ de _ ~
paralelos.-Planos perpendicula'l"cs. COOSt1'Uol?lón directa de la per~va de
Itllersecci~n de Jllattcs. fignras ~ltuadas en un plano v~rt'ca1.-
Intersección de una recta con un plano. PerspectlVll; de un arco de medIO punto.
Paso del sistema ascmcmétrico al dié- Perspectrva de lGs sOMbrClS.~ornbra
dnco y acotado. propia y arroj~~ sobre el geometral. po!:"
Tra..rlaciones y giros.-Movimiento de un cono, un cl1indro:~ombra arroJada
traslaci6n.-Movimiento de gIro. sobre un plano ~er~c:~.l.
Rebatilllimtos. . Pro.blemas y eJercfCWS sobre pcrspec-
Mínimas distallcias.-Menor distancia nva lsneal.
~ntre dos puntos.-Menor distanc;a entre
dos planos paralelos. TRADUCCION DEL INGLES O DEL
Angulas. ALEMAN
perspectiva caballera.-Perspe;tiva de!
P1mto, de la recta, del plano..,...Rebati-
mientos.
Perspectiva de poliedros.-Perspectiva
del prisma, de la pirámide.
Perspectiva de superficies curvas.-
Perspectiva del cilindro, del cono, de la
t,fera. Hecálliea general. - FUlia I'eueral. - OulllllcaProblemas y I!jercicios sobre per.rpec. 'eIleral.-Dibuio.
t¡va axollométrica y caball..ra.
.© mis ene de e ens
Irtlersecci6fl de poliedro co,. cono o ci-
lindro.
¡,.tersteCÍÓ1J de lis es{ens con cono o
cilindro.
. ProbleMDs y ejercicios sobre el siste-
ma diédnco.
Sombra arrojado por ti" Jlt'nto.-Sobre
los dos planos de proyecci6n.-Sobre un
plano cualquiera. - Sobre un poliedro
cualquiera.-Sobre un cono.--Sob!:e un
cilindro. -
Sombra arrojada por tina recta.~o­
bre los dos planos de proyección.-Recta
nO'l"mal al plano horizontaL-Recta pa-
rlrlela .tI plano horizonta1.-Recta para-
lela a la línea de tierra.-Sobre 1m plano
cua1quiera.--5obre un poliedro cua.\quie-
ra.-Sobre una escalera.-Sobre un cono.
Sobre un cilindro.'
Sombra arrojada por los polígonos~
Sobre los dos planos de proyección.
Sombra arrojada por las CU1"UlU.-So-
bre los dos planos de proyc.<;cioo.-Som-
bra' arrojada /por un círculo horizontal
sobre los dos planos de proyeccioo.-
Sombra arrojada por un CÍ'rcu!o vertical
90bre los dos planos de proyección.
Sombra arrojada por los poliedros.-
Sombra propia y scrnbra arrojada por
una pirámide, un prisma, un dodecaed·ro
sobre los planos de proyección.-Sombra
arroj ada . por 1m prisma sobre un cilin-
dro.-Sombra arrojada por una pirámi-
de sobre otra pirámide.
Sombra arrojada /,or las superficies
desarrollables. .
Cilindro.~ombra prop:a y arrojada
por un cilindro vertical u oblÍ<:uo sobre
los planos de proyección.-Sormra pro-
pia y arrojada por un cilindro cuyo eje
es paralelo a la línea de tierra.
COllo.-Sombra 'Propia y arrojada pur
un cono recto cuya base está en el plano
horizonta-l.-Sombra propia y arrojada
de un cono cuya balle está en un plano
paralelo al horizontal......,gombra propia y
arrojada de un cono invertido.
Sombras de la' ufera.--.Sormras pro-
pias y arrojada.
Casos prácticos.-Sombra arrojada por
un paralelepípedo cuyas aristas son nor-
.males <tI vertical y ¡para:l~.las al horizon-
tal.-Sombra arrojada por una tablilla
sobre un pa.raleleptpedo.-Son:bra ar.roja-
da por unatabli11a sobre un cilindro rec-
to..--;Sombra propia y ar.rojada por una
cornisa.-Sombra de un nicho;-Sombra
de un frontón. . (
Problemas y ejercicios sobre la teorra
de sOMb1-aJ. '
Punto de vista.-Plano del cuadro.-
Plano geometral.-Plano de· horizonte.-
Representación de un punto.-Plano de
desvanecimiento.-Punto detrás del pla-
no del cuadro.-Punto entre los planos
del. cuadro y de desvanecl.'1liento.-Punto
delante del plano de des....anecimiento.-
Representaci6n de la r.:cta.-P1mta lf-
mite o de fuga.-Puntos áe distancia.- Magnitudes físicas.-Unidades. _ Uni-
Círculo d~ distancia.-Representación de dades fundamenta:1es y derivadas.-Siste-
un plano.-Recta límite.-Horizontales.- mas absolutos de unidades.-Dlmensio-
Frontales.-Líneas de máxima pendiente. nes de las unidades deriv3das.-&:nacil)-
Posiciones relatiflaS de dos rectas e1l nes de dimensiones.-Unidad de !;¡ngitud
el espqcio.-Pani.lelismo.-Perpendkula.· en el sistema c. g. s.-Unidades de
ridad. tiempo.
Pos;l'Íones relativas'dl! recta..r y pllmos.
Paralelismo de recta y plano.-Perpen-
SMtana aoacr&1MrIco o psiJpedt,. dicularidad d-e recta y plano.
a"l'01'!QD1lttrca. Posiciones relativa.s de planos.-Pan..-
lelismo de llo1a.nos.~Perpe.>dicularidadde
Proyección axonométrica ortogonal.- p1ano5~
Proyecci6n oblícua.-:..E1ementos determi- IfIlers~cCÍÓ1J de dos tbos.
nativos del sistema axonométrico.-Esca- IsterseccióJJ de~ recta Clm SI" pkmo.
las axonométricas.-Escala natttra1~is- Ctmtbio del platw. g~~ttral.
tema axonométrico trirrectángulo ortogo- COMbio del plrMo del cuadro.
uaJ..-Dada la posición del plano de refe- CTJfIIIbio del P-to de 'lIirta.-Movimien.
rencia por el triángUlo que detennÚllUl to del, punto de vista paca1elamente al
SUS intersecciones con las tres caras del pIaDo del caadro.-llovimiento dd punto
triedro, deducir las ¡m),yeocioaes de Jos de vista~ente al plano del
ejes y SlII esq.1as o ~cientes de reduc. cuadro.
ci6n.-Dltda.í las tres proyeccioDes de los Peso· rkl~ c6ttico G los ÜfIfIu
-ejes. determinar la posición d8'plano de~ di ,#oy«l:i.6J¡.
ñal-Propiedades de los .ÍItaDaI equi-
valentes. - Trastaci6D de ftlCt«a.-
Transformaci6D de para.
Definiciones.-Propiedades de las cur-
vas funiculares.-Trazado gráfico de cur-
vas funicu1ares.-OOservación.-Determí-
QaCión analítica de las CUt"Va5 funicula-
res en algunos casos especiales.-Yo-
mento de un silltema vectorial continuo
~to a u~ punto.-Qbset:vaciÓD.
ltEDUCCIOlf DE &IS'IEMAS V1ECl'OUAUlll
DeIiniciooea.-Reciucción de lID siste-
ma vectorial a un ftctor y a un par_
Casos particulares de la red\.1lXión ante-
rior.-Consecuencias.-Métodos generales
de ccmposición y d~ición de los
sistemas Vt'.ctorialCfl.
CU1l.VAS FUInCULAllES
MOIlENTOS DE INEltcxA o DE Sl!GUNDO
O:rmEN .
MOMENTOS ESTATICOS T CENTROS DE GU-
VEDAD DE EXTENSIONES GEOKETJl.ICAS
Definiciones.-Propiedades de los mo-
IMntos estáticos de las extensiones geo-
métricas_Ycmentosestitioos de una
figura cualquiera ~specto 8 planos pa-
ralelos.--G1cu1o anaiftico de momentos
estáticos de extensiones geométricas.-
Determinación mecánica de ~mentos
estáticos de áreas planas.-Detennina-
ción analítica de centros de gravedad
geométric~.-Detenniñaci6n gráfica de
centros de gravedad geométricos.-Mo-
mentos estáticos y centros de gravedad
de sistemas materiales continuos.-Teo--
remas d€"G,lddin. '
Definiciones. - Determinación de los
centros de diltancias proporcionales, me-
dias y de gr:wedad, de los sistemas de
puntos ai.lados.-Propiedades de los cen-
tros de distancias medias de un sistema
de puntos.
Definiciones.-Notaci6n. - Determina-
ción gráfica dd momento de un sistema
paralelo respecto a un plano.-Propie-
dad fundamental de los momentos con
relación a planos.-<Consecuencias.-eo-
ordenadas del centro de un sistema vec-
torial paralelo.-Determirtaci6n analíti-
ca de los momentos con relación a pla-
DOs.-Momentos con relación a planos
paralelos.-Aplicación de los momentos
con relación, a phu10s en la composi-
ción de los sistemas vectoria-les parale-
los.-Propiedad que relaciona a la re-
sultante de tres vectores paralelos con
5\1S componentes.-Aplicación de !los mo-
mentos con relación a planos en la com-
posici6n de un ,istema cualquiera.
CENTROS :DI: DISTANCIAS PJl.OPOJlCIONAI:&st
DE DISTANCIAS IIEDIAS y DE GaAVEDAD,
EN UN SISTEMA DE PUNTOS AISLADOS
MOIlENTOS CON JtEI..ACION A PLANOS DE
LOS SISTEIIAS VECTOJl.IALES PAJl.ALELOS
miDacIu.-Detenníaaci6n de dos Yedo-
res que c:umplieudo' clerus coodic:ioaa
equilibren a 1111 .istema vectorial-Li-
nea de cierre de los polígooos funicu-
lares.-Momento de tos sistemas para-
lelos con re1acl6D a 1111 punto.-Aplica-
ci6n de 101 poligODOl ftmiculares a la
composici6n .de 101 IÍItema8 vectoriales
alabeados.
DE LOS SISTEIllAS VECTOltIALES
Deñniciofies.~ción de poligo-
nos furrieulai'es.-e00strueei60 de Va-
rignon.""':Primeras propiedades de los po..
lígonos funicu1ares.-Polígonos funicu-
lues correspondientes a polos distintos.
Caso de vectores Plrale1os.-Polígonos
f\Uliculares de tm sistema. vectorial cum-
pliendo determi~s condiciones.
COKPOSICIOlC y DESCOVPOSICION ANALITI-
CA. D& 1.05 IlISTEIIU VECTOJUALES
Composición amIltl\."a de SIstemas con-
cuuentes.-obiervacionel.- DeSCompOsi-
ción analItica de lIS1 vector en otros o'os
concurrente. COD ~1. - Descomposici6n
analítica de un v~tor en otros trei""éon·
curreDtes coa fL-!..Compotici6n ana1itica
de los listema. ...ec:torlale. pa:alelos.-
Obaervaciones.--d)scompotici6n am.l(ti-
ca de UD yector en otros do. parale-
101 al mismo.-ComposiciÓb analftiea de
un sistema vectorial cualquiera.......Reduc·
ción analitica de UD sistema ftCtorial a
tres vectores paralelo. a ¡los ejes coor-
denados.-Reducci6n de un si.tema vec-
torial a dos vectores c:onjugados.-Com-
posición anaHtica de los sistemas vec-
toriales continuos.
Composición gráfica de ,istemas con-
eurrentes.---ea,os de tqUilibrio en un sis-
tema concurrente.-DescomposiciÓD grá-
fica de un vector en otrOlJ dos concu-
rrentes con é1.-Descomposición gráfica,
~e un vector en más de dos concurrentes
r.on él.-Descomposie:ón gráfica .le un
vector en otros tres no concurrentes.-
iormando sistema plano.-Composición y
descomposición gráfi¡;¡L de pares p:,r sus
t.jes.--coniposición gr.íñca de los :ñste-
mas vectoriales paralelos.--Centro de un
sistema vectorial parale1o.-Propied&des
~lel centro de un sistema paralelo.-Des-
composición gráfica de un vector en otros
dos paralelos.-Composición grálica de
un sistema vectorial cualqu;era.-Deter-
minadón gráfica del eje central d~ un
sistema vectorial reducido a resultante
y par -Reducción grá.fica de un si$te-
ma vectorial a dos vectores conjuga1o~.
COIll'OSICIOK y DESCXJIO'OSIClOK GJtAPICA
PJlELIIIIKAUS
1IOIIEJf1'OS :DIIl UN SISTEIIA Vl!:C1'OaIAL (X)J(
JlBLAeION A UN EJE Y A UJI' PUXTO
Definiciones.-Determinación del mo-
mento' de un sistema. re~to a un eje..
CaSo de sistemas coocur~es.-Momen­
tos de un sistema respecto a ejes pa-
'ralelos.-Detenninaci6n del momento de
un sistema respecto a un punto.-<:oo.se-
roencias.-Momento de un par.-<:OOs-
tante ca,racterlstica de un sistema' VeI;-
torial.----Consecueneias.-Eje central de
1."t1 sistema vectorial.--Observaci6n.
Objeto de esta teoría.-Momento de un
vector r~'"'PtlCto a un eje.--Dbservación.
Notaciones.....,{;onsecuencias de la defini-
ción de morrtentos re~ecto a un eje.-
Coordenadas de un ~tor.-Observación.
Ecuaciones analíticas de ]a linea de ac-
ción de un vector en fundó,n de la. coor-
denadas del mismo. F6mmIa. de 10. %DO-
mentos coordenados.-Relaci6n constan-
te que liga las coordenadas de un ~­
toc.-A¡pli<:aci6n de la. fórmulas ante-
riores.-Relaci6n entre ¡os momentos de
un vector respecto a ejes parale1ol.-Mo-
mento de un vector coa relación & un
punto.-Notaci6n.-RelaciÓD entre el mo-
mento de un Tector coa respecto a UD
punto 7 con respecto a 101 di~eraos ejes
guepasan por dimo .puuto.-<:onteeUeD-
cías de la propiedad anterior.-Momento
de un vector con relación a un punto
en función del momento del Tector res-
pecto a otro punto.
Objeto del algoritmo mecánico.-Re-
presentación gráfica de las magnitudes
mecánicas. Vectores.-Determinadón ana-
lítica de un vector.-Subvectores.-Sis-
temas de vectores.-C1asñkación de los
sistemas vectoriales.-Sistmras vec;tocia-
les contiDllOS y discontinuos.--Otros sis-
temas especiales.
SUIIA GltMlCA DE UN SISTEKA VI\CTOJUAL,
EQUI1'OL1tKClAS
Definiciones.-Primeras propiedades de
la suma gráfica de un sistema vectorial.
Determinación analítica de la .uma grá-
fica de un siskma vectoI'ial.-Sistanas de
suma ,gráfica nula.-Diferencia gráfiea
de dOs vectores.-Siste'mas vectoriales
equipol~es.
1I0HENTO DE UN VECTOJl. JlESPECfl) A UN
EJE Y CON llELACION A UN PUNTO
u -_:tudes mecánicas.-{)peraciooes con~ma¡nitudes mecánicas.-DiviIi6n del
estudio de la Mecánica.-Ap1icacioDes de
la Mecánica.
'Teoria ...edorla1 o algoritmo ....
aleo.
EQUIVALENCIA DE LOS SISTEIIAS VECTO- APLICACIONES DE, LOS POLlGONOS FUlfICU-
. Jl.IALES LAJtES Definiciones.-MOID.eIJtos de inen:ia y
rectangulares relativos a los ejes y pla-
Deñnici6n.-Notaci60.-iReconocimien- Determinación del mot:neU!:Q de UD sis- nos coorde:nados.---RetaciOO ·entre los
10 'de la equivaleDcia de de:; $Ístemas.- tema 'ftJetorial pIaDo con relación a un l1lOO1entoS polares y los planos de una
~istemas .np1os o en ~:Hbrio;-E:a:pre- punto.-Descomposición de un vector en figura plan'a.-Rdación all1re los momtl1-
, !lOO anahbca de la equivalencia de dos ottos dos paralelos ai tnismo.-&sti~ tos de inercia de una. extensi6n eua1-
~istema.'l vec101ia1es.--Ex:presi6n lUI"lUti- tución' de un sistema 'ftCtorial por clos qi:liera respecto a dos ejes parale10s.-
ca del equilibrio de un sistuDa vecto-~ que cúmp1an c:x.aticioues deter- Conseeae:ncias. - Mementos de inen:ia
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MOVIMiENTOS SIMULTANEOS DE UN PUNTO
EJEMPLOS DE MOVIMIENTOS ESPECIALES
DE UN PUNTO
Definiciones. - Composición de movi-
mientos simultáneos.-Determinación de
los movimientos de arrastre.-Paso del
movimiento 1"elativo al absoluto y recí-
procamerrte.-Relación entre los despla-
zamientos lineales elementales de los mo-
vimientos ·relativo,· de a.rrastre y absolu-
to.-Relación entre las velocidades.-Re-
lación entre las aceleraciones.-Determi-
nación gráfica de la aceleración comple-
mentaria.-Valor modular. dirección y
sentido de la aceleración complementaria.
Expresión de las proyecciones de (Gc )
en función de (w) y( V').-Velocidad y
aceleración lineal del movimiento relati-
vo ouando se conocen el a.bsoluto y el
de arrastre.-A¡plicación de los princi-
pios del Algoritmo mecánico en la com-
posici6n de moviltÚentos.
morimiento de un punto .cuando se c:o-
DOce la ~ectoria y la ecuación o ley
de las acderaciooes tangenciales o axia-
les. - Dtaeramas de las aceleracionu
tangenciales y axiales.-DeSviaciones en
,los movimjcntoá curvilíDeos.-SobS'e·~s­
leraciones.
EJEMPLOS ESPECIALES DE MOVIMIENTOS
COMPUESTOS DE UN PUNTO
Composición de dos movimientos rec-
tilíneos y uniformes.-Composición de
dos movimientos rectilíneos, uno unifor-
me y otro uniformemente variado.-
Composición de dos movimientos armó-
nicos de la misma dirección y período.
Composición de movimientos armónicos
de la misma dirección y distinto perío- .
do.-,.Composición de movimientos armó-
nicos de igual período y distinta direc-
ción.-Vibraciones elípticas.-Casos par-
ticulares del movimiento vibratorio elíp-
tico.-Determinación gráfica de la tra-
yectoria, velocidad y aceleración del mó-
vil en el movimiento vibratorio elíptico.
Composición de dos movimientos circu-
lares uniformes sobre la misma circun-
ferencia.
MOVIMIENTOS SIMPLES DE UN CUERPO G~
·METRIco. COMPOSICION DE LOS MISMOS
Condiciones que fijan la posición de
un sólido en el espacio.-Determinación
de la trayectoria ~ circtlru!tancias del mo-
vimiento de un punto cualquiera del s6-
lido.-Relación constante que liga a las
velocidades lineales de los diversos pun-
tos de un sólido.-Movimientos simples
de un s61ido.-Yovimiento de traslación.
Representación gráfica· de los m.ovímien-
tos de traslaci6n.-Composici6n de tras-
1aciones.-Movimiento de rotación aIre-
su trayector:ia.-Fa0ci6a cri6c:a del DIO-
vimiento de un ptmtIo.-Desplazamientos
elementales del punto móril........obIe:rva
ción.-Re1aciones entre los deaplazamien-
tos elementales de un punto y expresi6n
de los mismos en fllnción de las coorde-
nadas del móvil.-Desplazamientos fini-
tos del punto rDÓvil.-Movimíentos rota·
torios.-Diversas fonnas de coasiderar el
movimieDto de un punto.
ECTJACIONES DEL MOVDlIENro DE UN PUInO
n.c,1IA DE LAS VELOCIDADES EN EL MO-
VIMIENTO DE UN PVNTO
Movimientos uniformes.-Movimientos
uniformemente variados. - Movimiento
Definidon:es.-COndiciODeS generales de.~rmónico simple.-Vibradón rectitinea.-
las ecuaciones del movimento.-Clasifi- Diagramas sinusoidales de los movimien-
cación de 'los movimientos por la na- tos armónicos.-Proyecdón del mcfvi-
turaleza de las ecuaciones del mismo.- miento circular uniforme sobre un diá-
Propiedad ca.racterística de los movi- metro del mismo círculo.-Diagramas cir-
mientos unifor·mes. - Determinación de clflares de los movimientos armónicos.-
las posiciones del móvil utilizando la MovIDlientos con aceleración centra1.--
ecuáción de su movimiento lineal.-Mo- Movimientos rotatorios de ejes perma-.
vimientos coordenados de un punto.- nentes.
Determinación de la trayectoria citando
se conocen los movimientos coordena-
do¡; de un punto.-Detetminación de la
ecuación del movimiento lineal sobre la
trayectoria, C11aOOO se conocen los mo-
vimientos cOOII"denados de un Punto.-
Deter·minación de las posiciones de un
punto utilizando la ecuación de su mo-
vimiento angular.......Determinación de las
posiciones de un punto utilizando la
ecuación de su movimiento areolar.-Mo-
vimiento de la proyección del móvil so-
bre los planos coordenados.-Resoluclón
gráfica del problema de la determina-
ción de las posiciones del móvil en al-
gunos casos especiales.--Diagramas re-
presentativos de los desplazamientos li·
neales. angulares o areolares de un pun-
to.-Puntos de encuentro de dos móvi·
¡tI¡ sobre la misma o distinta trayectoria.
Gráficos de marcha.
TEORIA DE LAS ACELERACIONES 'EN EL KO-
VIMIENTO DE UN' PUNTO
IFunciones gráficás de 'las velocida-
des en el movimiento de un punto. Lí-
neas hodógrafas.-Aceleraciones en el
movimiento de un punto.-Aceleraciónes
de la proyección del móvil sobre un pla-
no y sobre un eje.-eomponentes coor-
denadas de las aceleraciones.--eompo-
nentes tangencial y normal o centrípeta
de la aceleración linea1.-'-Componentes
axial y normal de las aceleracio~s an-
gular y areolar.-Aceler;¡ciones ~­
dales y axiales medias en intervalos fi-
nitos de tiempo.-Medi$'~ las are-
l«aciom:s, UnidadeI.-Demminac:ión del
PRELIMINAllES
FUNCIONES GRAFrCAS y SUS DEll.IVADAS
LINEALES, ANGULARES Y AREOLAllES
coa relación a 10lJ diversos ejes que pa-
san por un punto.-Élipsoide de inercia.
Elipse de inercia en las figuras pIanas.-
Ejes . princÍ(lales de inercia.-Observa-
ci6n.-Procedimiento para reconocer si
una S'ecta puede ser eje principal' de
inercia en un punto.--caracteres para
recooocer en algunos casos a Jos ejes
princrpales de inercia.-Elipse de los ra·
dios de giro en las figuras planas.-
Cáku10 analítico de momentos de iner-
cia.-Momentos de inercia de líneas pla·
nas.-Momentos de inercia de áreas pla-
nas.-Momentos de inercia de superficies
curvas y volúmenes.-DeterDÚnación me-
cánica de momentos de inercia.-MOl:tl'en-
tos de inerciarn.eq,nicos.
FUNCIONES GlLU'ICAS DERIVADAS DE 0Tll.A
FUNCION
Definiciones.-cIasificación de las fun-
ciones gráficas.-Incrementos elementa-
les de una' función gráfica.-Consecuen-
cias.-Relaciones algébriéas entre los
incrementos elementales de una fttnción
gráfica.-Derivadas de una función grá-
fica. - Primeras propiedades de rela-
ción entre las derivadas gráficas de la
función.-Proyección de una función gl"á-
fica sobre un plano.-Pmyección de una
función gráfica sobre un eje.-Compo-
nentes radial y circular de la derivada
lineal de una función gráfica.
Definiciones.-Re1aciones de ~osici6n
entre las funciones derivadas y la pri-
IlÚtiva (p) = F (t).-Propiedades de la
derivada 'lineal de las funciones deriva
das de primer orden.
Objeto de la Cinemática.-Movimien
lo absoluto y relativo.-Reposo.""-'Siste
mas de referencía.-Bivisión de la Ci-
nemática.
TltAYEC'l'ORIA y FUNCION GllAFICA DEL MO-
VIMIENTO DE UN PUNTO
TraJ',lCtoria.-<:1asific:ación de los roo
vimientos de UI1 .Pauto 1»01' la forma d
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DF,TERMINACION ANALITICA DE UNA roN
CION GRAFlCA
Ecuaciones de proye.eci6n.-Valor mo DefinicioneS.-Relaciones que ligan a
dular, cosenos directores y ecuaciones de las velocidades lineal. angular y areolar
la línea de acción del vector (p).- de un punto.-Velocidades de la pro-
Ecuaciones de la indicatriz.-Ecuaci61 yección del móvil sobre un plano y so-
de la superficie de situación.-Determi bre un cje.-Componentes coordenadas
.nación de 'la derivada lineal.-Determi de las velocidades de un Punto.-Pro-
nación del ángulo que forman la fun yecciones de la velocidad lineal sobre
ción( @) y su detivada lineal (v).- los ejes en función de las componentes
Ecuación del plano determinado por los coordenadas de ( ) en los movimientos
.. vectores (p) y (v).-Plano' osculado~ de rotatorios.-Medida de las velocidades.
la indicatriz en un punto cualquiera.- Unidades.-Determinación del movirnien-
Radio de curvatura de la iridicatriz en to cuando se conocen la trayectoria y
un punto.-Componentes radial y circn- la ecuación o ley de las velocidades.-
lar de la derivada lineal (v).-Determi Velocidad en los movimientos uniforme-
nación ~e los. incremerrtos elementales d mente variados.-Representación gráfica
la función (p ).-Determinación de la de- de la ley de 'las velocidades.
rivada angular.-Determinación de la de.
rivada areolar.-Ecuaciones de proyec-
ción de las funciones. derivadas de pri-




Movimientos planos y movimier,tos rec-
tilíneos.-Fuerza constante en magnitud
y dirección obrando- sobre un punto má-
terial dotado rle velocidad inicial de la
misma dirección que -la fuerta.-eaída
de un· punto material abandonado a su
propio peso, sin velocidad inicial.-Su·
bida de un punto material lanzado con
velocidad inicial en sentido vertical as-
cendente.-Fuerza central dé atracción,
proporcional a la distancia, obrando so-
bre un punto material con velocidad ini-
cial dirigida hacia el mismo centro.-
Fuerza constante en magnitud y direc-
ción .obrando sobre un punto material
con velocidad inicial de distinta dirte-
Ci6n que la fuerza.
(
: \~; ..
Definiciones.-Teorema de los traba.-
jos virtuales.-Teorema de la cantida~
de movimiento.-Tcorema del momento
de la cantidad de movjmiento.-Teorema
de las áreas.--Observación.-Teorema de
D'Alembert.-Teorema de la fuerza viva.
Energia del punto material en movi-
miento.
I
TEOREMAS GENERALES DE ILA DINAMICA DEL
PUNTO MATERIAL
E]EMPLOSESPECIALES DEL MOVIMIENTO DE
UN PUNTO. MATERIAL
Problemas generales.-Ecuaciones del
movimiento de un punto.-Primeras in-
tegrales del movimiento de· un punto.-
Posiciones de equilibrio del punto mate-
rial.-Equilibrio estable, inestable e in-
diferente.-Movimiento y equilibrio en el
caso de fuerzas potenciales.-Ecuacionel
del movimiento angular y areolar de un
punto material.
DINAMICA DEL PUNTO MATERIAL.-E<:UA_
ClONES GENERALES DEL MOVIMIENTO Y
EQUILIBRIO DE UN PUNTO MATERIAL
Definiciones. - Reconocimiento de la
poten.cialidad de una fuerza.-Potencia-
lidad de las fuerzas centrales.-Poten-
cialidad de la fuerza resultante de otras
varias potenciales.-Cálculo del trabajo
desarrollado por las fuerzas potenciales.
Medida del potencial.-Nociones sobre los
campos de fuerzas.-Clasificación.-Dife-
rencia de potencial.-Representación grá-
fica de los campos sle fuerzas.-Campos
uniformes. .
.'BADAJO T ~CIA DIr. LAS Ft.'E.RZAS
Definiciones.-Unidades de trabaJo y
de potencia.-Propíedades del trabajo de
las fuerzaJ!.-Expresi6n del trabajo en
función de las componentes cOOrdena-
das de la fuerza.-alculo del trabajo
desarrollado por una fuerza.-Cáículo de
la potencia media de una fuerza.-Dia-
gramas iudicadoras del trabajo y poten-
cia de. las fuerzas.-Medida experimen-
tal del trabajo y de la potencia de una
fuerza.-Freno dinamométrico de Prony
tipo Soames.-Pandinamómetro d~ HirO:
Otros aparatos dinamométricos.
PIlELIMí:NARES
JaCANISIIOS DE. PRIME. GENEllO
JaéANISMOS DE SEGUNDO GENEllO
Objeto de la Dinámica.-Divisi6n de
la· Dinámica.-Puntos materiales finitos.
Postulados fundamentaies.-Medida de
las fuerzas.---;Unidades de fuer:r:a.-Re-
MECANISMOS DE TERCEIl GENEllO.--<:ASOS
DE CONTACTO PLANO
~JUNCIPIOS FUNDAllENT.u.ES y PRIMERAS
NOCIONES SOBRE LAS FUERZAS
Teoría de los mecanismos de correa.
ecanismos de correa de primera es-
pede.-Polea simple.-Polea m6vil.-Po-
lea diferencial.-A¡pare;os o polipastros.
Mecanismos de c;orrea de segunda espe-
cie.-Mecanismos de correa de tercera
upec~.-Torno diferencial.
Fundamento de la ·teoría de Jos me-
canismos de contacto.....:...Mecanismol de
primera ~ecie de contacto ¡plallo.-Cu-
fia.-Mecanismos de contacto plano de
segunda eSlPecie. - Ruedas dentad~s.­
Elecci6nde perfiles para las ruedas den-
tadas.-Perfiles prácticos para los dien-
tes de 105 engranajes.-Engrail3jes in-
terlores.-Trenes de engranajes cilíndri-
cos.-Trenes epicicloidales.-Otr05 meca-
nismos compuestos de engranajes cilh-
dricos.-Mecanismos de contacto plano
de tercera especie.-Cremalleras.-Ejem-
plo de mecanismos con cremalleras.-
Cremalleras dobles.-Levas. - Exc\:ntri-
caso
MECANISMOS DE TERCER GENERO.--cASOS
DE CONTACTO NO PLANO
Observación.-Mecanismos de contac-
to no plano de segunda C5pecie.-Método
de Tredgold para trazar engranajes có-
nicos.-Tornillo sin fin.-Contadr.res de
revoluciones. - Mecanismos de contacto
no plano de tercera especie.-Tordllo di.
ferencial de Prony.
Teoría de los mecanismos de blela.-
Mecanismos de biela de primera especie.
Mecanismos de biela de segunda especie
Mecanismos de biela de tercera especie.-
Mecanismo de biela con cilindro girato-
rio.-Mecanismo de cruceta o juntas.
Definiciones.-C1asificaci6n de los sis-
temas articulados.-Máquínas. l!ecanís-
mos.-eJasificaci6n de los mecanismos.
Mecanismos reversibles.-Descripción de
los órganos más importantes que entran
en la formación de los mecanismos.-
Guías especiales de movimientos rectilí-
neos.-Problemas generales de la teoría
cinemática de los mecanismos.
Definición.-Movimiento relativo cuan-
do los dos sólidos están dotados de mo-
rimientos de traslacián.-MoviJniento re-
látivo cuando los dos cuerpos están do-
tados de movimientos de rotación alre-
dedor de ejes paralelos.-MoyÍíniento re-
lativo cuando los dos cuerpos están do-
tados de mavimieIrtos de rotaci6n alre-
dedor de ejes que sec:ortan.-Movimien-
lo relativo cuando los dos cuerpos están
1I0VIMIENTO RELATIVO DE UN SOLIDO CON
RELACION A OTllO 1I0Vn.
MOVIMIENTO DE UN CUERPO PAllALELAMEN-
TE A UN PLANO. MOVIMIENTO DE UNA FI-
GURA PLANA EN SU PLANO
Movimiento de un cuer·po ·paralela-
mente a un plano.-Reducci6n al de una
figura plana en su plano.-Movimiento
de una figura plana con punto fijo.-
Movimiento libre de una figura plana en
su plano.-Centro instantáneo de rota-
ción. Teorema de Bernoulli.-Trazado
gráfico del lugar geométrico de los cen-
tros instantáneos de rotación.-Movi-
mientos epicicloidales.-Relación entre la
velocidad· angular instantánea y la de
rodadlJl'a en los movimientos epicicloi-
dales.-Reducción a un movimiento epi-
cicloidal del general de una figura en
su plano.-Perfiles conjugados.-Método
de Poncelet para trazar perfiles conju-
gados.-Perfiles conjugados en la ro-
dadura de una circunferencia sobre otra
circunferencia.-Perfiles conjugados en
la rodadura de una circunferenCia sobre
una recta.-Perfiles conjugados de evol-
vente de drculo.-Consecuencías de esta
teoría aplicables al mOvimiento de un
cuerpo paralelamente a un.plano.-Movj"
mientos de una figura esférica en su es-
fera.
lIovnUENTO DE UN SOLIDO AUlEDUlOJt
DE UN PUNTO
Definici6n.-Reducción a· una trasla-
ción y una ·rotación. - Representación
geométrica.-Composición de movi1.Jlien-
tos cualesquiera de un s6Iido.-Reduc-
ción a ·un movimiento helicoidal.-0tras
reducciones de un sistema de movimien-
tos.
1I0VUHENTOS GENERALES DE UN SOLIDO'
SU COMPOSICION
Naturaleza de este movimiento.-Deter-
minación del movimiento en la rotaci6n
de un sólido alTededor de un punto.-
Proyecciones de la rotación instantánea:
(w) sobre los ejes coordenados en fun-
ción de las coordenadas eulerianas.-
Proyecciones de la rotación instantánea
) sobre las aristas del triedro móvil.
CQnos de Poinsot.--:-Rotaciones precesio--
nales.
dedor ele UD eje.-Ecuaci6D de! iDorimieo- dotados de lDOVÍDÚentol de rotaci6D al- preleDtaci6D Tectoriat de las fuerza-
to ui'ular de UD sólido en la rotaci6a rededor de ejes que se cruzaD.-Mori- Sistemas de fuetzas nutoa· o en equiJi-
alrededor ele un eje.-Ecuaci6D del~ miento relativo c:uaodo uno de loe caer- brío.--aasificaci6n de las fuerzas.-Me-
vimieuto lineal de un punto cualquiera pos está dotado de un movimiento de dida experimental de lal fuerzas.
dé! sólido.-Compolid60 de rotaciooes rotación y el otro de una traslación per-
cOl1CU1Tentes Y paralelas.-Pares de rota- pendiaslar a la rotación del primer~
ciones. Su equivalencia.-Composici6n de
rotaciones situadas sobre ejes que 5eI 'nOUA DZ LOS MECAXISJIOS.-PKELIIII-
eruzan.-Observación. - Composici6n cit lfAUS
traslaciones y rotaciones.-Eje instantá-
neo de rotación y resbalamie.!rto.
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lIo'vu1IUTO DE Ul( PUJn'O 1lA112lAL 10" un punto 'DIaterial sobre UPa cuna sira·
lOmDO A Ft1UZAS DE .&NUoCK toria alrededor de un eje ftrtical.
Fuerzas de eu1aee.-Faltas de libertad
que le le pueden imponer al movimiento
de un punto.-Fuen:a de rozamiento.-
Dirección de las fuerzas de enlac:e.-
Trabajo de las\fuerzas de en\ace.-&ua-
c:iones diferenciales del movimiento de
un punto material con euW:es sÍDroza-
miento.-Ecuaci6n complanentaria deJas
de Mac-Laarin en el movimiento de UD
punto sobre una superficie.-Ecuaciones
complementarias en el mavimiento de UD
punto .oore una eurva.---Glculo directo
de í.a fuerza de eu1ace en el movimiento
de un punto sobre una superiicle.-Con-
m.v*
.ecuencias de la f6nnula N = - - FfJ.
,.
Posiciones de aIuilibrio en el movimien-
to de un punto sobre una superficie.-
Cálculo directo de la fuerza deemace
en el movimiento de un punto sobre
una curva.-Consecuencias de la f6rmula
m.v* :
N =---FfJ.-Posiciones de equilibrio
r
en el movimiento de un punto sobre una
eurva.-observaci6n. - Teorema de los
trabajos vintuales en el movimiento de
un ¡punto sobre una ~perficie y sobre
una curva.
E]&KPLOS DE KOVIKIltNTOS DE UN PUNTO
SOHETIDO A FUEJl.ZAS .DE ENLACE
Punto sometido a la acción de su peso,
con vetocidad inicial. sobre un plano in-
c1ii1ado.-Movímiento del péndulo sim-
ple.-Tensi6n dellu10 del péndulo.-Pén-
dulo oícloidal. - Problemas elementales
!Obre el péndulo.
KOVIKDtlCTO :aEL4TIVO DEL" l't1!lTO IUft·
2IAL
Deñniciones..,.Ecuacione. diferenciales
del movimiento" relativo de un punto.-
Observaci6n.-Simpliñcaci6n de tu ecua-
ciones del movimiento relativo en aJgu-
PO' caso, upeeiales.-Equilibrio relativo
de un punto materia1.-Movimiento y
equilibrio relativo. cUando existen fuer·
zas de en1ace.--Movimiemos rela.tivos en
la superficie de Ja trerra.-Fuerzas que
. intervienen en el· movimimto rela.tivo .de
los ¡puntos materiales en la sUqcrficie te-
rrestre._Pesantez.-Angulo que forma la
vertical áe un lugar con el radio de la
tierra correspondiente al mismo punto.-
Relaci6n que existe entre la aceleración
de fa gravedad y la. de la pesantez en
un lugar cualquiera de la tierra.-Ecua-
ciones del movimiento relativo de un
punto en la sqper'fieie terrestreo~so
de movimientos de pequeña velocidad 1"e-
lativa.-Equilibrio relativo en la super-
o" ficie de la tierra.
E¡Ev.PL03 DE KOVIlllENro y 1!QUJLI1IlUO.
llELATIVOS DE UN PUlfI'O 1l.\TEIlIAL
Caída de un punto tnateri;¡t ahanáo-
nado a su propio tpeSo sin velocidad íni-
dal.-Movimiento. relativo del péndulo
símple.-Prudlas mednicas de la rota-
ción de la tierra.:-Equilibrio re1atño ele
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DINAIUCA GElCEIlAL DE LOS SJS'l'ltIülI IL\-
"ntJlIAUtS. PItBLUlIlfAJtES
(gatificaci6n de los sistemas materia-
les.":'-Fuerzas ÍDteriores '1 exteriores de
los sistemas matcrialea.-Proyecciooes '1
momenu.s con relaci6n a un ej(' de las
fuerzas interiores.-Trabaio de las fuer-
zas interiores.-Potencial interno de DO
sistema material.-&ergía potencial" de
los sistemas materiales.-untidad de mo-
vímiento. fuerza viva, energía cinética y
fuerza de inercia ~ un sistema mate-
rial.-Problemas generales de la Diná-
mica,Qe los sistemas materiales.-Ecua-
ción ¡teneral del movimiento de un" sis-
tema material.-<:aso de existir fuerzas
de en1ace.-Equilibrio de un sistema ma-
terial.-übservaciones.
TEOllEKAS G'E~ DE L.\ DIKAlUCA DI:
LOS SISTEIlAS IIA~
Teor«na de los trabajos virtuales.-
Teorema del movimiento del centro \le
gravedad de un sistema material.-ob-
servaciÓD.-Teorema de la cantidad de
movimiento.-Teorema del momento de
la cantidad de movímiento.-Teorema. de
las áreas.-.Qtro eorolario del teorema
del momento de la cantídad de moví-
miento.-0bservaciones sobre los teore-
mas de las áreas y del momento de la
cantidad de "movimiento.-Teort'ma de
D'Alembert.-Teorema de la fuerza viVL
Energía de. un sistema material
:ll.OVUlIElCTO JtELATIVO DE LOS IIS'mIIAS
IU~IAIJtS
.Método general de resoluciÓD de los
problemas de movimiento relativo en 101
sistemas materiales.-Movimientos l'elati
vos en la superficie de la tierl'a.-Teo-
remas generales en el mo'YÍmiento re-
lativo.-obeervaci6n.
DIKAKlCA ESPECIAL DE LOS IltSftKAS IJI'"
DUO:RKABLES. 'IlOVIKIElCTO DE Ulf SOLIDO
LIBU
Condiciones genera:les del movimiento
de lqs sistemu indeformables.-Ecuacio-
nes .del movimiento del s6Iido.-Equili-
brio de los sistemas indeformables.--Po-
tencial interno de los sistemas indefor-
mabl~.-Teorema de la fuerza viva en
los sistemas indeformábles. •
SOLmo COIf ftES «) KAS PUNTOS FIJOS
: Problemas estáticos que se presentan
en estecaso.-S6Iido con tres puntos
fijos.-Sólido~o en tres puntos _
metido a la acción de su peso.-Siilido
apoyado en l:Uí!UO lPuntos sometido a la
acción de ·su ·peso.-Sóli<ló con fJ pun-
tos de apoyo sometido a .la aoción de su
peso. .
SOLIDO CON DO$ PUN'I'OS rtJOS.
Naturáleza de este movhmento.-Ex-
presión d~ ia cantidad de movimiento,
momento de 'a misma y fuerza viva del
s61ido en función de la velocidad angu-
lar.-Trabaio de ~s fuerzas aplieada.!I al
sólido en fuaci6a de la ...eIocidad &IIP"'
1ar.-&uaci6n del movimicato anplar
del s61ido.~ de las reac:cioaea al
101 puntos de a1)OYO.-ReacxÍODQ cuan-
do la rotaci6n es uniforme.-.Ejes per-
manentes de rotaci6n.-Ejes aaturalu de
rotaci6n.-Equilibrio deo un sólido apo-
yado en dós puntos.-Péndulo c:om¡JUeIo-
to.-PéDdulo reversible de Kaler.
SOLIDO CON UN PUJrro :FIJO
Naturaleza de ·este movimíento.-Ex-
presión de la cantidad de movimiento,
momentó de la misma y fuerza viva en
funci6n de 1af& cotr4lOnentes de· CI). -
Ecuaciooes del movimiento. -lteacciÓD
en el punto fijo.-<::aso de pasar. por d
punto de apoyo la resultante de las fuer-
zas aplicadas al sólido.-Propíedades es-
peciales del movimiento cuando la resa1-
tante de las fuerzas aplicadu pasa por
el ,punto fijo.-Rqlresentaci6n geométri-
ca del movimiento.-Condici6n para que
la rotación sea ¡permanente.-Equilibrio
de un s6lido con un punto fijo.-Apara-
tos. giroscópicos.-AplicaciOl1es de lo. si-
r6soopol. o • .~
I
DINAJoUCA ESPECIAL DE LOS SISTEIlAS AS-
TICULADOS.--I'JlJtLII(INAllES
Sistemas artknlados. Clasificaci6n.-'-
Procedimiento general para plautear los
problemas de movimiento o equilibrio de
los sistema, articulados.-Naturaleza de
lós esfuerzos interiores que se desarro-
llan en las sistemas articulados.
Ploblema.s que se presentan en esta
teoría.-cáJculo analítico de las tensiones
'1 compresiones de un si.tema reticular
estrictamente indefonnable.-cálculo grá-
fico de las mÍ'8mas.-observaci6n.-Ca1O
de fuerzas paralelas.-euo de pree=-
tarle en un vértice tres fuerzas desco-
nocidas. -'- Sistemas retieu1arQ indefor-
mables de Hneas sobrante..-5istema. re.
ticulares deformables.-caso de un pol¡"
gono articulado.-Tensionea '1 COIttlr&-
siones en 10. lado. de un sistema reti·
cular deformable. - Sistemas reticulares
alabeados.
EgUILIB:RIO DE LOS SISTDlAS :rt1lflCt1I.AJla
Nueva. condición para el equilibrio de
estos sistemas.-Equilibrio de un cordón,
sujeto por uno de sus extremos, bajo.
la acci6n de una fuerza aplicada al otro
extremo.-Cord6n wieto por sus extre-
mos y sometido a una fuerza en un puD-
to fijo de su 10nogitud.--.cord6n sujeto
por sus extremos y sometido a una fuer;
za que se aplica por intermedio de una
anilla.-Nudo qoe ré1Íne varios cordones.
Cord6n sujéto por sus extremos y 'SO-
metido a varias fuerzas en distintos puo-
tos fijos de su loogitud.-<:Ordón lIUjeto
por sus extremos y fuerzas ap1icadu
por medJo de aniUas..--.cord6a apoyado
sobre una ~e sin rozamieuto.-
Cordón sujetO por sus extremos '1 IIOIDC-
tido sólamente a la accián ~ sopeso.
1I0~IIBBI'O DE :LOS SIS~ l?i ENLAClt
CONSTrroIDOIlPO:RL.\S o 1lAO'O'I1f~
Rendimiento' de una máquina..-.Rela-







EQUlLIBlUO DI: LOS UQ'CIDOI
Preei.6n tolal Y oeDtro de 1lresi6D.-
Presi.6n total de un líquido .obr~ uoa
superficie plana.-Centro de pre••"~
Determinac~6D ¡r'fica del centro '0
presi6n.-ParMoja hickOit4ticI.-Pt"
siene. eobrt' wperftdes cuna•. -
Principio fuDdamentllll o de Arquta
medes.-Presi6D dalla lSctuido 1001lrt
uta superSde curva cualquier..
CALCULO DE PRISJOlUI SODIe tn1!'D-
nems ZN COftTAC'lO CON UN uqt.~
SOIa'nDO A LA PlSAm1:Z y U 1Q1J)t
UI1UO~
Priadpio die Puc:al ... Jo. Ud.,
dos.-Plano d. cM'ga y presi611 eJf
cada punto de JOI Uquidol el) equ¡'
librio.-Superfic:ie libree de "..o.' COIt
mUDica,ntes.-Equilibrio relativo d.
un líquido conleoido elll UD vaso e,"
Hndríco y .girando alrededor de _
eje.
brso ea d dIlO de fuen.. pot......
les.-Super6dee iIobau. ea el iD.
rior de lu JDaIM fltidu ea ~..i'"
rri".-Superfide. de eeparad6D d.
n61d~ ..pefJl'Mlll• .--Supericin.
bres.-Cuoe • equtlábrio _"...
co.-Eq.ílibrio IDeánico e~
co bajo la acci6a de la peaDta. ¡
PropI........ de .........
MOmaatlOS ....
Teorema a. Bemoulli _ 1_ Jj.
quid~ a temperatura COMCaQte Datat
la acci6n de la ~...tftr-P~ di
carga.-LÚlea de 1011 me" ~
mitricoe.-Piezómetros. ..... CAlaaM ..
la velocidad eDUa p1In&odel 1ikIIt
o vena fláida.-Trasado p*tk....
pl~o de car¡io.-Obsenaci63.-Tt.oo
rema. de Torricelli.-coe6cieBte -4,
contra.cci6n.-Gaeto de líquido por
un oriáciO'.-Tiempo '1;'" tar4a! ea
nciars: UD dep6sit.o 1íGr UD 0Ii6!4
practicado ea el fondo.-Alora .'
IlecáDfca de loe fléJcloe.
FISICA GENERAL
Propfedadet de la materia.
Prol'tedad" l!'eneral8 de la mate-
ria.-E.t~iddad.-E:..stad0'5de la ma·
terla.-Conetitud6n de la materia.
ftOR.IA DEL csogm
I1eJiniciones. - Problema general de
em teoría.--<::boque directo de dos cuer-
pos perfectamente elásticos.-ConseCuen-
cias.--Caso c1e estar fijo uno de 10' do~
cuer.pos.--ehoque directo de dos cuer-
pos plásticos.--Consecuencias. - Pérdida
de fuerza viva en el choque de dos cuer-
pos .plásticos.-Caso de cuerpos imp~r'
fectamente elásticos.-Pérdida de fuer-
za viva en el choque de dos cuerpos
naturales. .
.ten actuar aobre un sistema material.-
Cantidad de movimiento y fuerza viva
Jebida a las velocidades perdidas.-Teo-
temas referente. a las perc:usiOM"
APLICACIONES DÉ LA 1'EORIA DE LAS n ..-
CU'IOIdlI
Percusiones sobre un sólido móvil al-
rededor de un eje.--Cálculo de las per-
cusiones en los apoyos.-<:entro de per
cusi6n de un s6Iido.-Péndulo balístico.
Poleas enlazadas bruscamento 'POr una
correa..
SISntMAS A..TICULADOS NATUIl.ALES
Circunstandas que obligan a modifi-
car los resultados te6ricos en el movi-
miento y eQunibrio de los sólidos natu-
rales.-Rozamiento resbalando.-Anguloy coeficiente de rozamiento resbalando. DINüfICA DE LOS St5TD(AS rLumos.-
Tablas de coeficientes de rozamiento.- PRINCIPIOS Ft."NDAIofElWAUS
Expresi6n analítica del rozam:ento res- Definicl6n V divMi6!11.-F16id~. n.·
balando.-observaci6n.-RozamiC'nto res_jlurlloles y fhlidos perfecto•...-Fuerza
balando durante la marcha. -'Resumen Jlor unidad de masa en JOI fláid"Il.-
sobre la~ leye. del rozamiento resbalan-I Notar.ioni!s.-Pr~sione. en los .iffeo-
do.-Rozamiento rodando.-eoeficlente de mat fhiít4os.-Dir:cci6n de la, pr,·
rozamiento rodando.-Tablas de coefi- .iO'ooes.-Teorema. - EculcionN del
cientes de rozami~nto rochndo.-Rota- movimiento de un fl6ido.-EclUdo-
miento rodando durante la ma.rcha.-Ex- l1e. complementarlu.-CampO ..e<-to.
presión analftica de la resistencia a la ría! d~ 1.. velocidades .de un .fh11·
rodadura.-Relumen sobre tu leyes del do.-Lín,.. de corriente y dlnT,¡en.
rozamiento rodando. - Rigidt% de tas cia. del cam~ de, 1... yelocldadess.-
cuerda.. I'Fluias de fh1ido a t.rav~. de tuper-
Ifides trazad.. en el interior de 11
Aplieackmu. '1 masa fh1ida.-Si¡lIo de tos ftuiot.- IofOvnrmNTO y aQUIUBlUO DS tm 'CUD-
. Flujos expresadot tl1 cantidad de !H. PO EN a. DftDIoa oa UN UQUIDO
~elión d~t rendimiento de una má- sa.:-Ecuad6n .de. continuidad. de un
quuta en fUDCIÓfI de los coeficientes de 1flÚIdo en movlmlento.-EcuIC16n ca· R~sUteDCia del medio.-Equllíbrllt
rozamiento.-~umbr:ode un cuerpo 50- racterfetíca. de 10ll fhUdos.-Ecud- de un cuerpo nmerrido totahDeDt.
bre un Plano inclinado.-Equrlbrio de d6n- caracterl,tka en funci6n de t.. en un }fquido.-Movimieoto de ..
una polea.-Trabajo absorbid() por el ro- densidad del f16ido.-Resu:nen d, las cuerpo sumergido tot.lmeste en ...
zamiento del eje de una polea.-Traba;o' ecuadone. del movimiento. Uquido ba;o la acci6n de ola pesa..
ablorbido por el rozamiento de los mu- tez.-Equilibrio deew~ fl......
ñones de un 'rbo1 o eje cualquiera en MOVIJiaEN'rOS PIItIIANENftS Definicion!'S.-Gentro de .ravectü cfI
sus cofínetes.-Trabajo absorbid:> por el 1.. secciotlel de flotaci6B.--P.ral..lb-ro~miento en 101 lIIecanisll105 de biela Deftnici6n.-E<:mlciones del moTÍ- mo del ~aDo tu.eDlle a la .-pe....
y manivela.-Yovimiento de un cuerpo miento permarente.-Fil(te, ., Yt':J'u cíe d~ éarera coa el deilotlcifDco-
sobre un plano inclinado.-Rozamientb l1,Üdas.-Girroladdn a ~o larlfO de rrtlJpmw!ho:e. - lIetaceo.troI de ..
de/tas cuentas sobre los dlindros a que lIn filete y de una vena. fhiiJa.- flO'tant~¡-Estabilida. del equiJiLrfl)
ae arrolfan.-Transmisi6n por correas Gasto de'" ftdido eD 1_ v~n•• flúi- de UD fIotante.-Dilfúd.4ft re. ...
sin 5n.-TranspoytC' de pesos !!Obre ro-. das.-Relaci6n entre lu· lIecciea~s tacentrOll lI).CftItro de caA"M _ ..
GiBos.-Trabajo d~rrot1ado.-Rochdura normales de ODa. nna ., lis .v,:lo>ct- posici~ .e~.
lIObre bolas.-Tracci6n de carrua;es.- dadee c:orres))O!'dlcnta'7)(OYIDueato
Apllcaciooea útiles de los rozamientos. permabente baJO la Ilttt6D de faer- APlJCAC'OfIa. lAS l'itOFi__ m
UI pottnciales.-Ec:aaci6á U. Der-
llOulli•.......ob.ervaci4n. J.M~
DJJC&IIICA 1ElJfWCIAL DE LAS 7UUZMI ......
~-fIltIlCUa~ lIQQIUaIo DI: LOS SIS'IIDU.I n.umos. DeIena~. la 4~5f'! l'" .~ .
" .' loe )fq.....d... ...~ . '.~-=-"::-:X:~~~=~IG:W:~';.c:.=~-t.üe=E~=~~';::~. '.
,.
IlgUIUBaIO Dlt LOS' SISTEMAS DE ENLACE
COltSTttUIDOlI POJt LAS JlAOUIl'IAS
Objeto de este e.tudio.-Equilibrio de
la palanc:a.--CUculo de la reacci6n en
el punto de apoyo de la palanc:a.-Ba-
lanza ordinaria.-Sensibilidad de las ha-
lanzas:-Balanza" de precisi6n.-Balan-
zas romanu.-Bbculas. - Puentes bás-
culas.-Equilibrio de la poIM.-Tr6cu-
las y m:otones.-Polea diferencial.-Equi-
librio l!el tomo.-Variedades d~1 torno.
Plano inclinado.-Prensa de cul'ia.-Equi-
librio de las máquina. compuesta,.
IIINAlLICA ESPECIAL DE LOS SOLIDOS Y
JÍlteute en la marc:ba UDiforme de 1u
máquinas.-Aplicación del teorema de la
fuerza viva en las miquinas.-Regula-
rización de la marcha de las máquina•.
Cálculo de los yolante,.-Fórmulagene-
121 de su peto.-Peto del yolante en los
mecanismos de maDivela.-Reculadores
que actúan sobre el esfuerzo motor de
las máquinas.-Reguladores astáticos.-
Regulador seudo-astático de ..rillas era-
zadas. - Observación. - Los contrapesos
como órgano, de regulari%aci6n. - Los
contrapesos como órganos estabilizado-
:res.




PRODUWON y PRI)PAGAClOR Da..
SONIDO
Refl'exi6lt del eonido.-Refracrlt!ll
del sonido.-Jnterf~renria de ondas
sonoras.-Ondas e~acionari;\s forma-
das por reflexi6n en el aire li!¡.ce.
Movimif'nto ondulatori•. - Veloci•
dad de propalfación de la ondl-
FrH:uencia.-On·d4 en la luperfid.
,4. .. ., Ií' \';~n.--U'1rl,,~ ""VII tnria!!.
Ondas capilares. - lrterfrrenC'Ía d.
o'Mh.s.-CoD'trucción de HUYibeD J.-
Rl.'flexióll de ondlW.-Ond.. esta..iu-
1l4ria,.
CAMBIOS DI: ESTADO
Cantidad de calor.-Calor "~d
fico.-MedidQ del calor espedllr.o de
'os ,ólidos.-Medida del calor ut'c-
cífico de los Ifquidos.-Los do" a-
lares e,pecífico, de 101 gau5.-M"Jj•
dl del <-alor es;:ecffico al.' los lfa~eI
a pr .si6n cDnstante.-Calor l.'specífko
de los gases a volumen constant.. -
Variaci6n dei calor específico cOf lal
camhios de temperatura. den·idad y
es-tado.-Ley de Dulong y Petit.
co_tante.-E~ectod: la Y~riaci6D del lIoYlmlato 0DCl1l1atorlo.
oreei6n sabre 101 coeficientes de .f¡·
lataci6]. de los g3o!es.-Ley de Ct...r. KOVDODlTO OItDULATOa¡O y 01mAS d
I"'.-Cero absolu.o.-Term6metru d.. J.J. AGCA
lllil.
EQlJILtBIUO DC LOS .GASES
F6rmu1l\o1 baromEtrica. de Ha!'..,..
Presión to:. de un ~a. .obre una
lIUperficie pIana.-Presión de un 11"'-'
sobre una luperficie curva cualqtl.ecll.
Dl'fOJIalfOa MOI.&CtJLAUI U LOS
UQUIDOI
Cohesi6n. - T~i6D1 1Up'",firh!-
Atiplo de clMlltac:o.-CapllaridaJ-
Fen6menos debidos a la ten~i~n .u·
..fidal.-Disoluci6n. - Difusióll de
... 1(quidol.-OsmOlÍll.
Propledad8ll de l. gua.
. T~rema de Berttoulli en 101 ..lIftS
a temperatura c01ltltante bajo la ac-
A:i6n de la pesantez.-Vt'lorid.d Jl!
salida dc UD gas por un· orifirio "rdl..
licado en la pared del dl.'p~it.., que
lo cantiene.-Fórmul3de Zeund.-
I GMto de ... por orificiOl. Cunpo sonoro.-Tran!lmHli6n .iel
lonido por el aire.-Mt'dlda de la ;e-
¡Ioridad dl.'l sonido (n el aJre.-~je­
dloa dI.' la velonaad del ~n.d;:, ut
Punto d: fu.i6n.-Cambio de volu- el uua.-M edida de la ve1ocida4 .1.:1
men durante la fusi6n.-Efecto ¿" ." .c..Jido en lo. sólido••
presi6n sohre el punto de fUlión - I
Calor la fOnte de fusi6n.-calOrf'Je.,
tro de hielo de Bu·.~n.-Punto JI.'
MovnulNTO T IrQUIL1B1UO 'DI tTN CI~. ebullici61.-Calor lat~nte de v3¡).-.ri- Cualidades del sonido,.-To~o el.
LOO Uf I:L ~OR OC UNA KA" GA· zad6n.-Pr~sión d~1 vapor.-Dc:.si- U:-Q nota.-Escaola mU5ical.-Ton~t
SICOSA I dad del vapor.-Medida de la pre· arm6nicos. sobretoDo,. '
si6n del vapor.-Muclatl de vaDo.e.
1 Resi.tencia 4el medio.-Equí::brío \. gases.-Humedad de la atmósfera. JtULExION, RE.ntM·nON I IN'I'EQ'Z.
í • ua (;ucrpo sumergido en unr.... Estado higrom~trico.-Higromf'lrf.a- JlENCJA; ISub~imaci6n. - Punlo triple.-P J"'to
, .' mJCAClO!ttS de conllelaci6n de las ,,,iurion......-
I Criohidrato3.-Ca:or de di60Iuci6n.-
Poder l!xp3nsivo.-Densídad.-fo.:1a,- Muelas fri~orffir:lll.-Punto de ellu·
licidad.-Manómetro C:e aire.-E~pe- llici6n de 1., !oluciones.-Curvas q¡"e
rimf'nto de Torriceli.-Presi6'l ..t. relacionan la t~mperalura. VO'\lm ..n V
1I10lMrica. - BarÓml.'tr3. - ~S..J·.ina presi6n de un cu;rfo.-hoh.ra. - VIBRACIONES DI: CUl:RDAS, VARILLAS"
·C1eu'mática.':"Máquin·u ncumAtlC¡UI de lsotf'rmas.-Punto er ico.-:)f>ns I.ad PLACAS y COLUMNAS DI GAS
mercurio.-Derram~ de aalles.-D.tu. del va.por saturado y del IIqllid:l •
M6a.-Absorci6n.-oclu'l6n. la temperatura cr!tica.-Licuef¿.::i6n Vibncion~s de 1M cUf'rdas.-Elfl'e.
, de gas.:.. rimento de Melde.-Vibracionn trana-
Propiedad. de la. IÓlJdOl. Iversales ,de las varillas.-Dia;;asufld.
CONDUCCtON DEL CALOlt Fiiura.s d: LíesajouI. - Vlhraci:-net
Cuerpos i~6tropos.-S61ido pf'r~~c- transversale. de 1.. placa•.-C3mooL-
to.-Mal~1bi1id'ad y durtj.Jid~et -;)u. TraoTlsmi~i6n del C'lloT.-Cnn:bC'. n,as.-Vlbraci6n lo~gitu~.inal de va-
feza. - Densidad dc los' Il~lid,.) - ci6n.-Medida de la contuctivilild de r!lI31 y ,~uerd~s.-Vlbraclones por tllr.
'¡, Elaeticidad de volumen.-E!utit:i,bd los s6lido•.-Medida de la cond:l-li. sI6,.-\ ¡1,racI6n de colu.mna, de i~'
de. forma lrigidezl.-TrllCci6'1: .1l6 vidad de 1M ilquidos.-Mf'didll dt Id TubOl de órgano.
dulo de Young.-Ley de Hooh.- d . d
Flexi6n.-Torsi6n. _ Limite .Ustico. con urtivldad e 101 ,aaes.-Est¿Jo INEROIA DI tOS CtTIRPOI 50NOR05.-
.. esferoidal.
1 Fatiaa elú.ica. kESú:'lANClo\
Calor..
'..
CALOR RADIANTII Vibradone. sostenidas pur el ('alor.
Delrerimil.'n o de la amplitud d~ ' ...
t'IlUlOKE'I'JUA y D!LATACtON POR EL Teorla de los cambios de rrev,ft. ondas al alejane del foro.-Amc.lli.
\, CALO:R' Instrumentos para medir el calot r.. R'uamL nlo.-Vibraciones forzad.. y
I diah e.-M.dida de los cOl.'fictel!ll.'s libres.- Resonadores. - Exvenmellto
TemptTatura. - Escalas' tl'rm.:lmE- de absorción y de I.'ml~ión.-'fr"'-as. de Kundt.
trica&.-Termóme.ro de merl'uri ... -- misi6n del calor radiante. 1
Determina-ión de loe nuntos 4;io'l .-le AUDICm:-;r. TONOS COMftTNAOOS. CONSo-
~n term6metro;-Calibrado del ~ubb . ÑANeIA y SONIDOS VUCAU:S
,tj>lmoméujcq,.-Errore_ .e.n los t<r.1I6. nORIA I4ECANICA DEL CALOIt
.etra. de mercurio.~Termóme¡,i)s Audidón.-ruls.dones.-ToROI a..
• para \1IIOS Kpeciales.-D~.ataci6Do li- Teorías sobre la nllturaleza cit'l ::ól- combinaci6n.-Consona roCla y d't¡o-
• .lu!ál de los sóHdos.-Medlda del -ve· lor.-Equiv3·Lnte mecánico dt'1 c..- ll~nCla.-Timbre.-Prod~~ci6n de [IJ-
• 'ciente de dilataci6a lineal.-C:JIIt. lar ,-Determi ",arión dtol equi va' <! te nidos vocal.e.-Fon6grafo.
· ~P'Sa.,i6n de los. relojl'~,-:-:-Dil~'d '¡/Sn mecánko del calor.-Trabajo prv.lu-,
c.'6biea de 101 &6hdo5.- Dhataclón de cido por un ga$ al dilatarse a :.It'- LUlL
cuerpos ani66tr()p06.---t:o.fir:~ntl.' de sión constan~.-C¡ilculo del equ ....l-
diLa.taci6n ,de los f1úido•.-D¡.jatac;6n {{'Ole mt"l'ánH o del calnr. a par Ir PROPAGACION RI:CI'ILlNI:A. - RtFtElrfO~
ele Jos llquidos•.,.....DilatadltD aparen. de la ,diferencia en re lo. calores rol-
te.":""Densidad del ag-nÍil. a dHt're-,'cs pecíficos de un gas.-TrabooJo in ~r. Dt'finid6n.-Rayos.-Optica ieon..'-
temperaturas.. - Punto de deusi.lad '10 en la- .dilataci6n de losgasM.-' trica.-Optica fim:a. - Propall'aclfll
·,~mb¡...a.-:-DilataciÓD de 101 "Mes.- ltehción entre el trabajo illlerll... y rectilínea· de la luz.-Somhras.-Cá-
·.Dilatad'...c14! un lfU a ·prC!!li6n. con... d trabajo externo durante !Ulii .AI.,,n- mara ohsr'Ura.-Hip6tt'sW alerCA de
c. -rllCitla· .ck:I:ilvmento df' pre- biIK de estado.-Dim.eD4iionell el. :... 11. aaturalen de la lUJ.-eurv.. ' ,: a,'~ ClIl1u~.'. nhuraea; cuticlaciea lérmicU~ 1etc una 6upcricie.-lm.a.a~-L.e,..
© Ministerio de Defensa
de 'la retlex~n.-Reftexi6n sotlre una
·5~rfide p:1ana.-RataJción del pla:14
de.l e6pejo.-Medida del ángulo de
dtl5Viación medimte un espejo y UDa
ese.,la. - Sextante. - Reflexión 60bre
d06 espej06.-Imágene6 mtíltíplee pro-
dusidaá por u.n espejo grueso.-Me-
dida de'l ángU'lo de un priama por
retlexión.-Retkxi6n en los eepejos
e6féricos.-Imagen de '\IlI1 objeto pe-
queño situado en, el eje de un espejo.
Cáusticas por reftexi6n.-E6pej06 pa-
rab6licos.
REFRACCION
Refracci6n.--Ley de Sne11. - Re-
fr3CICi6n a tr3IVé6 de una lámina :le
cara& pa.t"31lelas.-Imagen de un pU';l-
to por refracci6I1i en un'3' wperfir¡e
pIana.-Reflexión totlll1.-Refra>cCÍ'~n
en un prisma.-DelteTminalCiÓn del ín-
dice de refracción valiéndose del án-
guao de desviaci6n mín~.-:-Indice
de refracción absoluto y vMlaclón d~l
índice d~'un medio con sus condicio-
nes fí5ic3JS.
LENTES. - MEDIDA DEL. INDICE DE RE-
FRACCION·
. LeoIllte6._Métodos pa.ra haJila.r .as
poeicionelS" y. ;tamaño;; . relativos. de
imagen y objeto.-POSlC16n de la Ima-
gen formada por dos 'leIllteso.-Oj~ b.~­
mano.-Mi.c.roocopio simple o vldr'o
de autmeIllto.-Microscopio compuesto.
ADlteOj06 y te1escopi06. - Oc,u~,ares
compute9tos.-Métod06 para medu el
índice de refra:cd6.1ll.
FOTOMETIlIA
Inte'D6Ídad de luz e intensidad de
iluminaci6n.,...-LeY de la inversa de
los euadrados.-Unidad de intensidad
de foco.-F otometría.
VELOCIDAD DE LA LUZ
VelociA:lad fi.ni·t-a de l'a, luz.-R8ml;r.
Método de Fizeau para medir la ve-
locidad de la luz.-:-Método de FOli-
caultpara medir la velocid·ad de la
luz:.-.Aberración.-ToeorílllS acoerca de
la natur3l1eza' de ,131 luz:.
.DISPERSION
D.rsi6n..--Rayas de Fra)lnh~ftr.
Indice de refraccl6n .pua .1051 dl.v~r­
s~ co1ores.~Poder dlsp«6Ivo.-;-Pns-




Interferenci31 de la ;1uz:.-.Red~ de
difra>cci.6n.-Colores de las lámilla6
delgada5l.-Am.iUos de Newton.-On-
das estacionaria.s.-Fotograffa en r.a-
lores, ~ Lippmann.-Interfer6:rne:ro
de Micllelson.
EMISION y ABSORClON DE LA LUZ
N'3lt11ralez:a de llll luz: emitida por
un cuerpo ium:ÍaiOso. -:- Eepectros.--
Series de ra.Ya6 ~e6.-Ab50I­
ci6n ~ la íluz.-mvoel"llí6D. ~ 1aa m-
© MiniSterio de De ensa
va.s en el espectro sollar.-Corrim~en.
io de las raya9 espectraJes.-:Di6\Jer-
si6n anámala.-Color producido por





SeIl5-'Ciones .producidas por la luz:.
Constaliilt«; de cótor.-Lu~06idad.-­
Mez:olas de colores.-Teona del co-
lor, de Young-He1mh~tz.-Colores
complementllll'ios.
POLARIZAClON y DOBLE JlEFlL\CClON
Luz: traDJSllDj.tiA:la .por 1'31 turmaHn..
PoIlarizaci6n.-Doble refra>cci6n.-In:
terfenenda de luz polaria:ada.-Prls-
ma de Nicol.-J'oIlarz:ación por re-
t1.exió.n.-Ley de BreW'&ter.-Doble re-
fl-alcción ;produdda pOO" deformac~ ~n
en los cuerpos is6tropos.-R0ItJad6n
del plano de polariza>ción.-Depea-
denda entre la ¡wtividad óptica v la
natura!ez:a química y física de la. sUMo
bameia.-Uso del poder rotatorio del
az:úcar .para su d~ermina>ción cua'1-
titativa.-Sacarim~ría.
Mag~tl8mo y electricidad.
IMANES v CUlPOS MAGNETICOS
hnanes na.turales.-Imanes a.rtin·
éiales.-Atracdón y repul1&i6n magné.
ticas. - Magn.etiS'll1os perma.~te l
tempo«"al.-L{neas de fuerza m~!1 .
tica'5.~amip06 de fuena magn6hcOt
Ilm3JDJes ,madecuila.res.-Ley de. Cou-
lamb.-Unidad de, polo maen~lco­
MomenJto magnético de un i~':n.­
Intensidad de un caJmtPo ma.gnétIco.-
Par que &!C,túa sobre un imán co'o-
cado en uncam¡po magn6tico.
MAGNETISMO TERRUTRZ
Ellementos DIl3VtIIl6tic06 del. CAJ?lPO
terrestre.-Medida de la decltnac· ~D
Determinación cU la. ino1inl.ci6n.-~f­
neas de fuerza ded c~ magn6t,co
terreSltTe.-Giáfic06 de ob8erv~i?n~l.
a.riaciones- di u r na s.-VarlJaetone3
anua.les y seclll-axes. - T~del
magnéticas.
ATRACCION y ll&PULSION 1CLICl'1l0STATI'
CAS.-LEY DJr. COULOMB
Fen6men06 fundamentales. - Con-
ductore-s y aiSla'llltes.-~ el.es .df!
electri:Daci6n.-Eleotr06COIpiO de h01a8
de oro.-Eileotriz:a>ci6n por influencIa.
Ley de Coulomb.
CUlPO ELl:CTRICO
Línoeas de· fuerza eléotri<:a9.-Expe-
nllllentos con di ciílindro d~ Faraday.
Diferencia de potelDciad·.~~e6
equÍ¡po1tenciaJes.-En un conduct~r~
equilibrio la¡ elootricidad 6e dlStn-
buye ~e la superficie exterior.-
Acción de un condudor hueco elec-
trizado sobI'e un cuexpo callfado co-
locado ca SU interior.
19
CAPAClDAD.--&NrJtGIA ELICTRICA
Ca¡pacidad de un cond1Jctar.-Con-
deDeaCfo!"e5.-Pod« inductor eepedñ.
co.-Eqergia de un ccmdeneador car-
Irado.--.E«ado del dielktrico ea UD
c~ eléobico.
ELECTROMETROS v MAQUINAS ELECTROS-
TA'ftCAS
El~ám<uo de dieco.-EJectr-6me-





Líneas de fuerza de un conductO!" por
el que pasa una corríeilte.-Unidad
electromagnética de in~imld de ca-
rrieme.-Unidades de canti<bld de
electricidad y de fuerza tllectromo-
triz: en el sistema. e1:ectromaenéll:ico.-
Inte!llSidad del campo magnético crea-
do por una corriente que ,pasa por
un conductor rectiH~o. - C a. m p o
magnético creakfo ,pOtI' una corriente
circular .-GailVl3lD6m'Cltros.
RESISTENCIA
L~ de Ohlm.-ReÍisteocia ~rfl.­
ca.-Influencia de la temperawn. en
la resistencia eos¡pecffica de ,108 metal-
lee. - ReMetencia específica de las
aileacionell. - Resistencias patr6n. ...:..
Re.i'5te'Dria. de los Ñtetma-s de COD-
ducrorea.-Va.ria>ci6nl del potellcial· a
lo .~aqro de un MIo conductor por el
que pua una corriente.
LEY DE JOULE
Ley de Joule.-Equivalente meeá,-
niico del calor dedUlCido de !experimen-









Hietéresis. - Teoría mdJ.ecular de
Ewing sobre el maglllletÍ8lDO.
EFECTOS MÉcANICo's PE LAS COJlRDl:NTi.S
., Aoci6n de un campo map.~o 10-
bre un conductor rectilíneo rec:aaiJo
por una conien.tI:'.-A«i6n de un
campo magoDético sobre una ~ra
rectaonguilar.-Acqón mutua ~tre dos




Ind'UlCciÓD e1eotromagn6ti<:& - Va\Ol
de la fuería. eilectromotm iDducida.-




Operaciones QuaioUs.-C1asificaci6n Cian~o, I1IlÍtail06, aminas y ami·














R~aI de Barlow.-Comentea ~n­
ducida& al hacer giru una bobina en
un campo magnético.-Máquinas pro-
du.ctoraa de elecrricidad.-Máquinas
diinamoe1éctricas.-Dinamos con ex.:i-
talción en 6erie, en paralelo y como
puesta.-Tle1ég.rafo eléctrico. - Toe-l6-
fono.-Micrófono.
u1m:>mu ru:cI1UCAS
Denominación de las unidades prá.c-
tic86 y de •• unidoocs au~iare. <lb1
.iltema práctico. I .
IWlCTJlOLI8I8
. Ley 'de Faraday.-Disociación elec-
trolítica.-Po1arización.
tuJ:RZA &LIC'.l1tOKOTlUZ D~ CONTACTO.-
PD:.AS BIDROr.ur.cnuCA8
EI~ación por contaclo.-Val101'
de la .diferencia de potenciaO. de con·
taeto.-Piola de Volta.-Pilla de Da.
ni~n..-Pila de Lec~nch6.-Revmi­
bi~idad de las pii•.-Pitlae .!MlCtlnda-
rias o acumudadOlfes.
PASO DE LA r.t.EC'1'lUCIDAD POR LOS GA-
8U.~IOACTIVIDm
Cttnlductividad d~ Ilos ~aeeI.-NallU­
raleza de loe ionee.-P.-o de b. td.ec-
triviOad a tra.vés de galses no ioni·
zados por un atrente ~.-aIlayo.
cat6di000l!l.-Determin.aci6n de la carga
de de. e1ectron-e..-Rayoe ~itivc»......
RJ3I)'O, R6n~eIl\,-Radi~'.
OSCILACIONES EL&CnICAI
Deeea.r¡'a oscilante de un conden",-
dor.-R~on.arncia d'01 circuito de des-
eatlra de un c~0C'.-oed1aldo­
n';.4 e;éetricas de pequeña 10ln,gi.tud ~;('
ond•.-ExperimentOll de Hert:a.-&e·
lonador.-CohesOlf.-Rc,flexi6n y re-







NOCIONES' I"UNDAlO:N'1'AL&S D ICL as-
TUDIO DIC LA QU1KICA
ROCIONES l>IC QlJ1llICA GENJ:RAIi Y Da
J'JSIC0-f2u:nm:A
Preliminaree.-I.eyeis ~ regukm
la6 combinaciones químicas.-La hi-
p6tesi& de AvogoadT'JI y AII!.~re.-Ea
átomo "1 ia teoría at6mica.-Lae fÓf-
mulae y .. 'tCUak:i.uues quimkas.-La
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troquímica.--Radioactividad y teoria
moderna sobre cons.tituci6n atómica.
METALOIDES MOÑOVALEN'rES
Preliminares.-Hidrógeno. - Cloro.




Oxígeno. - Ozono. - Agua:....:Agua
oxigenada. - ComPUest06 oxigenadol






geno con 110s elementos prtcedelllJl:es.-
Amoníaco.-Compuestos h'3l10genadM
del I3moníaco.-Aire Mmosférico -
Los óxid06 del nitr6ieno.-COIDIput5-
tos oxhidrilad06 del nitr6geno.-H!-
droxilamina. - Aei'do nitr05O.-Acido
nítrico.-Fósforo.-Compuest06 halo-
genados de;l f6sforo.-Com,pueetos hi-
tkogenados' del fósforo.-Acido fosfe-
rico'.-Arsénico.-Antimonio.-Princi-
palIes COOll¡PUe6't06 de eM06 cuerpos.-
Bo.ro y sus coonpueslt06 pri!ll.cip~es.
METALOIDES TETRAVALDlTIS
Si1icio.-Prin~lt!6 compuanos de
este cuCl'PO.......Ell carbono y sus prin-
dpales fou.nciones químicats.-Pre\i.m;-
na.res.-E.¡ eleIIlento carbono y los
caroomes.-Sinopsñ.s general de 1M
funciones de loe derivados ~l ca1"·
bono.









Oxido d~ C!a.rbono y anhídrido caT-.
bónico.-Fumeión adcohoi.-A1coholea
y fenGles.-FWl.Ciones alldehido, ce-
tona, quinona.-Función ácido.-Fun-
ción éter ry ~u.
J'UNCIOÑltS CON NlTR.OGKNO
CO:MPUF.STOS DE FUNCIONJ:S 1IIXT.&8
Gtluc06a5·.-Saca-rosa..--Ahnidón ;. de-
ri'VJaldOll.-Celuloea.
QUIKICA DI. LOS JmTALu
PrOlpiedades generales d., 106 lD«a-
ICl6.-Metal-es aik.amOll. - Poraeio.-







mi.nio y 6U6 compuest09.-Estaño.--
P,lomo. - Principales compUe$t08.-.
Ca:omo.-Manganeso.-CompUelRos.-




Hidr6geno.-Coll6ervación de la DU-
teria. '
Combi.naciones y mezclu.-Fen6-
menO$ que se presentan aJ fo.rmac o
desca:mponer una combitll3ci6n.-Ex.
plicación de la com.poeición cOiDlltaote
de 'las COImbina.cionts.-Teoría at6mi-
ca.-Símbolos químicos. - Cálc:u;Le.
estioquimécJricos.-Peso atdmÍICo de ioa
elementos>.
. <?loro.-Acido clorhídric.o.-Cvm{)'>-
.ici6n del áciao clorhídrico.-Leyes de
Gay-Lu.!Jsac y de Avogadro.
.Reg¡1as para detenm4DJ3C. 101 peet»
molecular~y a,r6micos.-Acen:a de la
exi~ciaJ r.eaJ de iae moliculaey
átomoo y sobre ·supeso ~uto.
Ozono.-Peróxido de hidr6gu.o.
Determinación del peso molecu~ar
mediamJte el. desicell60 d~l punto M
congelaci6n y ~l asceneo del de ebu.
llición.
)3romo. - Acido broinbídrico.-Yo-
do.-Acido yodhídri.co.-Dieociadón.
Fluor.-Ac:do fluorhídrico.
Compues.tos halogenadOl entre á.-
AJcido hipocloroso. - HípocJoritoe.-
AJcido cY6rico......:OlOlratos.-Teorfa de
lbs ,iones.
Azu fre.-PunfO de kan.formaclón.
Estabilidad, metastJabiUdad y 1&bill.
dad.-Reg~a de 'lu f&IM do Gibbe.
Acido Wilfhídrico.-COllllPU~to. del
azufre con los hal6genOll.
'Teoría de la cuan·tivalencia de {~
ele.menotoa.-Valacia de 1011 ion_o
Anhídrido sUl1fur08o. - Anhfdlri.do





química.-Sobre 'el desplazamiento del
~ui1ibrio.-Sobre .las resistenriaspa-
lllvas.
Nitrógeno. - Aire atmosférico. - .
CompuestOlSl de nlÍ'trógeno e hidr6ge-
no.-Aanoníaco. - Hidracina. -Acido
nitrhidrico.-Hidroxilamina.




F ósforo.-C07Jl(pUes-t09 deiI fósforo
con el hidrágeno.-"Fosfamioo. gill>eo-
sa, líquida y s61ida.-Tric1ororo y
pentaoloruro de t6s0fllro.-Oxiclorurc
de fósforo.-Compuestos d-el fósforo
con el oxíge.no.--Anhídrido fosforoso.
Pent6xidO de fÓ9foro.-Addo orto.
mela y 'pirOf05fórico.-Acidoll foefo.
roso e hipof06foroso.
.Arsénico. - A:reenamina. - Ensayo







l'r()Jlif'dl'dts ,.tn"rallOS. - Con.tira.
ción, - Nomtnda'ura. - M~todol de
obtención. - Propitdades ComUDq a
los aldehidos y Ol'tonas. .
Aldthidos.-Propiedadrs e,prrial"-<




,Deriv,,"ns polihalol!',,"ado. dlOl me.
tano.-Cloroformo.-Cloruro rilO mlOti-
leno.-T.trllc!orom.tano.- Bromofor.
HALOGENUROS DE Ar.COHILO, ESTJ:JlES mo.-lodoformo.
y ETl:RO t Dtr:vadOI oolihal~lOn'odnl de lo.
hom6101voI dltl mlOtllno.-Prf'pllrllción.
Nomenclatura. - TetradorolO ano. -
Cloruro de etil~no.-Exadorl'lOl11nn.­
Alcoholes polivalente- o polialcoho-
leo.-Gliro'es o dialcoho·les.-Trial·
c:oholes.-Grasa.s y aceites.
Prop:edadts f1síc.as y qufíniru.-
COY.BCN·c-Om.:S ~m: CONT'EN'EN ALCO- Addo odlico.-Addos malónico, y
HILOS UNIDOS AL NITROGENO cucdnico.
I Hidroxiácidos monobásicos.-Acido
Aminas. -No~nchtura e illom~- lá('tiro.-Lactonas. '
rias. - Métodos CIe formación.-Pro- Hidroxiácidol bibltsicos:-Aeido tar-





Combi'lUIciones Olganometálicas. Nome-.c1atl'.lra y propilOdadps ~nt!'orales de los mO-<Jsadridos y de SUI
deriv·dos.-:-Cons ituci6n de los mo-
NlTRILOS 11 ISO~'1.os o CA.JlBIL.\- nn..a-¡$r:dos.'-Métodos de fllormad6., '1
MINAS lobtenció.. de ·1<Hl mono~ar'ridt'lll.-Mo- \
" ......ac4 rioos. - l'lOntos.lÍ. - Exolas.-
Carbila.minas.-Nitrilol.-Obtenci611 Sfntf'lIis d~ 101 monosar4ridos..:-EstCoo
de estoa cuerpos y propiedade.. 1noqUÚlÚca de 1_ .monOMdridOlJ.
co con e} odft1lo.-AnMílrido Ine- Prognma de- Qcfmlc:a...... ,
nioso.-Anhfdrido ar~nÍC'o. - Oricj.
dOI del arl6nieo.-Acidol alVniOl') y Introducci6n. - An41i.il oftfb!co CO"tltil'Jc:i6n.-Sfnt-lis.- Propif'C!a.
ars6ooÍCo. cualitativo y cuantitatívo.-lnvnti.-a- déI ...nrralu.-Acido f6rm'iro.-Aci-
Anlimonio. _ E!ltibamina. - C"",- ci6n de 101 elem,n'ol.-Drtl'rmin ... do ae6tico.-Acidol· .-ralol IUpI'riore..
puestOI del antimonio con los hal6- c¡6n del carbono y del hidr6a'f'no.·- ]aboDu.-Disociaci6n electrolhica
aenol. - COmplie6tol del antimonio Determinaci6n del nitr6g~no.-nef"r. •
con el oxfgeno. • minaci6n de loe hal6gl'nol, az~fn, Dn'V·DOS DE LOS ACfDOl' GR~l'O~ Pnlt
Bi!l'D1uto.-Compuntol del b:stnuto fósforo y OlrOI elementol.-C4..culo SUsnTUClON EZf Do GRUPO CARBOXILO
con los halógenos y con el oxfR'pno. de la f6rmula. I
Carbono.-ModifiCKionel atotr"r,¡i. ~toruros de 4cidot.-Anhfdrido! d.
cas del carbono.-Pesos molerular y METODOS DE TRAB~]O EN LOS 1.AIIa.U. 4cld06.-Esterei.-Amidal de 'cldo..
at6mico del carbono.- Propied;)~esI TORJOS -,
qufmicas.-Compuestos del rarb::-no ALDDIIDOS Y aTONAS
COn el hidr6ger,().-Compues-Of d,.1 Maner!l de C'3lrn~a... !lna tn107ch .~e
carbono con tI oxfgeno.-O"ido ¿e ~1:.tanclas.. - DestltacI6!1' -: Dut! ~.
carbono.-Anhídrido carbónic:J.--Otrol cl6n. frac.c:lo~ada.-Des.11a~lón ha}'
compuestos del carbono.-La llama. pr.f516n reduclda.-D"sfllac.l~n rn ''J.
S'l" ST' d h'd ~ enll' rrlente de vapor.-SepanrI6n de ":)s1 ICIO.- IIClurOI e ! .r .. g 'lIquidos no miscibles.-Separari6n ,11'
lilJnos.-Compuntos del II!tC'lO ~~.n sÓlidos y tfq:1ÍdOl.-Separaci6n (le
1«;>1 haI6genol.~omp~~stOl dp.1 "I!- cuerpos '5Ólidos.-Drterminarión dI"
CIO, con el oxfgeno.-:-Sfllce.-Acldo 61-
1
, los puntos d: .fusión y ebullición ..-
líClco.-Eltado colOIde. DellOrmbaol:i6n del peso es;:edfiro.-
Estaño.-Compuesta. del esta~o.- Polarimetría.-Determinación d~1 in.
CompuestOl es anDollos y estbnlcl's. dIce de refraccióD.-Clailificación ue
Plomo.-Compuestos del plomo Cl'n las substancias org4nicas.
el oxígeno.-':'CompuestOl del plom') EliLrnos u otlOfinal.-~'c'todos dil
con los ha16gell()•.--Otras .ales del HIDROCARBUROS S~TURADOS O PARA. formación y Ohltnci6n.-Propipdadts.
plomo. "NAS, I Etileno o 'lOleno.-La f'lIrurtura de 1..
Los galle' nob1:'S.-Helio.-Neón.- I combinaciones no .alurad,,'!.
Argón.-CrÍlptón Xen6n. . Erado ~ la Natura~eza.-Prl'pa~- CO:n,p"p,,'O' alidclicos o cic1opara.
Método para determinar pesos a~l. cI6n.-Prollledadl'S fislea. y qUlml- finas.-Hidrocarburos rH-, -2 - Hi.
micos.-El .istem.a perfodico de \.,. c~s.-NomeD(;latUla.-P~tr61eo.- Se· .drocarburos con tripl"s 'nlar~.-No.
elemen:os. fles hom6Iogas.-I«lmena y estruqu. m~nclatura.-Mc'lodOiSde formaci6n 1
Sodh.-O·ddos e hidratos de todio. ra.-Cadenas de átomos de carbono. obtenci6n.-Acetileno.'
Sal;& del.sodio. . LlOY del ntim;ro impar de átomos.-
Pot~..io.-Compuestos del potasin N6mero de is60mero. poeible.-Propie. PRODU,.,.OS ni; SUSTTTt1MnN DE Lns m.
con el oxfgeno.-Sales potásirae.- dades fisie.. de los com~ltol il6- DROCARBU1tOS NO SATUItAlIOS
Sales amónicas.-Sobre solucionlOs .,. meros. I '
ll·nas.-Acidimetría y a,lcalimetda.- Derivados h.¡nglenadol no satura·ALCOHOLES ~- P '6 P' d dTeoría de 101 i.dieadores. U'US.- repa.racl n. - rOpllO a tl.-
Cobn.-Compues.tos del cohrr - .• Acidol d•. la serie eléica.-Acido
CompueltOI cuprosos. _ Compues:ol Método. de formacIón.. y COMtltU· oléico. '(,16n. - Nomrnrlatura e IIOmtrlllll.-
cúpricos. Pro¡lilOdadlOlI Renet1,l •• de 101 aleoho., Da:V.~D:::8FOL...!l.·l'·tTtj1D08 DEL 111-
Plata.-Compue-tol de la plata.- les.-Alcohol melflico.-Alcoho¡ elfli. 'rANO
Oro...,...EDsayos del oro y de 13 pl.lta. I co.-Alcoholn propliicol, bu !lirol y
Compue6tOl aurolOl.-Compuestol i,,· ampflicos.-Teorfa dlO Van t'HoU del
ricos. estereoiiolDlerilmo.-Alcoholatol.
MaK'noesio.-Sal_ de magDuio.
Calcio.-Oxidos e hidratos dt c:t.·
cio.-Sal;. de ca,leio.-Estroncio.-
B lfio.- Espec:rOlcopia. - Elemen ..ns
rad:a:tivOI.-Sobre el rom'ellto de Halo..e~uro. de alcohilo.-Ewteres
el ..:ne~tlo qulmico. - Estructura d"" de otros 'cidos minera:u.-Eteres.
4tomo.-Unidad de la materia.
Cinc.-Mercurio.-Compu .sros mpr. C:>MB-N'c-O"ES om CONTTENEN ALCo-
curiosOiS y mercúricos.-Electroquími. HILOS UNIDOS AL AZUFIt&
ca.
Boro.-Com~es·os halogenados.- , Mercaptanes.- Ti06teres. - AcidOll









Hierro.-:-CompuestOll ferrosos y fe.
, rric06. .
ConaHa.-Compuestos coba l'osos y
cobálticos. - Nlquel. - PIatino.-lri.
dio.-Paladio. •
Sobre el estado metálico y ."bre
los compuestos ~lI'term.t'1icos.-Com­
pueS·05 metalamoníacos.-Ampliación
doe Werner al COtJCepto de cWUl.tiva.
lencia. .
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11. - Elpeclalidad de Arquitectura




DeTin'del8 pclihaJOJreDa_: - CoJa..
bbw:i-. W6tm0-niuaa.,....-P.uaa.
Quimlca glDer".
ES/,tciGltdGJüs dt A,.qtlilrcMO ,"iN"
:1 tltct,.o'lcMelJ.
P. Eduardo Vitoria.-Kanual de Quf.
mica moderna.
A. Louin.-Chimie.-E. P. S.-e. c.
el B. E. .
.F. G. :W.-Probiemel de 01imie.
ES'tciGlidad qtdMÍCo......nol4rgico.
Prol. Dr. A. F. HoUeman.-QaIíDica
mí!1et'al y qufmicaorPnic:a.
A. Louin.-ehimie..-E. P. S.-e. c.
etRE.
F. G. 1l.-Probllmel • QWnie.
ltIadrid 12 de jiIII¡o de lM-~~
daDas.
N. Alcayde.-Mecánica ,meral.
F. G. M.-Exerci.e. de Ybníque.-
Glasse de mathématiquel.
W. Watson.-CurlO de F!siea.
G. Mabler.-Problemu ele Ft.ica.
Domenecb. - Tratado de Geometrla
descriptiva (Ortega. Barcelona).
Lafarga.-Tratado de sombras y ¡lert-
respectiva. (Moscat.-Alic:ante.)
Raneletti. -Elementos dq geon*trla.
descriptiva y SUI ap!l'cacione. a la teo-
Tia de sombras y corte de piedra.. (Gi-
H.-Barcelona.)
F. J.-Elemental de Geometrla des-
criptiva. •
Geometria delCrlpttva 7 IQI. aplica-
clcD.,..
CAlculo griflco ., ............
RamÓD Dorda.-Elementos de cá1cu-
10 gráfico y nomografia.
MauTice d'Oeape.-NOIIlOIP"a,hie.-
Les calcal. usuels effectaá 8U moyeo
des abaquet.
ClUc:alo de proIMbfJldedM •
N. Alcayde.--cálcu1o ele probabilida-
des.
IIL-Cdlewlol diftrtft&Ílll , .",ral.
GnuniUe-Smhh.-EIáneutt de cáJcuJ
différeDtiel el int~ (Tradait de
l'an«w, par Sallin). Para ejercicios 7
problemas, 1a misma obra.
F. G. M.-Ejerciciol y problemu de
AJcebrL
lI-G~wtrfQ tIIUlUic..
G. M. Brufto..-E1eau:Ato. de Gcome-
tria ~tica y de Cáku10 infiIlitaimaL
rec-G6mu Pallete.-Trigonometría




Copiar, en dibujo líneaI, variando
o no la ~scala. planoe, fach3du de '
edificio. o detalle. de Un ediñdo.-Rs~reseJrtar a ojo, tom4ndolo del na-
tura.l y Jo mb dehl1adamente po.i.
b!e, un objeto sencillo, emplealJdo .610
el lipiz y la '0111& de borrar.
........... NC ,
...... ti 11I t ti 111 .-
IItlrltrtl , lIf'IIf ti .NI
.............. .,.......,,,.....
_ ........ t. CIChI. turftI.
Oeometrla.
Roucbé y Comberousse.-Tratado de
¡tometr~ elemental.





top-iar. en dibujo lineal, variando
o no la' escala, máquinas o detalles
die una miquina.-R~presentara. ojo
tomándolo deltA~uraI y lo mi, de:
t~.uadamente posible, un objeto Beo-
CIlla, (~leando sólo el lápiJ y la
goma. de borrar. '
Na.f~o.-Prop~acles. - CODIti-
tuci6n.-Námero de 10. productOI de
sU5tnución.--{)rÍlentación._ P,roductOtl






Terpena.. - Modo de ai.larlO1.-
Nomenclatura.-Mentol.-Terpina. _
Terpineol.-.Alcanfort••-Alcaafor. _
Borne()1. - SíDt~ del &kanfor.-
Caucho.





Nitrof~I•• - Acido. feDllMulf6lli.
ClO••-DiImol...- Tmenolu.-N_o-
&Diliau.
DllUVADOS DEL AClDO CAItBONICO
HOMOLOGO. DIL MNCCNO eCoN c.u>IMAJ
LATD.ALEI IUSnTUlD41
CombiMICion4!' haJoR'enadll tu la
cadena lateral.-Fonnaci6n.~Cloruro




Formaci6n.- PropiCldadft. - A"ili.
Da. - Aiminaseecundarias. - Aminaa
terciaria•.-Bas:e cuaternaria..
Azobencano. - Hidralobellcuo. -
Bencidiu.
Dia~.ri....doa. - Cl...ificaci6n. -
Coutituci6n de la. eald de diuolllo.
Rea.ccioDu de 101 compuest~ d4 dia·







ci~ de 1'11 y 6ubproductOl; alqui.
trlÍn de bulIa.-Benceno y 'u. bom6-
logol.-Estructura del ,benuno.-No-
DleDobtuora o isomerismo de lo. de-
riudo. benc:6Dica..







Cian6&'eno. - Acido cl'lnhídrico.-
Cianuros.-Acido fulmfnico.
Biosu o diadficlol. ~ Maltoa. -
LactOA. - Saoarosa.-Fabrieac:i6n de
la MCarosa.-Flermentaci61l alcoh61l.jC...-Dew'Dlillací61l cuaDtitativa elel
, u6c:ar.-Polio... o poliIlCÚidol.-
'·Potieaúrido. superioru.-Almid6D.-
Fabricaci6n del almid6ao.-Glic6ceDo.
Celülosa .- Aplicaciollet industriales
'ele la ce1111oaa; llitroce1ulosa, Je4a
artificial.
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